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ABSTRAK
Kartika Dewi. EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN   DENGAN METODE   PROBLEM SOLVING    
TERHADAP   PRESTASI   BELAJAR  MATEMATIKA     PADA   POKOK  BAHASAN   LINGKARAN  
DITINJAU   DARI   AKTIVITAS   BELAJAR   SISWA   KELAS   VIII   SEMESTER   2   SMP 
MUHAMMADIYAH 7  SURAKARTA TAHUN AJARAN 2006/2007  Skripsi,   Surakarta:   Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, April . 2009
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (i) apakah pembelajaran matematika dengan 
menggunakan metode pembelajaran   problem solving menghasilkan prestasi belajar matematika yang 
lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode ekspositori, (2) apakah aktivitas belajar yang 
lebih tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan dengan aktivitas 
belajar matematika yang lebih rendah pada pokok bahasan lingkaran, (3) ada tidaknya interaksi antara 
metode pembelajaran dengan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada pokok 
bahasan lingkaran.
Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu. Populasi adalah seluruh siswa kelas VIII 
SMP Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 yang berjumlah 175 yang terbagi menjadi 5 
kelas.  Sampel diambil dengan menggunakan teknik  cluster random sampling,  yang terpilih sebagai 
kelompok eksperimen adalah kelas VIII A sebanyak 38 siswa  dan sebagai kelompok kontrol adalah 
kelas VIII B sebanyak 35 siswa Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 
untuk untuk memperoleh data nilai Ujian Matematika  Semester 1 , metode angket untuk data aktivitas 
belajar matematika siswa dan metode tes untuk data prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok 
bahasan Lingkaran. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi (Anava) dua jalan dengan 
sel tak sama. Selain analisis variansi, digunakan juga dua analisis data yang lain yaitu, uji t digunakan 
untuk    menguji   kesamaan   rata­rata   antara   kelompok   eksperimen   dan   kelompok   kontrol,  metode 
Lilliefors dan metode Bartlett yang digunakan untuk menguji persyaratan analisis yaitu normalitas dan 
homogenitas.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  (i) penggunaan metode pembelajaran problem 
solving  pada   pokok   bahasan   lingkaran  menghasilkan   prestasi   belajar  matematika   yang   lebih   baik 
daripada  metode  pembelajaran  ekspositori   (Fobs  =  23,2445  >  3,9907  =  Ftabel),     (ii)   semua  kategori 
aktivitas belajar siswa memberikan efek yang sama terhadap prestasi belajar matematika siswa (Fobs = 
1,2012 < 3,1407  = Ftabel), (iii) Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar 
matematika siswa terharap prestasi  belajar  matematika siswa pada pokok  bahasan lingkaran (Fobs  = 
2,5559 < 3,1407  = Ftabel).
v
ABSTRACTION
  Kartika   Dewi.  LECTURING   EXPERIMENT   WITH    PROBLEM   SOLVING       METHOD   TO  
ACHIEVEMENT LEARN THE MATHEMATICS AT RADIAN DISCUSSION FUNDAMENTAL 
EVALUATED FROM ACTIVITY LEARN THE STUDENT   OF CLASS VIII   IN JUNIOR HIGH 
SCHOOL MUHAMMADIYAH 7  SURAKARTA,  SCHOOL YEAR 2006/2007  .Thesis,  Surakarta: 
Education faculty and education field, Sebelas Maret University, April . 2009
Intention of this research is to know: ( i)  what mathematics study by using method of study of 
problem solving yield  the achievement   learn  the better  mathematics  compared    to use  the method 
ekspositori,   (   2)   what   activity   learn   the   superordinate   yield   the   achievement   learn   the   better 
mathematics compared by]a activity learn the lower mathematics at radian discussion fundamental, ( 3) 
there   is  do  not   it   him  interaction  of  between study method with   the  activity   learn   the  student   to 
achievement learn the mathematics at radian discussion fundamental.
This research is including sham research eksperimental. Population is all student of class of VIII 
SMP Muhammadiyah 7 Surakarta  of  school  year  2006  /  2007 amounting  to  175 which  is  divided 
become 5 class.  Sampel   taken by using  technique of  cluster   random sampling,  chosen as  a  group 
experiment is class of VIII A of counted 38 student and as a group control is class of VIII B of counted 
35 student of Technique of data collecting used by is]documentation method to to to obtain;get the data 
assess   the  Test   of   Semester  Mathematics   1   ,   enquette  method   for   the   data   of   activity   learn   the 
mathematics of student and method tes for the data of achievement learn the student mathematics   at 
fundamental  sub of Radian discussion.  Analysis  Technique used by analysis  variansi  (  Anava)  two 
road;street with the cell do not be same. Besides analysis variansi, used also two other data analysis that 
is, test t used to test the mean equality between group of experiment and group control the, method of 
Lilliefors and method Bartlett used to test the conditions analyse that is normalitas and homogeneity.
From inferential research result that: ( i) usage of method of study of problem solving at radian 
discussion fundamental yield the achievement learn the mathematics which better than method of study 
ekspositori ( Fobs = 23,2445 > 3,9907 = Ftabel), ( ii) of all activity category learn the student give the 
same effect to achievement learn the student mathematics ( Fobs = 1,2012 < 3,1407 = Ftabel), ( iii) Not 
there are interaction between method of study and activity learn the student mathematics hoped by a 
achievement learn the student mathematics at radian discussion fundamental ( Fobs = 2,5559 < 3,1407 
= Ftabel).
MOTTO
“Barangsiapa yang berusaha untuk bersabar niscaya Allah 
menjadikannya sabar, dan barangsiapa berusaha untuk 
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memberikannya, dan barangsiapa menjaga diri dari 
keburukan niscaya Dia akan menjaganya” 
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(Asy Syahid Hasan Al Banna)
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan  merupakan   hal   yang   sangat   penting   dan   krusial   dalam   suatu 
negara,   karena   dengan   pendidikan   akan   terbukti   eksistensi   dari   sebuah   negara. 
Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu 
bangsa.   Bangsa   Indonesia   yang   saat   ini   masih   dalam   posisi   sebagai   negara 
berkembang masih berupaya agar menjadi negara maju dan lepas dari ketertinggalan 
terutama di  bidang pendidikan.  Bertolak dari  hal   tersebut,  perlu  adanya perhatian 
lebih dari  banyak pihak,  mulai dari  pemerintah,  keluarga dan lembaga pendidikan 
untuk   senantiasa   membuat   terobosan–terobosan   baru   dalam   bidang   pendidikan 
sehingga akan tercapai kualitas pendidikan yang mumpuni.
Dalam  pendidikan   formal   di   sekolah,   guru   dan   siswa  memegang   peranan 
penting dalam keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu guru 
sebagai salah satu komponen utama dalam proses belajar  mengajar berperan besar 
dalam keberhasilan proses pembelajaran.  Di sini diharapkan kreatifitas guru untuk 
memilih   model   ataupun  metode   pembelajaran   yang   tepat,   sesuai   dengan   pokok 
bahasan serta tingkat perkembangan siswa.
Matematika   sebagai  mata   pelajaran  yang  mendukung  mata  pelajaran  yang 
lain,  hendaklah dapat dipelajari  dan dikuasai secara baik oleh siswa. Namun pada 
kenyataannya,  banyak   siswa  yang  mengalami  kesulitan  dalam belajar  matematika, 
bahkan  yang   lebih  parah   lagi   ada  yang   sangat   tidak   suka  dengan  mata  pelajaran 
matematika, yang pada akhirnya ditunjukkan dengan rendahnya nilai mata pelajaran 
matematika siswa.
Hal   ini   dapat   dilihat   dari   hasil   observasi   penulis   pada   beberapa   Sekolah 
Menengah Pertama di Surakarta, seperti yang terlihat pada data yang penulis dapat 
dari SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang menunjukkan secara jelas bahwa secara keseluruhan hasil 
prestasi belajar matematika siswa sangatlah rendah, pada Ujian Mid Semester Kelas VIII tahun ajaran 
2006/2007 didapatkan data dari 237 siswa, dimana dari 237 siswa tersebut,  nilai yang didapatkan oleh 
siswa secara keseluruhan masih sangat memprihatinkan. Siswa dengan nilai 8 ke atas ada 15 siswa 
(6,3%), nilai 6 sampai 7,99 ada 45 siswa (18,9%), dan siswa dengan nilai dibawah 60 adalah 177 siswa 
(74,8%). 
Salah satu pokok bahasan dalam mata pelajaran matematika kelas VIII SMP adalah Lingkaran. 
Pada pokok bahasan ini ternyata siswa masih mengalami kesulitan. Hal ini terlihat dari keluhan siswa 
setelah mendapatkan materi  lingkaran, serta dari  nilai harian mereka yang rendah. Rendahnya nilai 
matematika siswa dimungkinkan karena kurangnya pemahaman konsep dari siswa, kebanyakan siswa 
belajar   hanya   sekedar   menghafal   tidak   benar–benar   memahami   persoalan   yang   ada.   Dalam 
menyelesaikan persoalan yang ada siswa sering mengalami kesulitan, baik kesulitan dalam menerapkan 
rumus ataupun kesulitan dalam perhitungannya. Selain itu dalam diri siswa telah terbentuk persepsi 
bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit serta menyebalkan, sehingga menjadikan mereka malas 
untuk   belajar.   Aktivitas   belajar   siswa   merupakan   salah   satu   faktor   intern   yang   mempengaruhi 
keberhasilan   prestasi   belajar   pada   diri   siswa.  Jika   siswa  malas   belajar  maka   tentu   saja   aktivitas 
belajarnya minim, sehingga prestasi belajarnya juga rendah.
Selain  itu   faktor   lain  yang mempengaruhi  prestasi  belajar  siswa adalah penggunaan metode 
pembelajaran.  Dalam  mengajar  matematika,   selama   ini   guru  masih   sering  menggunakan  metode 
ekspositori,   dimana   guru   mengawali   pelajaran   dengan   menerangkan   materi   pelajaran,   kemudian 
dilanjutkan   dengan  memberikan   contoh   soal   serta   jawabannya   disertai   dengan   latihan   soal   sesuai 
dengan   materi   yang   diterangkan.   Dalam   pembelajaran   ini   guru   masih   menjadi   sosok   yang 
mendominasi, siswa hanya mendengar, mencatat ataupun mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, 
itupun kebanyakan siswa cenderung mengerjakan sendirian dan tidak berani untuk mengungkapkan 
kesulitannya pada guru yang bersangkutan. Jika hal ini terus dipertahankan maka tidak mustahil siswa 
akan bosan dan semakin tidak suka dengan matematika.
Bertolak   dari   hal   tersebut   perlu   diupayakan   suatu   model   pembelajaran   yang   mampu 
menanamkan   konsep­konsep   dasar   pada   diri   siswa,   dapat   mengaktifkan   dan   mengembangkan 
kemampuan serta ketrampilan siswa. Dari model pembelajaran ini juga diharapkan dapat menimbulkan 
minat sekaligus kreativitas dan motivasi siswa dalam mempelajari matematika, sehingga siswa dapat 
memperoleh manfaat yang maksimal baik dari proses maupun hasil belajarnya. Yang pada akhirnya 
akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran
Pada metode pembelajaran problem solving memungkinkan untuk mengaktifkan siswa, dimana 
dengan   metode   ini   siswa   dihadapkan   pada   permasalahan   sehari–hari   yang   berhubungan   dengan 
matematika dan diajak untuk memecahkan permasalahan tersebut. Siswa secara rutin bekerja dalam 
kelompok   yang   telah   dibentuk,   untuk   menyelesaikan   permasalahan   yang   diberikan.   Guru   hanya 
mengarahkan dan membimbing siswa. Karena siswa bekerja dalam kelompok, akan memotivasi siswa 
untuk   bekerja   sama,   dimana  yang  mungkin   biasanya   tidak   aktif   berfikir,akan   aktif   berfikir   untuk 
menyelesaikan masalah yang diberikan.
Dari  penjelasan  di  atas  penulis   tertarik  untuk  melakukan  penelitian   tentang  eksperimentasi 
pembelajaran matematika dengan metode problem solving pada pokok bahasan lingkaran yang ditinjau 
dari aktivitas belajar matematika siswa.
B. Identifikasi Masalah
 Dari latar belakang masalah di atas, maka ditarik identifikasi masalah sebagai berikut: 
1.  Rendahnya prestasi belajar matematika siswa, ada kemungkinan disebabkan oleh kurang tepatnya 
pemilihan  metode   pembelajaran   yang   digunakan   guru   dalam   proses   belajar  mengajar.   Terkait 
dengan hal ini, muncul permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu apakah pemilihan metode 
pembelajaran yang sesuai dan tepat oleh guru dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. 
2. Di samping itu, pemahaman konsep siswa kemungkinan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hal 
ini disebabkan penerapan metode pembelajaran guru yang kurang mengena sehingga siswa kurang 
dalam segi  pemahaman  konsep.  Berkaitan  dengan  masalah   ini  dapat  diteliti   apakah  benar   jika 
pemahaman konsep baik prestasi belajar siswa juga baik.
3.  Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika siswa disebabkan oleh rendahnya aktivitas 
siswa   dalam   belajar   matematika.   Hal   ini     disebabkan   penerapan   metode   pembelajaran   yang 
diterapkan oleh guru cenderung membuat siswa menjadi pasif. Aktivitas belajar siswa terbatas pada 
apa yang diberikan oleh guru. Hal ini menjadikan aktivitas siswa menjadi rendah. Terkait dengan 
hal ini dapat diteliti apakah benar jika aktivitas belajar siswa tinggi prestasi belajar siswa menjadi 
lebih baik. 
C. Pemilihan Masalah
Karena keterbatasan waktu, biaya, dan sarana, maka berdasarkan identifikasi masalah di atas 
dipilih permasalahan sebagai berikut:
1.  Prestasi  belajar   siswa  kemungkinan  berbeda   antara   siswa  yang  diberi  pelajaran  dengan  metode 
pembelajaran problem solving dengan siswa yang diberi pelajaran dengan metode ekspositori.
 2. Aktivitas belajar siswa kemungkinan mempengaruhi prestasi belajar siswa.
D.  Pembatasan Masalah
Dari   identifikasi  masalah di  atas,  agar  permasalahan   yang dikaji  dapat   lebih  terarah  maka 
masalah tersebut penulis batasi sebagai berikut:
1. Metode   pembelajaran   yang   digunakan   pada   kelas   eksperimen   adalah  metode   pembelajaran 
problem solving  sedangkan metode pembelajaran yang digunakan pada kelas kontrol adalah 
metode ekspositori.
2. Aktivitas belajar yang dimaksud adalah aktivitas belajar siswa pada bidang studi matematika.
3. Pokok bahasan yang diambil dalam penelitian ini adalah pokok bahasan lingkaran.
4. Penelitian dilakukan di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, tahun ajaran 2006/2007 pada siswa 
kelas VIII Semester Kedua.
E.  Perumusan Masalah
Bertolak dari judul, latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 
diuraikan, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
1. Apakah pembelajaran matematika pada pokok bahasan lingkaran dengan menggunakan  metode 
problem solving menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik dibanding dengan 
menggunakan metode ekspositori ?
2. Apakah   aktivitas   belajar   matematika   yang   lebih   tinggi   menghasilkan   prestasi   belajar 
matematika yang lebih baik dibanding dengan aktivitas belajar matematika yang lebih rendah 
pada pokok bahasan lingkaran ?
3. Apakah   terdapat   ketergantungan   antara   metode   pembelajaran   dan   aktivitas   belajar   siswa 
terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran ?  
F.  Tujuan Penelitian
1. Untuk   mengetahui   apakah   pembelajaran   matematika   dengan   menggunakan   metode 
pembelajaran    problem   solving  menghasilkan   prestasi   belajar  matematika   yang   lebih   baik 
dibandingkan dengan menggunakan metode ekspositori.
2. Untuk mengetahui  apakah  aktivitas  belajar   tinggi  menghasilkan  prestasi  belajar  matematika 
yang   lebih  baik  dibandingkan  dengan  aktivitas  belajar  matematika  yang   lebih   rendah  pada 
pokok bahasan lingkaran. 
3. Untuk mengetahui ada tidaknya ketergantungan antara metode pembelajaran dengan aktivitas 
belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran.
G. Manfaat Penelitian
Penelitian   ini   diharapkan   dapat   bermanfaat   bagi   para   guru,   calon   guru,   dan   siswa   pada 
umumnya. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:
1. Sebagai  masukan   bagi   guru  maupun   calon   guru  matematika   dalam  menentukan 
metode   mengajar   yang   tepat   sehingga   dapat   dijadikan   alternatif   selain   metode 
ekspositori dalam pengajaran matematika.
2. Memberikan informasi kepada guru atau calon guru matematika tentang pengaruh 
aktivitas belajar dalam proses belajar mengajar.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penelitian­penelitian yang memiliki 
permasalahan yang sama yang ada kaitannya dengan masalah ini.  
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LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Pembelajaran
a. Pengertian Belajar
Dalam kehidupan manusia, ia akan senantiasa mengalami proses yaitu proses belajar. Dimana 
dari proses belajar yang dilalui ia akan mendapatkan hal­hal baru yang mungkin belum pernah dijumpai 
sebelumnya.  Berawal   dari   hal   seperti   inilah   akhirnya  manusia   akan  mengalami   perubahan   dalam 
banyak   hal,   dari   yang   dulunya   tidak   tahu  menjadi   tahu,   dari   kurang  mahir  menjadi  mahir   dan 
sebagainya. Sehingga dengan perubahan­perubahan yang dialami tersebut akan berguna bagi kehidupan 
ataupun proses belajar  selanjutnya.  Sebagian orang beranggapan bahwa belajar  adalah semata­mata 
mengumpulkan   atau   menghafalkan   fakta­fakta   yang   tersaji   dalam   bentuk   informasi   atau   materi 
pelajaran. Oleh karena itu, berbagai pendapat tentang belajar muncul. Tyler dalam E. Mulyasa (2005: 
123) berpendapat bahwa ” Belajar adalah interaction between the learner and the external condition”.
Menurut Slameto (1995: 2), ”Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 
sendiri   dalam   interaksi   dengan   lingkungannya”.   Sedangkan  Winkel   dalam  Gino,   dkk   (1998:   17) 
mendefinisikan  bahwa ”Belajar   adalah   suatu   aktivitas  mental   atau  psikis  yang  berlangsung  dalam 
interaksi   aktif   dengan   lingkungan,   yang   menghasilkan   perubahan­perubahan   dalam   pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan. Konstan maksudnya 
tetap atau tahan lama”.
Menurut  Oemar  Hamalik   (2001:  37),   ”Belajar   adalah   suatu  proses  perubahan   tingkah   laku 
individu   melalui   interaksi   dengan   lingkungannya”.   Dari   beberapa   definisi   di   atas   dapat   ditarik 
kesimpulan bahwa belajar adalah proses aktivitas mental atau psikis yang menghasilkan perubahan­
perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 
dengan lingkungan.
b. Pengertian Mengajar
Sebagai   seorang   pendidik,   guru   berperan   untuk  membantu   siswa  mencapai   tujuan   belajar. 
Karena   pada   dasarnya   siswa   belumlah  mandiri   secara   personal   sehingga   ia  masih  membutuhkan 
bantuan  orang   lain   untuk  berubah  menjadi  manusia  yang   lebih  baik.   Jadi  dengan  kehadiran  guru 
diharapkan akan terjadi akselerasi proses belajar yang mantap. Kegiatan nyata dalam membantu siswa 
adalah mengajar. Pengertian mengajar menurut definisi  lama adalah penyerahan kebudayaan berupa 
pengalaman­pengalaman dan kecakapan kepada anak didik kita. Atau usaha mewariskan kebudayaan 
masyarakat pada generasi berikut sebagai generasi penerus bangsa. (Slameto, 1995: 29). Menurut Alvin 
W. Howard dalam Slameto (1995: 32), ”Mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, 
membimbing   seseorang   untuk   mendapatkan,   mengubah   atau   mengembangkan  skill,  attitude, 
ideals(cita­cita), appreciations (penghargaan) dan knowledge”.
Sedangkan S. Nasution (2001: 4) memberikan beberapa definisi mengajar yaitu: (1) Mengajar 
adalah menanamkan pengetahuan pada anak; (2) Mengajar adalah menyampaikan kebudayaan pada 
anak; (3) Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik­baiknya dan 
menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan yang ada disekitar 
siswa,   sehingga  memungkinkan   terjadinya   proses   belajar   untuk  mengembangkan   apa   yang   sudah 
dimiliki siswa.
c. Pengertian Pembelajaran
Menurut Oemar Hamalik (2001: 57) menyatakan bahwa ”Pembelajaran adalah suatu kombinasi 
yang  tersusun meliputi  unsur­unsur  manusiawi,  material,   fasilitas,  perlengkapan dan  prosedur  yang 
saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut H.J. Gino dkk istilah 
pembelajaran sama dengan  instruction  atau pengajaran. Pengajaran mempunyai arti cara (perbuatan) 
mengajar atau mengajarkan. Bila pengajaran diartikan sebagai perbuatan mengajar tentunya ada yang 
mengajar yaitu guru, dan ada yang diajar atau yang belajar yaitu siswa.  Dengan demikian pengajaran 
dapat diartikan sama dengan perbuatan belajar (oleh siswa) dan mengajar oleh guru.
Proses   belajar  mengajar   yang   terjadi  melibatkan   beberapa   komponen   seperti:   siswa,   guru, 
tujuan,   isi  pelajaran,  metode,  media,   serta  evaluasi.  Proses   ini   juga  dipengaruhi  oleh   faktor   intern 
maupun ekstern yang ada pada siswa. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran adalah kegiatan secara sadar yang dilakukan guru untuk membuat siswa belajar 
dengan memperhatikan komponen­komponen pembelajaran dan faktor intern maupun ekstern yang ada 
pada diri siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2. Metode Pembelajaran   
Metode   pembelajaran   memegang   peranan   penting   dalam   proses   belajar   mengajar,   karena 
merupakan salah satu penunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Sebagai seorang guru hendaklah 
mengetahui  macam­macam  metode   pembelajaran   dan  mampu  memilih  metode   yang   tepat   untuk 
keberhasilan   proses   belajar  mengajar.   Purwoto   (2003:   65)   berpendapat   bahwa,   ”Metode  mengajar 
adalah cara­cara yang tepat dan serasi dengan sebaik­baiknya, agar guru berhasil dalam mengajarnya, 
agar mengajar mencapai tujuannya atau sasarannya”.
Berdasarkan pengertian metode,  mengajar,  pembelajaran dan metode mengajar  di  atas  maka 
dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang teratur dan terpikirkan oleh guru agar 
membuat siswa belajar, untuk mencapai tujuan pembelajaran.
a. Metode Ekspositori
Metode   ekspositori   hampir  mirip   dengan  metode   ceramah   dalam   hal   terpusatnya   kegiatan 
interaksi  kepada guru sebagai  pemberi   informasi,   (suatu cara penyampaian bahan pelajaran dengan 
lisan dari guru kepada sejumlah siswa di suatu ruangan kelas). Purwoto (2003: 69) menyatakan: ”…
cara mengajar yang pada umumnya digunakan oleh guru matematika adalah metode ekspositori”. Pada 
metode  ekspositori  guru berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal, murid 
hanya mendengar dan membuat catatan. Siswa suatu saat bertanya apabila belum mengerti, guru dapat 
memeriksa pekerjaan murid kemudian menjelaskan kembali tentang hal­hal yang belum benar­benar 
diketahui oleh siswa. Karena karakteristik matematika pada umumnya lebih bisa dipahami oleh siswa 
setelah   diberi   latihan   soal,   maka   metode   ceramah   pada   pelajaran   non   eksak   hanya   merupakan 
penyampaian   materi,   pada   pembelajaran   matematika   sedikit   berubah   bentuknya   menjadi   metode 
ekspositori. 
Sukirman  dkk   (2002:  43  berpendapat  bahwa metode  ekspositori  adalah  pembelajaran  yang 
diawali   dengan   guru   menerangkan   materi   pelajaran   kemudian   memberikan   contoh   soal   beserta 
jawabannya dan diakhiri dengan latihan yang sesuai dengan materi yang diterangkan. Menurut mereka , 
walaupun  metode  ekspositori  kelihatannya   sederhana   dan  mudah   digunakan,   namun   tidak   berarti 
metode ini paling tepat digunakan pada semua topik dalam pelajaran matematika. Metode ini lebih 
tepat  digunakan untuk mengajarkan fakta dan skill  namun mungkin kurang baik dalam pengajaran 
suatu konsep atau prnsip matematika yang kompleks.  
b. Metode Problem Solving
S. Nasution (2000: 170) berpendapat bahwa ”Memecahkan masalah dapat dipandang sebagai 
proses di mana pelajar menemukan kombinasi aturan­aturan yang telah dipelajarinya lebih dahulu, yang 
digunakannya untuk  memecahkan  masalah  yang baru.  Namun memecahkan  masalah   tidak  sekedar 
menerapkan aturan­aturan yang diketahui, akan tetapi juga menghasilkan pelajaran baru”.
Menurut Mulyono Abdurrahman (1999: 254), ”Pemecahan masalah adalah aplikasi konsep dan 
ketrampilan.   Dalam   pemecahan   masalah   biasanya   melibatkan   beberapa   kombinasi   konsep   dan 
ketrampilan dalam situasi baru atau situasi yang berbeda”. 
Sriyono,   dkk   (1992:   118)   berpendapat   bahwa   ”Metode  problem   solving  adalah   suatu   cara 
mengajar dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah agar dipecahkan atau diselesaikan”.
Dari beberapa pendapat dan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode  problem 
solving  adalah cara guru untuk menyajikan bahan pelajaran dengan mengajak siswa berfikir  secara 
ilmiah melalui analisis dan interpretasi masalah berdasar informasi dan konsep yang telah diterima, 
untuk  menentukan   jawaban   permasalahan.  Adapun   langkah–langkah   dalam  melaksanakan  metode 
problem solving adalah:
1). Mengemukakan masalah
Guru   menghadapkan   siswa   kepada   suatu   permasalahan   matematika   yang   berkaitan   dengan 
kehidupan sehari­hari.
2). Memperjelas masalah
Guru bersama­sama dengan siswa mengidentifikasi  masalah dengan merumuskan masalah yang 
dihadapi dengan jelas.
3). Melihat kemungkinan penyelesaian atau jawaban masalah
Mengemukakan kemungkinan­kemungkinan cara penyelesaian yang akan dilakukan (dapat berasal 
dari guru, tapi diutamakan dari siswa).
4) Mencoba kemungkinan penyelesaian atau jawaban masalah
Menerapkan   cara   penyelesaian   yang   diperkirakan   tepat,   berdasarkan   konsep  matematika   yang 
dimiliki siswa.
5). Penilaian (evaluasi)
Menilai atau menyelidiki cara yang telah ditempuh oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan 
yang ada, serta mengemukakan pemecahan masalah yang tepat.
Sriyono, dkk (1992: 119­120) mengemukakan bahwa:
Tujuan utama digunakannya metode  problem solving  adalah  untuk  memberi  kemampuan dan 
kecakapan praktis kepada siswa sehingga tidak takut menghadapi hidup yang penuh problem serta 
mempunyai   rasa   optimisme   yang   tinggi.  Adapun   kebaikan   dan   kelemahan  metode  problem 
solving adalah sebagai berikut:
a) Kebaikan metode problem solving antara lain:
1. Mendidik murid berpikir secara sistematis.
2. Mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi.
3. Belajar menganalisa suatu masalah dari berbagai aspek.
4. Mendidik anak tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan.
5. Mendidik anak percaya pada diri sendiri.
b) Kelemahan metode problem solving:
1. Memerlukan waktu yang cukup banyak.
2. Tidak bisa digunakan di kelas­kelas rendah.
3. Bisa menjadikan pelajaran tertinggal, sebab satu­dua masalah yang sulit dipecahkan 
akan memakan waktu yang tidak sedikit.
3. Aktivitas Belajar Siswa
Dalam proses belajar mengajar, keaktifan siswa dalam proses tersebut berperan penting terhadap 
keberhasilan proses belajar mengajar. Karena pada dasarnya belajar adalah proses untuk berbuat untuk 
mengubah tingkah laku agar menjadi lebih baik Sehingga di sini diperlukan perhatian khusus guru 
terhadap aktivitas belajar siswa agar hasil belajar yang didapatkan optimal.
Rosseau dalam Sardiman A.M (2001: 94) memberikan penjelasan bahwa ”Segala pengetahuan 
itu   harus   diperoleh   dengan  pengamatan   sendiri,   pengalaman   sendiri,   penyelidikan   sendiri,   dengan 
bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun secarta teknis”. Hal 
ini menunjukkan bahwa setiap orang yang belajar  harus aktif  sendiri,   tanpa adanya aktivitas, maka 
proses belajar tidak mungkin terjadi.
Terdapat banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas tersebut 
tidak   hanya   mendengarkan   dan   mencatat   saja   seperti   yang   biasanya   terjadi   di   sekolah­sekolah 
tradisional.  Paul  D.  Dierich   dalam  Oemar  Hamalik   (2003:   172)  membagi   aktivitas   belajar   dalam 
beberapa klasifikasi antara lain sebagai berikut:
1. Kegiatan­kegiatan visual
Membaca, melihat gambar­gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 
mengamati orang lain bekerja atau bermain.
2. Kegiatan­kegiatan lisan (oral)
Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 
pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.
3. Kegiatan­kegiatan mendengarkan
Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 
mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio.
4. Kegiatan­kegiatan menulis
Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan­bahan kopi, membuat 
rangkuman,mengerjakan tes, dan mengisi angket.
5. Kegiatan­kegiatan menggambar
Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola.
6. Kegiatan­kegiatan metrik
Melakukan percobaan, memilih alat­alat, melaksanakan pameran, membuat model, 
menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun.
7. Kegiatan­kegiatan mental
Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor­faktor, melihat 
hubungan­hubungan, membuat keputusan.
8. Kegiatan­kegiatan emosional
Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain­lain. Kegiatan­kegiatan dalam kelompok ini 
terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap satu sama lain.
Dari pengklasifikasian di atas dapat kita lihat bahwa aktivitas yang bisa dilakukan dalam proses 
belajar mengajar sangatlah bervariasi, tidak hanya terbatas pada mendengar ataupun mencatat. Di sini 
memang  diperlukan  kreativitas   dari  guru  untuk   senantiasa  membuat  berbagai  pembaharuan  dalam 
proses  belajar  mengajar  agar   siswa  tidak  bosan,  yaitu  dengan sebisa  mungkin  membuat   rancangan 
pembelajaran yang mengakomodasi kegiatan siswa yang bervariasi tersebut. Dari beberapa pendapat 
tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah segala hal yang dilakukan oleh siswa 
untuk memperoleh pengetahuan atau informasi. 
4. Prestasi Belajar Matematika
a. Pengertian Matematika   
Purwoto   (2003:   12­13)   mengemukakan,   ”Matematika   adalah   pengetahuan   tentang   pola 
keteraturan,pengetahuan   tentang   struktur   yang   terorganisasikan  mulai   dari   unsur­unsur   yang   tidak 
didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke aksioma dan postulat dan akhirnya ke dalil”. Ruseffendi 
(1988: 261) dalam bukunya mendefinisikan bahwa ”Matematika adalah ilmu tentang pola keteraturan, 
ilmu   tentang  struktur  yang  terorganisasi  mulai  dari  unsur  yang  tidak  didefinisikan,  ke unsur  yang 
didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil”. Dari beberapa definisi di atas dapat 
disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu tentang pola, struktur yang terorganisasi dari bilangan­
bilangan   serta   bagaimana   cara   menyelesaikan   masalah­masalah   yang   berhubungan   erat   dengan 
bilangan.
b. Prestasi Belajar Matematika
Dalam setiap proses pembelajaran yang terjadi,  pastilah ada tujuan yang ingin dicapai  .Jika 
tujuan tersebut  tercapai maka proses pembelajaran yang terjadi berhasil.  Salah satu indikator untuk 
melihat  keberhasilan proses pembelajaran adalah seberapa  tinggi  prestasi  belajar  yang dicapai  oleh 
siswa. Sutratinah Tirtonegoro (2001: 43) berpendapat bahwa ”Prestasi belajar adalah penilaian hasil 
usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat 
mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Dari uraian di atas 
dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika adalah hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti 
proses   belajar   mengajar   matematika   yang   ditunjukkan   oleh   nilai   matematika   dari   siswa   yang 
bersangkutan. 
5. Tinjauan Tentang Pokok Bahasan Lingkaran
Pokok Bahasan Lingkaran merupakan salah satu pokok bahasan yang diajarkan di semester 2 
kelas VIII SMP. Materi yang diajarkan yaitu:
a) Mengenali lingkaran dan bagian–bagian lingkaran
1) Dapat membedakan lingkaran dan bangun datar lainnya
2) Dapat menyebutkan unsur–unsur lingkaran seperti: pusat lingkaran, jari–jari, diameter, 
busur, tali busur, juring, dan tembereng
3) Menentukan nilai pi (pi )
b) Menghitung besaran–besaran pada lingkaran
1) Menghitung keliling lingkaran jika diketahui diameter lingkaran 
adalah d , dan perbandingan 
pi=
d
k
 maka rumus keliling adalah  dk .pi=
Karena diameter adalah dua kali jari–jari ( r ) maka  rk ..2pi=
2) Menentukan rumus luas lingkaran
­ Menghitung pendekatan luas lingkaran dengan menghitung persegi satuan
­  Dengan menggunakan  pendekatan   luas  persegi  panjang   jika   lingkaran  dibagi  menjadi 
potongan   juring   dan   diletakkan   secara   berdampingan   akan   membentuk   bangun   yang 
menyerupai persegi panjang, dengan panjang sama dengan setengah keliling lingkaran dan 
lebar sama dengan jari – jari
Luas = panjang x lebar
  =  
2...2
2
1
2
1
rrrrk pipi =××=×
3) Menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran
4) Menyelesaikan soal – soal cerita yang berhubungan dengan keliling dan luas lingkaran
(Dedi Junaedi, 1999: 101)
B. Kerangka Pemikiran
Keberhasilan proses pembelajaran saat ini sering dilihat dari prestasi belajar siswa. Jika prestasi 
bagus  maka   proses   pembelajaran   yang   berlangsung   dikatakan   berhasil.   Salah   satu   faktor   penentu 
keberhasilan   proses   pembelajaran   adalah   aktivitas   belajar   siswa   serta  metode   pembelajaran   yang 
digunakan.
Metode  problem   solving  merupakan   cara  mengajar   yang   dapat  mengaktifkan   siswa   dalam 
kegiatan belajar  mengajar, dimana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang diberikan oleh guru, 
kemudian siswa diminta untuk menyelesaikannya dengan menggunakan pengetahuan atau informasi 
yang  telah  ia  dapatkan sebelumnya melalui  diskusi  dengan  teman sekelompoknya,  sedangkan guru 
sebagai  pembimbing siswa dalam menemukan pemecahan masalah  yang  tepat.  Melalui  metode  ini 
siswa   dilatih  menyelesaikan   permasalahan  yang  disajikan   dengan  mengidentifikasi   terlebih   dahulu 
permasalahan yang ada, kemudian mencari penyelesaiannya melalui langkah­langkah yang sistematis 
dengan   bimbingan   guru.   Metode  problem   solving  memberi   kesempatan   bagi   siswa   untuk 
mengoptimalkan kemampuannya dalam memecahkan masalah bersama­sama teman satu kelompoknya. 
Dengan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses penyelesaian masalah ini secara langsung dapat 
meningkatkan pemahaman konsep sehingga prestasi siswa akan meningkat. Dalam metode ekspositori 
siswa   cenderung   pasif   karena   guru  masih  mendominasi   kelas,   siswa   hanya  mendengar,  mencatat 
ataupun memperhatikan penjelasan guru dan tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan teman yang 
lainnya,   akibatnya   siswa  menjadi  bosan  karena  monotonnya  proses   pembelajaran  yang   terjadi   dan 
akhirnya akan berpengaruh juga pada prestasi belajar  siswa. Dengan demikian diduga bahwa siswa 
yang   diberi   metode  problem   solving  akan   mempunyai   prestasi   belajar   matematika   yang   secara 
signifikan lebih baik dibandingkan dengan siswa­siswa yang diberi metode ekspositori.
Aktivitas   belajar   siswa  merupakan   faktor   internal   yang   terdapat   pada  diri   siswa.  Para   ahli 
berpendapat bahwa siswa yang tinggi aktivitas belajarnya maka prestasinya juga akan tinggi, karena ia 
terbiasa dengan banyak informasi yang masuk ke pikirannya, juga dengan berbagai masalah yang ia 
temui, Ia akan merasa tertantang dengan masalah yang tidak bisa diselesaikannya. Sedangkan pada 
siswa yang aktivitas  belajarnya kurang  tidak  banyak  informasi  yang  ia  dapatkan,  bahkan bisa   jadi 
informasi   yang   ia   dapatkan   sangat   minimal   sehingga  mengakibatkan   prestasi   belajarnya   rendah. 
Sehingga diduga bahwa siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi akan mempunyai prestasi belajar 
matematika yang lebih baik dari pada siswa yang aktivitas belajarnya lebih rendah.
Pada metode  problem solving  menuntut siswa untuk aktif  dalam memecahkan permasalahan 
yang disajikan. Bagi siswa yang aktivitas belajarnya tinggi akan lebih mudah untuk memenuhi tuntutan 
tersebut,   tapi  cukup sulit  bagi   siswa yang aktivitas  belajarnya  kurang.  Sehingga untuk  siswa yang 
aktivitas  belajarnya tinggi  mungkin cocok dengan metode ini  sehingga menghasilkan prestasi  yang 
lebih baik.  Sedang siswa yang mempunyai aktivitas belajar   lebih rendah merasa tidak nyaman dan 
tergantung   pada   temannya   yang   lebih   pandai,   tidak  mau   untuk   berusaha   sehingga  menyebabkan 
prestasinya di  bawah siswa yang aktivitas  belajarnya   lebih   tinggi.  Dengan demikian  diduga bahwa 
untuk tiap kategori aktivitas belajar siswa, metode  problem solving  tidak selalu menghasilkan rataan 
prestasi yang lebih baik dibanding prestasi siswa yang diberi metode ekspositori.
C. Perumusan Hipotesis
Berdasarkan kajian  teori  dan kerangka pemikiran di  atas,  maka dapat  dirumuskan hipotesis 
penelitian sebagai berikut:
1. Pembelajaran matematika dengan menggunakan metode  problem solving  pada pokok bahasan 
lingkaran menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik bila dibandingkan dengan 
menggunakan metode ekspositori.
2. Aktivitas belajar matematika yang tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih 
baik  bila  dibandingkan  dengan aktivitas  belajar  matematika  yang  lebih   rendah  pada  pokok 
bahasan lingkaran.
3. Pada tiap kategori aktivitas belajar matematika, rataan prestasi pada metode  problem solving 
tidak selalu lebih baik jika dibanding rataan prestasi pada metode ekspositori.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, kelas 
VIII   semester  genap   tahun   ajaran  2006/2007.  Adapun   alasan  pemilihan   tempat  penelitian   tersebut 
adalah  adanya permasalahan dalam pembelajaran  matematika  di   sekolah   tersebut  yang memotivasi 
peneliti untuk meneliti hal tersebut. 
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap bulan Maret sampai Mei 2007.
B. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
        Dalam   penelitian   ini   peneliti   akan   menggunakan   pendekatan   eksperimental   semu  (quasi 
experimental), karena peneliti tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang relevan. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Budiyono (2003: 82) bahwa, “Tujuan penelitian eksperimental semu adalah 
memperoleh   informasi   yang   merupakan   perkiraan   bagi   informasi   yang   dapat   diperoleh   dengan 
eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau 
memanipulasi semua variabel yang relevan.
2. Rancangan Penelitian
Penelitian ini  menggunakan rancangan faktorial  2 x 3, dengan maksud untuk mengetahui 
pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini peneliti ingin meneliti 
efektivitas metode ekspositori dibandingkan metode problem solving ditinjau dari aktivitas belajar 
siswa yaitu   tinggi,  sedang dan  rendah.    Rancangan faktorial   tersebut    ditunjukkan dalam  tabel 
sebagai berikut:
Tabel 3.1 Rancangan Faktorial 
Metode Mengajar Aktivitas Belajar Siswa
Tinggi (b1) Sedang (b2) Rendah (b3)
Metode Problem Solving (a1) 11ab 12ab 13ab
Metode Ekspositori (a2)
21ab 22
ab 23ab
3. Pelaksanaan Penelitian
                     Sebelum diadakan penelitian eksperimental antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, 
terlebih   dahulu   prestasinya   dilihat   apakah   seimbang   atau   tidak   dengan   cara   melakukan   uji 
keseimbangan,   yaitu   dengan   uji   t   berdasarkan   nilai  Ujian  Semester   ke­1   kelas  VIII   tahun   ajaran 
2006/2007.  Pelaksanaan  eksperimen   adalah   sebagai   berikut:   kelas   eksperimen  diberikan  perlakuan 
khusus yaitu pembelajaran matematika dengan metode problem solving, sedangkan pada kelas kontrol 
pembelajaran matematika dilaksanakan dengan metode ekspositori.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Suharsimi Arikunto (2002: 115) mengemukakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan subjek 
yang   akan   diteliti”.   Dalam   penelitian   ini   populasinya   adalah   seluruh   siswa   kelas   VIII   SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 yang berjumlah 175 yang terbagi menjadi 5 kelas.
2. Sampel
Budiyono (2003:  34)  mengemukakan bahwa karena berbagai  alasan,  seperti   tidak mungkin, 
tidak perlu, atau tidak mungkin dan tidak perlu semua subjek atau hal lain yang ingin dijelaskan atau 
diramalkan atau dikendalikan perlu diteliti (diamati), maka kita hanya perlu mengamati sampel saja. 
Suharsimi Arikunto (2002: 115) mengemukakan bahwa “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 
yang  diteliti”.  Hasil   penelitian   terhadap   sampel   ini   akan  digunakan  untuk  melakukan  generalisasi 
terhadap seluruh populasi yang ada.
3. Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel secara random dengan cara undian atau lotere untuk mengambil dua kelas 
dari  lima kelas. Kemudian dilakukan pengundian lagi untuk menentukan kelas manakah yang akan 
dijadikan subjek  kelas  kontrol  dan kelas  eksperimen.  Sampel  yang digunakan dalam penelitian  ini 
sebanyak 73 siswa terdiri dari 38 siswa kelas eksperimen yatu kelas VIII A dan 35 siswa kelas kontrol 
yaitu kelas VIII B.
D. Teknik Pengambilan Data
1. Variabel Penelitian
Pada penelitian ini ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu:a. Variabel Bebas
1) Metode Pembelajaran
a) Definisi operasional: Metode pembelajaran adalah cara yang teratur dan terpikirkan oleh guru 
agar membuat siswa belajar, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Meliputi metode problem 
solving  untuk   kelas   eksperimen,   sedangkan   pada   kelas   kontrol   pembelajaran  matematika 
dilaksanakan dengan metode ekspositori.
 b) Skala pengukuran : skala nominal
 c) Indikator : Penggunaan metode problem solving
 d) Simbol : A
2) Aktivitas Belajar Siswa 
  a) Definisi operasional: Segala hal yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh pengetahuan 
atau informasi
 b) Skala pengukuran : Skala interval yang ditranformasikan ke skala ordinal yang dibagi dalam 3 
kategori yaitu 
• Tinggi (b1), jika s
2
1
XX +>
• Sedang (b2), jika s
2
1
XXs
2
1
X +≤≤−
• Rendah (b3), jika s2
1
XX −<
dengan:
s adalah standar deviasi
X adalah skor total siswa ke­i, dimana i = 1, 2, 3,..., n
X adalah rerata dari seluruh skor total siswa
1) Indikator : Skor angket aktivitas belajar siswa dalam belajar matematika 
2) Simbol : B         
 b. Variabel Terikat : 
1) Prestasi Belajar Matematika. Definisi operasional : Prestasi belajar matematika adalah nilai ujian 
matematika pada pokok bahasan lingkaran yang diperoleh dari hasil tes yang diberikan pada akhir 
penelitian.
b) Skala pengukuran : Skala interval
c) Indikator : Nilai tes prestasi belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran
d) Simbol : X
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah sebagai berikut:
1. Metode Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 135) dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya 
barang­barang tertulis.  Menurutnya,  dalam melaksanakan metode dokumentasi,  peneliti  menyelidiki 
benda­benda tertulis, seperti buku­buku,
majalah,   dokumen,   peraturan­peraturan,   notulen   rapat,   catatan   harian,   dan   sebagainya.   Menurut 
Budiyono (2003: 54), “Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melihatnya dalam 
yang dokumen­dokumen yang telah ada. Dokumen­dokumen tersebut biasanya merupakan dokumen­
dokumen resmi yang telah terjamin keakuratannya”. Fungsi dari metode dokumentasi pada penelitian 
ini   adalah   untuk  memperoleh   data   nilai  Ujian  Matematika     Semester   1   kelas  VIII   tahun   ajaran 
2006/2007 yang digunakan untuk menguji keseimbangan.                                                          
2. Metode Tes
Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 127), “Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau 
alat   lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan,  pengetahuan,   intelegensia,  kemampuan atau 
bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. Sedangkan menurut Budiyono (2003: 54), “Metode 
tes adalah cara pengumpulan data yang menghadapkan sejumlah pertanyaanpertanyaan atau suruhan­
suruhan kepada subjek penelitian”. Pada penelitian ini metode tes digunakan untuk memperoleh data 
mengenai prestasi belajar siswa pada pokok bahasan lingkaran. Instrumen penelitian ini menggunakan 
tes prestasi belajar yang berbentuk tes objektif.                                                      
3. Metode Angket
Angket merupakan terjemahan dari  istilah Inggris  “questionnaire”. Jadi angket sama artinya 
dengan kuesioner. Suharsimi Arikunto (2002: 128) mendefinisikan bahwa “Kuesioner adalah sejumlah 
pertanyaan tertulis  yang digunakan untuk memperoleh informasi dari  responden dalam arti   laporan 
tentang  pribadinya,   atau  hal­hal  yang  ia  ketahui”.  Menurut  Budiyono   (2003:  47),   “Metode angket 
adalah   cara   pengumpulan   data   melalui   pengajuan   pertanyaan­pertanyaan   tertulis   kepada   subjek 
penelitian, responden, atau sumber data dan jawabannya diberikan pula secara tertulis”.          
 Dalam penelitian ini, metode angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas 
belajar siswa dalam belajar matematika. Jawaban­jawaban pada angket menunjukkan tingkat aktivitas 
belajar siswa dalam belajar matematika. 
F. Penyusunan Instrumen
Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian   ini   adalah   tes  prestasi  belajar  dan  angket   rasa 
percaya diri siswa dalam belajar matematika. 
Tes Prestasi Belajar 
Tes berupa pertanyaan mengenai materi pokok bahasan lingkaran yang terdiri dari soal obyektif. 
Item soal yang dibuat untuk try out  sebanyak 35 butir.
 Langkah–langkah penyusunan instrument adalah sebagai berikut
a) Membuat kisi­kisi soal tes prestasi belajar pada pokok bahasan Lingkaran
b) Menyusun soal–soal tes prestasi belajar pada pokok bahasan Lingkaran sebanyak 35 butir 
c) Sebelum instrumen diujicobakan dilakukan analisis instrumen, berupa uji validitas isi
Uji Validitas Isi
Menurut Budiyono (2003: 58), suatu instrumen valid menurut validitas isi apabila isi instrumen 
tersebut telah merupakan sampel yang representatif dari keseluruhan isi hal yang akan diukur. Pada 
kasus ini, validitas tidak dapat ditentukan dengan mengkorelasikannya dengan suatu kriteria, sebab tes 
itu   sendiri   adalah  kriteria   dari   suatu  kinerja.  Budiyono  menyarankan   langkah­langkah  yang  dapat 
dilakukan pembuat soal untuk mempertinggi validitas isi, yaitu:
­ Mengidentifikasikan   bahan­bahan   yang   telah   diberikan   beserta   tujuan 
instruksionalnya.
­ Membuat kisi­kisi dari soal tes yang akan ditulis
­ Menyusun soal tes beserta kuncinya
­ Menelaah soal tes sebelum dicetak.
Untuk menilai apakah suatu instrumen mempunyai validitas isi yang tinggi atau tidak, biasanya 
dilakukan melalui experts judgment (penilaian yang dilakukan oleh para pakar).
d) Mengadakan ujicoba, untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun benar–benar valid dan 
reliabel  atau  tidak.  Dari  hasil  ujicoba tersebut  dilakukan analisis  butir   instrumen meliputi  daya 
pembeda dan tingkat kesukaran dan analisis instrumen dengan uji  reliabilitas. Kemudian dipilih 
yang valid untuk diteskan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
1) Uji Daya Pembeda
Budiyono (2003:65) mengemukakan bahwa sebuah instrumen tentu terdiri dari sejumlah butir­
butir instrumen. Kesemua butir itu harus mengukur hal yang sama dan menunjukkan kecenderungan 
yang sama pula. Ini berarti harus ada korelasi positif antara skor masing­masing butir tersebut. Korelasi 
internal  masing­masing  butir  dilihat  dari  korelasi   antara   skor­skor  butir­butir   tersebut  dengan  skor 
totalnya.
Uji konsistensi internal digunakan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut konsisten atau 
tidak. Pada tes hasil belajar, konsistensi internal berfungsi sebagai daya pembeda. Dengan demikian 
pada penelitian ini, daya pembeda dihitung dengan menggunakan rumus korelasi moment product dari 
Karl Pearson sebagai berikut :
rxy = 
)Y)(Y)(nX)(X(n
Y)X)((XYn
2222∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
−−
−
dengan:
rxy = daya beda untuk butir ke i
n  = banyaknya subjek yang dikenai tes ( instrumen )
X = skor untuk butir ke­i ( dari subjek uji coba )
Y  = total skor (dari subjek uji coba )
Suatu butir soal disebut mempunyai daya pembeda yang memadai jika rxy ≥  0,3 
 (Budiyono, 2003: 65)
2) Tingkat Kesukaran 
Suke Silverius  (1991:166­169)  mengemukakan bahwa,  Tingkat  kesukaran dinyatakan dengan 
indeks kesukaran (difficulty indeks),  yaitu angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab 
benar   soal   tersebut.   Semakin   tinggi   indeks   kesukaran,   semakin  mudah   soal   tersebut.   Sebaliknya 
semakin rendah indeks kesukaran, semakin sukar pula soal tersebut. Ia juga menambahkan bahwa soal 
yang baik seyogyanya dapat membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai
Indeks kesukaran dihitung dengan rumus:
sJ
B
D =
dengan:
D = indeks kesukaran soal
B = jumlah jawaban yang betul
Js = jumlah semua lembar jawaban
Ketentuan mengenai tingkat kesukaran soal ditetapkan sebagai berikut: 
D < 0.1 sangat sukar
0.1≤ 0.3D < , berarti soal dinilai sukar
0.7D0.3 ≤≤ , berarti soal dinilai sedang 
 0.7 < D ≤  0.9, berarti soal dinilai mudah.
D > 0.9 sangat mudah
Indeks kesukaran suatu butir yang memadai adalah antara 0,10 sampai dengan 0,90. Jika suatu butir 
mempunyai indeks kesukaran melebihi 0,90 atau kurang dari 0,10 maka butir tersebut dibuang.
 (Suke Silverius, 1991:166­169)
dengan modifikasi Budiyono 
3) Uji Reliabilitas
Budiyono   mengatakan   bahwa   “Kata   reliabel   sering   disebut   dengan   nama   lain,   misalnya 
terpercaya,   terandalkan,  ajeg,  stabil,  konsisten,  dan  lain  sebagainya” (2003: 65).  Menurutnya,  suatu 
instrumen dikatakan reliabel jika hasil pengukuran dari instrumen tersebut adalah sama jika sekiranya 
pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang berlainan atau pada orang yang 
berlainan (tetapi dalam kondisi yang sama) pada waktu yang sama atau pada waktu yang berlainan. Uji 
reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan reliabel atau tidak.
Untuk mengetahui reliabilitas angket instrumen digunakan rumus Kuder Richardson (KR 20) 
sebagai berikut:
r11 = 
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dengan:
r11 = indeks reliabilitas instrumen
n = banyaknya butir instrumen 
pi = proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada butir ke i
qi = 1–pi
st2 = variansi total
Suatu instrumen dikatakan reliabel jika indeks reliabilitasnya  7.0≥
                  (Budiyono, 2003: 69)
                                           2. Angket Aktivitas Belajar Siswa
             Angket aktivitas belajar berupa pertanyaan­pertanyaan tentang keadaan siswa dalam kehidupan 
sehari­hari terkait masalah aktivitas mereka dalam belajar matematika. Langkah–langkah penyusunan 
angket adalah sebagai berikut:
a) Membuat kisi–kisi angket aktivitas belajar siswa.
b)  Menyusun   soal–soal   angket   aktivitas   belajar   siswa   sebanyak   34   pertanyaan   yang   terdiri   dari   . 
Prosedur pemberian skor berdasarkan tingkat aktivitas siswa dalam belajar matematika siswa, yaitu:
Untuk instrumen positif
Jawaban (a) dengan skor 4 menunjukkan aktivitas siswa dalam belajar matematika paling tinggi
Jawaban (b) dengan skor 3 menunjukkan aktivitas siswa dalam belajar matematika tinggi
Jawaban (c) dengan skor 2 menunjukkan aktivitas siswa dalam belajar matematika rendah
Jawaban (d) dengan skor 1 menunjukkan aktivitas siswa dalam belajar matematika paling rendah
Untuk instrumen negatif
Jawaban (a) dengan skor 1 menunjukkan aktivitas siswa dalam belajar matematika paling rendah
Jawaban (b) dengan skor 2 menunjukkan aktivitas siswa dalam belajar matematika rendah
Jawaban (c) dengan skor 3 menunjukkan aktivitas siswa dalam belajar matematika tinggi
Jawaban (d) dengan skor 4 menunjukkan aktivitas siswa dalam belajar matematika paling tinggi
c). Melakukan analisis instrumen yaitu validasi isi dengan experts judgment (penilaian yang dilakukan 
oleh para pakar) terhadap aktivitas belajar siswa.
d). Mengadakan ujicoba, untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun benar–benar valid dan 
reliabel atau tidak. Dari hasil ujicoba tersebut dilakukan analisis butir instrumen dengan konsistensi 
internal serta analisis instrumen dengan uji reliabilitas.
1) Uji Validitas Isi
Menurut Budiyono (2003:58), suatu instrumen valid menurut validitas isi apabila isi instrumen 
tersebut telah merupakan sampel yang representatif dari keseluruhan isi hal yang akan diukur. Pada 
kasus ini, validitas tidak dapat ditentukan dengan mengkorelasikannya dengan suatu kriteria, sebab tes 
itu   sendiri   adalah   kriteria   dari   suatu   kinerja.  Untuk  menilai   apakah   suatu   instrumen  mempunyai 
validitas isi yang tinggi atau tidak, dilakukan melalui experts judgment (penilaian yang dilakukan oleh 
para   pakar).   Setelah   angket   diujicobakan,   kemudian   dicari   konsistensi   internal   dan   tingkat 
reliabilitasnya.
2) Konsistensi Internal 
Budiyono (2003:65) mengemukakan bahwa sebuah instrumen tentu terdiri dari sejumlah butir­
butir instrumen. Kesemua butir itu harus mengukur hal yang sama dan menunjukkan kecenderungan 
yang sama pula. Ini berarti harus ada korelasi positif antara skor masing­masing butir tersebut. Korelasi 
internal  masing­masing  butir  dilihat  dari  korelasi   antara   skor­skor  butir­butir   tersebut  dengan  skor 
totalnya.
Uji konsistensi internal digunakan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut konsisten atau 
tidak.  Dalam penelitian  ini  butir  angket  aktivitas  belajar  siswa dalam belajar  matematika pembeda 
dihitung dengan menggunakan rumus korelasi moment product dari Karl Pearson sebagai berikut :
rxy = 
)Y)(Y)(nX)(X(n
Y)X)((XYn
2222∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
−−
−
dengan:
rxy = indeks konsistensi internal untuk butir ke i
n  = banyaknya subjek yang dikenai tes ( instrumen )
X = skor untuk butir ke­i ( dari subjek uji coba )
Y  = total skor (dari subjek uji coba )
Keputusan Uji: Jika rxy < 0,3 butir tidak konsisten, dibuang
rxy ≥  0,3 butir konsisten, dipakai
 (Budiyono, 2003: 65)
3) Uji Reliabilitas
Untuk menentukan reliabilitas item angket aktivitas belajar siswa digunakan rumus Alpha, 
yaitu:
r11 =




−


−
∑
2
t
2
i
s
s
1
1n
n
dengan : 
r11 =   indeks reliabilitas instrumen
n =   banyaknya butir instrumen
si2  =   variansi belahan ke i, i= 1, 2, …, k (k < n) atau variansi butir ke i, i = 1, 2,…, n
st2    =   variansi skor­skor yang diperoleh subjek uji coba            (Budiyono, 2003: 70)
Angket aktivitas belajar siswa tersebut reliabel apabila besarnya indeks reliabilitas yang diperoleh telah 
melebihi nilai 0,70.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik dengan uji analisis variansi dua jalan 
2 × 3 dengan sel tak sama. Kedua faktor yang dicari pengaruhnya terhadap prestasi belajar matematika 
pada pokok bahasan lingkaran adalah faktor A (Metode Problem Solving) dan faktor B (aktivitas belajar 
siswa). Teknik analisis data ini digunakan untuk mengisi ketiga hipotesis yang telah diajukan.
Selain analisis variansi, digunakan juga dua analisis data yang lain yaitu, uji t digunakan untuk 
menguji kesamaan rata­rata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, metode Lilliefors dan 
metode Bartlett yang digunakan untuk menguji persyaratan analisis yaitu normalitas dan homogenitas.
1. Uji Keseimbangan
Sebelum   eksperimen   berlangsung,   kelompok   eksperimen   dan   kelompok   kontrol   diuji 
keseimbangan  rata­ratanya.  Data  untuk uji  kesetimbangan diambil  dari  nilai  ujian akhir  kelas  VIII 
semester 1 tahun ajaran 2006/2007. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari eksperimentasi benar­benar 
akibat dari perlakuan yang dibuat, bukan karena pengaruh yang lain. Untuk menguji persamaan rata­
rata dengan menggunakan uji t.
Prosedur uji keseimbangan rata­rata dengan menggunakan uji  t adalah sebagai berikut :
1) Hipotesis:
210 μμ:H =
211 μμ:H ≠
2) Tingkat signifikansi α = 0.05 
3)  Statistik uji:
( )2nnt~
n
1
n
1
s
XX
t 21
21
p
21
−+
+
−
=
)S(z)F(zMaksL ii −=
( ) ( )
2nn
s1ns1n
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21
2
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2
112
p
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−+−
=
dengan
   t = t hitung; ~ t(n1+n2)
1μ  =  1X = rerata nilai ujian semester ganjil tahun ajaran 2006/2007 kelas eksperimen
2μ   =    2X = rerata nilai ujian semester ganjil tahun ajaran 2006/2007 kelas kontrol
nl  = banyak siswa kelas eksperimen
n2  = banyak siswa kelas kontrol
2
1s  = variansi kelompok eksperimen
=
2
2s variansi kelompok kontrol
4) Daerah kritik (DK):
{ }/2α/2α ttatautttDK >−<=
5) Keputusan uji:
    Ho ditolak jika harga statistik uji t jatuh di daerah kritik
2. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas
Untuk menguji apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji 
normalitas.  Semua  data  penelitian  diuji,   baik  data  variabel  bebas  maupun  variabel   terikat.  Dalam 
penelitian ini normalitas yang digunakan adalah metode Lilliefors.
Prosedur uji normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors, adalah sebagai berikut:
1) Hipotesis
0H : sampel berasal dari populasi normal
1H :  sampel tidak berasal dari populasi normal 
2) Statistik Uji
dengan:
N(0,1)~z;)zP(z)F(z ii ≤=
iz        = skor terstandar untuk  iX ; di mana  s
XX
z ii
−
=
s        = deviasi standar
)S(z i    = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
3) Tingkat Signifikansi : α  = 0.05
4) Daerah Kritik
  { }n;αLLLDK >=  dengan  n;αL  adalah nilai Liliefors pada tabel dengan   tingkat signifikansi a dan 
ukuran sampel n
5) Keputusan Uji
   Ho ditolak jika  DKL∈
a. Uji Homogenitas Variansi   
Uji homogenitas variansi digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai 
variansi yang sama atau tidak. Uji homogenitas di dalam penelitian ini adalah metode Bartlet, dengan 
prosedur sebagai berikut:
l ) Hipotesis
2
k
2
2
2
10 σσσ:H == , dimana:
k  = 2 untuk metode pembelajaran 
k  = 3 untuk aktivitas belajar siswa
1H :  tidak semua variansi sama
2) Statistik Uji
( )∑−= 2jj2 logsfflogRKGc2.203χ  dengan  1)(kχ~χ 22 −
di mana:
k = banyaknya populasi = banyaknya sampel = 3 (tinggi, sedang, rendah)
f = derajat kebebasan untuk RKG = N­k
fj    = 
=−1n j derajat kebabasan untuk 
2
js
j     = 1,2,...,k
N = banyaknya seluruh nilai (ukuran)
jn = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke j
c    = 




−
−
+ ∑ f
1
f
1
1)3(k
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3) Taraf Signifikansi :  =α 0.05 
4) Daerah Kritik: 
{ }1k;α222 χχχDK −>=
5) Keputusan Uji: Ho ditolak jika 
DKχ2 ∈
3. Uji Hipotesis
Untuk menguji  hipotesis digunakan analisis variansi dua jalan dengan sel  tak sama, dengan 
model sebagai berikut:
Xijk =
ijkijji ε)(αβαμ ++++ β
dengan:
Xijk   =  observasi pada subjek yang dikenai faktor A (metode problem solving) ke­i dan faktor B 
(aktivitas belajar siswa) ke­j pada pengamatan ke­k
μ = rerata besar (grand mean)
iα =  efek faktor A kategori ke­i terhadap  ijkX  
jβ = efek faktor B kategori ke­j terhadap  ijkX
(αβ)ij = interaksi faktor A ke-i dan faktor B ke-j terhadap ijkX
ε ijk       = galat yang berdistribusi normal 
i = 1, 2; 1   = pembelajaran dengan  metode problem solving
             2  = pembelajaran metode ekspositori 
j = 1,2,3; 1= aktivitas siswa dalam belajar matematika tinggi 
               2=  aktivitas siswa dalam belajar matematika sedang
               3=  aktivitas siswa dalam belajar matematika rendah
k = 1,2,3,... nij ; nij = banyaknya data amatan pada sel ij
Notasi dan Tata Letak Data
Tabel 3.2 Analisis Variansi dua Jalan 2 × 3
B
A
b1 b2 b3
a1 ab11 ab12 ab13
a2 ab21 ab22 ab23
Prosedur pengujian:
1) Hipotesis
a)  0α:H i0A = , untuk semua harga i (tidak ada perbedaan efek antarbaris)
0α:H i1A ≠ ,untuk paling sedikit ada satu harga i (ada perbedaan efek antar        baris)
b) 
0β:H j0A = , untuk semua harga j (tidak ada perbedaan efek antar kolom)
0,β:H j1A ≠ untuk paling sedikit ada satu harga j (ada perbedaan efek antar kolom)
c)  ( ) 0αβ:H ij0AB = , untuk semua pasang (i,j) (tidak ada interaksi baris dan kolom)
( ) 0αβ:H ij1AB ≠ , untuk paling sedikit ada satu pasang harga (i,j) (ada    interaksi baris dan kolom) 
2) Komputasi
a.  Definisi­definisi notasi
ijn = ukuran sel ij (sel pada baris ke­i dan kolom ke­j)
= banyaknya data amatan pada sel ij = frekuensi sel ij
∑
=
ji, ij
h
n
1
pq
n
= rataan harmonik frekuensi seluruh sel
∑=
ji,
ijnN
= banyaknya seluruh data amatan
2
ijk
ijk
k
2
ijkij n
X
Xss 



−= ∑
= jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij
ijAB = rataan pada sel ij
iA = jumlah rataan pada baris ke­i 
Bj  = jumlah rataan pada kolom ke­j
G = 
∑
ji,
ijAB
 = jumlah rataan semua sel
b.  Menghitung komponen JK
Ada lima komponen yang dikembangkan dengan (1),(2),(3),(4), dan (5) yang dirumuskan 
sebagai berikut:
( )
pq
G
1
2
= ( ) ∑=
ji,
ijss2
( ) ∑=
i
2
i
q
A
3 ( ) ∑=
j
2
j
p
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4
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c.  Jumlah Kuadrat
JKA =  ( ) ( ){ }13n h −
JKB =  ( ) ( ){ }14n h −
JKAB =  { }(4)­ (3)­ (5) (1)n h +
JKG = (2)
JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG
dengan:
JKA = jumlah kuadrat pada faktor A
JKB = jumlah kuadrat pada faktor B
JKAB = jumlah kuadrat interaksi antara faktor A dan faktor B 
JKG = jumlah kuadrat galat
JKT = jumlah kuadrat total
d.  Derajat Kebebasan
1pdkA −= 1qdkB −=
( ) ( )1q1pdkAB −−= pqNdkG −=
1NdkT −=
dengan:
dkA = derajat kebebasan faktor A
dkB = derajat kebebasan faktor B
dkAB = derajat kebebasan interaksi antara faktor A dan faktor B 
dkG = derajat kebebasan galat 
dkT = derajat kebebasan total
e.  Rataan Kuadrat
dkA
JKA
RKA =
dkB
JKB
RKB =
dkAB
JKAB
RKAB =
dkG
JKG
RKG =
dengan:
RKA = rataan kuadrat faktor A
RKB = rataan kuadrat faktor B
RKAB = rataan kuadrat interaksi faktor A dan faktor B 
RKG = rataan kuadrat galat 
3) Statistik Uji
 Untuk  0AH  adalah  RKG
RKA
Fa =
 Untuk  0BH adalah Fb =  RKG
RKB
 Untuk  0ABH  adalah Fab =  RKG
RKAB
4)  Taraf Signifikansi:  0.05α=
5)  Daerah Kritik
     Untuk masing­masing nilai F di atas, daerah kritiknya adalah:
Daerah kritik untuk Fa adalah DK = { F I F > Fa; p ­ 1; N ­ pq}
Daerah kritik untuk Fb adalah DK = { F I F > Fb; q ­ 1; N ­ pq}
Daerah kritik untuk Fab adalah DK = { F I F > Fab; (p ­ 1) (q ­ 1); N ­ pq}
6)   Keputusan Uji
H0 ditolak bila harga statistik uji melebihi daerah kritik. Harga daerah kritik tersebut diperoleh dari 
Tabel Distribusi F pada tingkat signifikansi α
7) Rangkuman analisis
Sumber JK dk RK Fobs Fα P
Baris (A)
Kolom (B)
Interaksi (AB)
Galat 
JKA
JKB
JKAB
JKG
p ­ 1
q ­ 1
(p ­ 1)(q ­ 1)
N ­pq
RKA
RKB
RKAB
RKG
Fa
Fb
Fab
­
F*
F*
F*
­
< α atau 
> α
< α atau 
> α
< α atau 
> α
­
Total  JKT N ­ 1 ­ ­ ­ ­
Keterangan : p adalah probabilitas amatan; F* adalah nilai F yang diperoleh dari tabel
8) Kesimpula
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data
Data dalam penelitian ini meliputi data skor uji coba tes prestasi belajar matematika pada pokok 
bahasan lingkaran, data uji coba angket aktivitas belajar siswa, data tes prestasi belajar matematika 
siswa pada pokok bahasan lingkaran dan data skor angket aktivitas belajar siswa dari masing – masing 
kelas sampel penelitian. Setelah seluruh data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis statistik. Berikut 
ini diberikan uraian tentang data – data yang diperoleh dan hasil analisis statistiknya.
1. Data Hasil Uji Coba Instrumen
a. Hasil Uji Coba Tes Prestasi Belajar Matematika
Dari hasil uji coba tes prestasi belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran diperoleh data 
sebagai berikut:
1) Uji Validitas Isi
Validasi   isi  dilakukan oleh  guru  matematika  SMP Muhammadiyah 7 Surakarta    yaitu  Bapak Heri 
Sugiyanto  S.Pd.  Berdasarkan uji  validitas   isi  yang dilakukan oleh  validator,  dari  30  butir   soal   tes 
prestasi belajar, semua butir dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. (Data 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7).
2) Uji Daya Pembeda
Berdasarkan uji daya pembeda pada hasil uji coba tes prestasi belajar yang menggunakan konsistensi 
internal, dengan rumus korelasi moment product dari Karl Pearson, diperoleh 25 soal yang mempunyai 
daya pembeda memadai karena robs­nya lebih besar dari 0,3 dan 5 butir soal yang daya pembedanya 
tidak memadai  robs­nya lebih kecil dari 0,3. Lima soal itu adalah nomor 3, 13, 19, 22, dan 23 yang pada 
akhirnya dibuang. (Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 8).
3) Uji Tingkat Kesukaran
Dari 25 soal yang mempunyai daya pembeda yang memadai, dilakukan uji tingkat kesukaran. Hasil 
uji tingkat kesukaran tidak ada soal yang terlalu mudah ataupun soal yang terlalu sulit, sehingga 25 soal 
tadi ditetapkan sebagai instrumen penelitian. (Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 8).
4) Uji Reliabilitas
Dari 25 soal yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian dilakukan uji reliabilitas dengan 
rumus   dari  Kuder  Richarson   (KR  20),   dan   diperoleh   hasil   perhitungan   r11  =   0,8101   yang   berarti 
instrumen tersebut reliabel. (Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 9).
b. Hasil Uji Coba Angket Aktivitas Belajar Siswa   
Dari hasil uji coba angket aktivitas belajar siswa diperoleh data sebagai berikut:
1) Uji Validitas Isi
Validasi isi dilakukan oleh guru SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yaitu Ibu Ririn Suhartati S.Pd. 
Berdasarkan uji validitas isi, dari 35 butir angket aktivitas belajar siswa, dinyatakan valid semua dan 
dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. (Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16).
2) Uji Konsistensi Internal
Berdasarkan   uji   konsistensi   internal   pada   hasil   uji   coba   angket   aktivitas   belajar   siswa   yang 
menggunakan   rumus  korelasi  momen   product  dari  Karl  Pearson,   dari   35   item yang   diujicobakan 
diperoleh 27 item yang konsisten. Dua puluh tujuh item ini dinyatakan konsisten karena robs­nya lebih 
besar dari 0,3 dan 8 item soal yang tidak konsisten robs­nya lebih kecil dari 0,3. Delapan soal itu adalah 
nomor 4,  6,  9,  18,  22,  30,  33,  34 yang pada akhirnya dibuang.  Jadi   item yang ditetapkan sebagai 
instrumen penelitian sebanyak 27 item angket. (Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 17).
3) Uji Reliabilitas
Dari 27 butir soal yang akan diguakan sebagai instrumen penelitian dilakukan uji reliabilitas dengan 
rumus Alpha, dan diperoleh hasil perhitungan r11  = 0,7785 yang berarti instrumen tersebut reliabel. 
(Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 18).
2. Data Skor Angket Aktivitas Belajar Siswa
Data tentang aktivitas belajar siswa diperoleh dari angket berupa skor aktivitas belajar siswa 
(X). Data tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam 3 kategori berdasarkan rata­rata ( X ) dan standar 
deviasi   (s).  Dari   perhitungan   kedua   kelas   penelitian   diperoleh   X =   68,58904   dan   s   =   10,74688. 
Perhitungan kategorinya yaitu:
a. Rendah jika X < 63,2156 
b. Sedang jika  73,96248X63,2156 ≤≤
c. Tinggi jika X > 73,96248
Berdasarkan kategori ini untuk kelas eksperimen terdapat 17 siswa yang termasuk kategori aktivitas 
belajar   tinggi,  14   siswa   termasuk  kategori   aktivitas  belajar   sedang  dan  7  siswa  termasuk  kategori 
aktivitas  belajar   rendah.  Pada kelas  kontrol   terdapat  8  siswa yang masuk kategori  aktivitas  belajar 
tinggi,  9 siswa termasuk kategori aktivitas belajar sedang dan 18 siswa termasuk kategori  aktivitas 
belajar rendah.(Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 23).
3. Data Prestasi Belajar Matematika Siswa Pada Pokok Bahasan Lingkaran
Setelah semua materi pada pokok bahasan lingkaran tersampaikan, dilakukan tes prestasi belajar 
pada tiap siswa–siswa kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan metode problem solving dan 
kelas  kontrol  dengan  metode   ekspositori.  Hasil   tes  digunakan  untuk  menganalisis   efek  pemberian 
perlakuan yang berbeda, dalam hal ini adalah metode pembelajarannya. Supaya diperoleh gambaran 
yang jelas, penulis sajikan tata letak data tentang prestasi belajar matematika siswa menurut metode dan 
aktivitas belajar siswa.
Tabel 4.1 Prestasi Belajar Matematika Menurut Metode dan Aktivitas Belajar Siswa
Metode 
Pembelajaran Aktivitas
Tinggi Sedang Rendah
Problem 
Solving
60   63   80   53   53 
73   57   63   53   60 
63   70   67   63   40 
57 60
57 60 73 53 43 
73 50 73 53 43 
47 67 63 60 67 60 57 57 57 63 70 
Ekspositori
43 37 40 57 47 
33 47 53 
53 57 47 47 63 
50 53 57 57
53 47 60 47 60 60 43 
50 37 67 57 60 57 43 
53 47 47 37
Untuk memperoleh gambaran umum tentang skor prestasi belajar siswa hasil penelitian, berikut 
disajikan ukuran tendensi sentral dan ukuran penyebaran dispersi untuk data prestasi belajar siswa pada 
pokok bahasan lingkaran.
Tabel 4.2 Deskripsi Data Skor Prestasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol
Kelas Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi
X Me  Mo  Max Min J s
Eksperime
n
60,0263
2
60 80 80 40 40 9,038915
Kontrol 50,45714 50 67 67 33 34 8,233157
B Pengujian Prasyarat Analisis
1. Pengujian Prasyarat Eksperimen
a. Uji Normalitas Kemampuan Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Uji persyaratan eksperimen menggunakan uji keseimbangan. Uji normalitas sebagai prasyarat 
dari   uji   keseimbangan   menggunakan   metode   Lilliefors   dengan   tingkat   signifikansi   0,05.   Dari 
perhitungan uji normalitas kemampuan awal yang diambil dari nilai matematika semester 1 kelas VIII 
pada masing–masing kelas diperoleh harga Lmaks = 0,1316 untuk kelas eksperimen dengan Ltabel = 0,1437 
dan Lmaks  = 0,1476 untuk kelas kontrol dengan Ltabel  = 0,1498. Tampak bahwa harga Lmaks  pada kelas 
eksperimen   dan   kontrol   tidak  melebihi   Ltabel  pada   tiap–tiap   kelas.     Dengan   demikian   diperoleh 
keputusan  uji   yang  menyatakan  H0  diterima  yang  berarti   bahwa kedua  kelompok   ini   berasal   dari 
populasi yang berdistribusi normal. (Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 20­21).
b. Uji    Keseimbangan Kemampuan Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Uji keseimbangan dengan mengambil nilai matematika kelas VIII semester 1. Untuk kelas VIII 
A sebagai  kelas  eksperimen  dengan banyak siswa 38  orang diperoleh   rerata  65,0263 dan  variansi 
82,1885. Kelas VIII B sebagai kelas kontrol dengan banyak siswa 35 orang diperoleh rerata 62,2857 dan 
variansi  82,6807. Hasil uji keseimbangan menggunakan uji­t diperoleh tobs  = 1,2885 dengan t0,025;71  = 
1,960 karena ­ t0,025;71  <  tobs  <  t0,025;71 maka H0 tidak ditolak, yang berarti bahwa kelas eksperimen dan 
kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang sama sehingga dapat disimpulkan kemampuan awal 
kedua kelas dalam keadaan seimbang. (Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 22).
2. Prasyarat Analisis
a. Uji Normalitas
Uji normalitas masing–masing sampel digunakan metode Lilliefors.
Rangkuman perhitungan untuk memperoleh harga statistik  uji  Lilliefors dengan tingkat signifikansi 
0,05 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 Harga Statistik Uji Normalitas
Sumber Lmaks Ltabel Keputusan Kesimpulan
Kls Eksperimen 0,1075 0,1437 H0 diterima Normal
Kls Kontrol 0,1199 0,1498 H0 diterima Normal
Aktivitas tinggi 0,1011 0,1730 H0 diterima Normal
Aktivitas sedang 0,1283 0,1670 H0 diterima Normal
Aktivitas rendah 0,1110 0,1730 H0 diterima Normal
Dari   tabel   tampak  bahwa harga  L  =  Maks  
)S(z)F(z iii − pada  kelas   eksperimen  dan  kelas 
kontrol,  maupun  pada  kelompok   aktivitas   tinggi,   sedang  dan   rendah   tidak  melebihi  Ltabel.  Dengan 
demikian diperoleh keputusan uji  bahwa H0  diterima. Ini berarti  sampel berasal dari  populasi  yang 
berdistribusi normal (Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 26­31).
c. Uji    Homogenitas Variansi
Uji   homogenitas   variansi   dilakukan   dua   kali   yaitu   homogenitas   variansi   antar   metode 
pembelajaran dan homogenitas variansi antar tingkatan aktivitas belajar siswa. Hasil uji homogenitas 
variansi dengan metode Bartlett disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.4 Harga Statistik Uji Homogenitas Variansi
Sumber obs2χ tabel2χ Keputusan uji Kesimpulan
Metode Pembelajaran 0,30345 3,841 H0 diterima Homogen
Aktivitas belajar 1,9705 5,991 H0 diterima Homogen
Uji   homogenitas   variansi   antar   metode   pembelajaran   kelas   eksperimen   dan   kelas   kontrol 
menghasilkan nilai statistik uji   obs
2χ  = 0,30345 dengan  tabel
2χ  = 3,841. Karena  obs
2χ  <  tabel
2χ  maka H0 
diterima,   yang   berarti   kedua   kelas   tersebut   homogen   atau   dengan   kata   lain   kedua   kelas   tersebut 
mempunyai variansi yang sama. (Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 32).
Uji   homogenitas   variansi   antar   tingkat   aktivitas   belajar   siswa   tinggi,   sedang,   rendah 
menghasilkan nilai statistik uji obs
2χ    = 1,9705 dengan  tabel
2χ  = 5,991. Karena  obs
2χ  <  tabel
2χ  maka H0 
diterima,   yang   berarti   kedua   kelas   tersebut   homogen   atau   dengan   kata   lain   kedua   kelas   tersebut 
mempunyai variansi yang sama. (Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 33).
C. Hasil Pengujian Hipotesis
1. Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
Dari data yang diperoleh dilakukan uji analisis variansi. Hasil perhitungan analisis variansi dua 
jalan dengan sel tak sama disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Anava Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
Sumber JK dk RK Fobs F
Metode(A) 1688,0184 1 1688,0184
23,244
5 3,9907
Aktivitas(B) 174,46861 2 87,234304 1,2012 3,1407
Interaksi(AB
) 371,2138 2 185,6069 2,5559 3,1407
Galat
4865,544
5 67 72,620067  ­ ­
Total
7099,245
2 72  ­  ­ ­
(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 34).
Berdasarkan data rangkuman analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama seperti pada tabel 
di atas dapat diambil keputusan uji dan kesimpulan sebagai berikut:
a. H0A ditolak karena Fa = 23,2445 > 3,9907 = F0,05;1;67. Artinya metode pembelajaran memberikan 
efek yang berbeda terhadap prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan lingkaran.
b. H0B    tidak ditolak karena Fb  =   1,2012 < 3,1407 = F0,05;2;67.  Artinya semua kategori  aktivitas 
belajar  siswa memberikan  efek  yang sama  terhadap prestasi  belajar  matematika  siswa pada 
pokok bahasan lingkaran.
c. H0AB  tidak ditolak karena Fab = 2,5559 < 3,1407 = F0,05;2;67. Artinya tidak terdapat interaksi antara 
metode pembelajaran dan aktivitas  belajar  siswa  terhadap prestasi  belajar  matematika  siswa 
pada pokok bahasan lingkaran.
D. Pembahasan Hasil Analisis
Berikut ini  adalah hasil  analisis variansi dua jalan dengan sel  tak sama sehubungan dengan 
pengajuan hipotesis yang telah dikemukakan pada BAB II.
1. Hipotesis    Pertama
Dari anava dua jalan sel tak sama diperoleh Fobs = 23,2445 > 3,9907 = F0,05;1;67 Fobs masuk daerah 
kritik sehingga H0  ditolak. Ini berarti metode pembelajaran memberikan efek yang berbeda terhadap 
prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan lingkaran. Karena rerata baris a1  = 60,02632 > 
50,45714 = a2,  maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran  problem solving  menghasilkan 
prestasi   belajar  matematika  yang   lebih  baik  daripada  metode  pembelajaran  ekspositori.   Ini   berarti 
hipotesis pertama diterima.
2. Hipotesis Kedua
Dari anava dua jalan sel tak sama diperoleh Fobs = 1,2012 < 3,1407  = F0,05;2;67 Fobs  tidak masuk 
daerah kritik sehingga H0 tidak ditolak. Ini berarti semua kategori aktivitas belajar siswa memberikan 
efek yang sama terhadap prestasi belajar matematika siswa. Hal ini dimungkinkan karena:
a. Adanya faktor lain yang memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mempengaruhi prestasi 
belajar matematika siswa, seperti minat belajar siswa, persepsi siswa terhadap guru matematika, 
latar belakang keluarga, dan lain sebagainya.
b. Jawaban siswa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maksudnya siswa lebih condong untuk 
menjawab bahwa dia memiliki aktivitas belajar tinggi sehingga akan menimbulkan kesan positif 
terhadap dirinya.
c. Siswa tidak serius dalam mengisi angket (asal–asalan), maksudnya siswa menjawab pertanyaan 
angket tanpa memaknai maksud yang terkandung dalam angket tersebut.
3. Hipotesis Ketiga
Dari anava dua jalan sel tak sama diperoleh Fobs = 2,5559 < 3,1407  = F0,05;2;67 Fobs  tidak masuk 
daerah   kritik   sehingga   H0  tidak   ditolak.   Ini   berarti   tidak   ada   ketergantungan   antara   metode 
pembelajaran dengan aktivitas belajar siswa matematika siswa.
.   Karena   pada   tiap   kategori   aktivitas   belajar   baik   tinggi,   sedang   ataupun   rendah  metode 
pembelajaran problem solving  selalu lebih baik daripada metode pembelajaran  ekspositori, ini berarti 
untuk masing­masing metode pembelajaran memberikan efek yang sama pada masing­masing tingkat 
kecerdasan (dalam arti konsisten). Sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada ketergantungan antara 
metode pembelajaran dengan aktivitas belajar matematika siswa.
BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Simpulan 
Berdasarkan  kajian   teori   dan  didukung  oleh   pembahasan   hasil   analisis   dan  mengacu   pada 
perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Siswa yang diberi  metode pembelajaran  problem solving  mempunyai  prestasi  belajar 
matematika yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diberi metode ekspositori 
pada pokok bahasan lingkaran.
2. Aktivitas   belajar  matematika   yang   lebih   tinggi   tidak  menghasilkan   prestasi   belajar 
matematika yang lebih baik dibanding dengan aktivitas belajar matematika yang lebih 
rendah pada pokok bahasan lingkaran.
3. Tidak terdapat ketergantungan antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran.
B. Implikasi
Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada hasil analisis penelitian, maka penulis akan 
menyampaikan   implikasi   yang   berguna   baik   secara   teoritis   maupun   praktis   dalam   usaha   untuk 
peningkatan prestasi belajar matematika siswa.
1. Implikasi Teoritis
Hasil  dari  penelitian   ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  pengaruh  yang   signifikan 
antara  penerapan metode  problem solving  dan  metode  ekspositori  dalam pembelajaran  matematika 
terhadap prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan lingkaran. Siswa yang diberi metode 
problem solving memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan dengan siswa 
yang diberi  metode  ekspositori.  Ini  berarti  metode  problem solving  merupakan salah satu alternatif 
metode yang baik dalam pembelajaran matematika.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa tidak berpengaruh terhadap 
prestasi  belajar  matematika siswa pada pokok bahasan   lingkaran,  hal   ini  dapat   terjadi  dikarenakan 
faktor­faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengajar tidak hanya aktivitas belajar siswa saja, 
tetapi ada faktor yang lain yang mana kemungkinan faktor tersebutlah yang lebih dominan. Selain itu 
tidak terdapat interaksi antara aktivitas belajar siswa dengan metode pembelajaran yang artinya untuk 
masing­masing   kategori   aktivitas   belajar,   metode  problem   solving  lebih   baik   daripada   metode 
ekspositori.
Pada akhirnya, karena keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, maka 
dibutuhkan   kemampuan   guru   untuk   mensinergikan   beberapa   faktor   yang   ada   sehingga   tercapai 
keberhasilan dalam proses pembelajaran.
2. Implikasi Praktis
Hasil  penelitian   ini   dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  guru  untuk  meningkatkan  prestasi 
siswa   terutama  pada  pokok  bahasan   lingkaran,   karena  pada  penelitian   ini   terbukti   bahwa  metode 
problem   solving  menghasilkan   prestasi   belajar  matematika   yang   lebih   baik   dibandingkan   dengan 
metode ekspositori. Ke depannya guru dapat mencoba untuk menggunakan metode ini tidak hanya pada 
pokok bahasan lingkaran saja, tapi pada pokok bahasan yang lain juga. 
C. Saran
Berdasarkan   pembahasan,   kesimpulan   dan   implikasi   dalam   penelitian   ini,   peneliti 
mengemukakan saran­saran sebagai berikut:
1. Bagi Pendidik:
a. Agar   guru  melakukan  variasi   dalam proses   pembelajaran  yang  disesuaikan 
dengan  materi   yang   akan   disampaikan   kepada   siswa,   salah   satunya   yaitu 
dengan metode problem solving.
b. Perlu diperhatikan faktor­faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran baik 
faktor intern ataupun ekstern demi keberhasilan proses pembelajaran.
2. Bagi Peneliti:
a. Bagi   peneliti   disarankan   untuk   melakukan   penelitian   lebih   lanjut   dengan   materi   yang 
berbeda,untuk melihat apakah metode problem solving juga baik untuk materi lainnya.
b. Dalam penelitian ini hanya ditinjau dari aktivitas belajar siswa saja, untuk ke depannya mungkin 
dapat ditinjau dari dari motivasi, minat atau yang lainnya.
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Lampiran 1
Rencana Pembelajaran
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Pokok Bahasan : Lingkaran
Kelas/Semester : VII/2
Tahun Ajaran : 2006/2007
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Pertemuan : 1
A. Standar Kompetensi
Mengidentifikasi lingkaran serta menentukan besaran­besaran yang terkait di dalamnya.
B. Kompetensi Dasar
Mengenali lingkaran dan bagian­bagian lingkaran.
C. Indikator 
Siswa dapat:
­ Membedakan lingkaran dan bidang lingkaran serta dapat menyebutkan  unsur­unsur dan bagian­
bagian lingkaran: pusat lingkaran, jari­jari, diameter, busur, tali busur, juring dan tembereng
­ Menentukan nilai phi (pi )
D. Uraian Materi
Benda­benda di sekitar kita yang bagian tepinya berbentuk lingkaran antara lain: uang receh 
(koin), roda, kaleng susu, compact disk (CD) dan lain­lain.
Lingkaran adalah garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya dan semua titik yang terletak 
Titik O disebut dengan pusat lingkaran
Garis OA, OB, OC disebut dengan jari­jari 
AC disebut garis tengah atau diameter lingkaran, (d), yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran.
FE D
A CO B
pada  garis   lengkung   itu   jaraknya   sama  jauh   terhadap   sebuah   titik   tertentu,  yang  kemudian   sering 
disebut titik pusat lingkaran. Panjang garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya disebut keliling. 
Daerah yang dibatasi oleh garis lengkung disebut dengan luas lingkaran.
• Garis lurus EF disebut tali busur lingkaran 
• Garis lengkung EF, BC disebut busur
• Daerah yang dibatasi oleh dua jari­jari dan sebuah busur misalnya: OB, OC, dan  busur 
BC disebut juring atau sektor.
• Daerah yang dibatasi oleh tali busur EF dan busur EF disebut tembereng.
• Garis OD disebut apotema, yaitu jarak terpendek antara pusat lingkaran dan tali busur
Menentukan nilai pi
Panjang seluruh tepi suatu lingkaran disebut keliling lingkaran. Untuk menentukan besarnya 
nilai  pi   salah   satunya   dapat   dilakukan   dengan  menentukan   nilai   perbandingan   diameter
keliling
  dengan 
melakukan percobaan sebagai berikut:
1. Membuat lingkaran pada kertas karton, masing­masing berjari­jari 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm.
2. Menggunting lingkaran yang sudah dibuat dan memberi tanda I,II,III,IV, V.
3. Mengukur panjang tepi lingkaran (keliling lingkaran) dengan benang.
4. Memasukkan hasil pengukuran dalam tabel
No Lingkaran Diameter Keliling Keliling : Diameter
1
2
3
4
E. Kegiatan Belajar Mengajar
Kelas Eksperimen : Metode Pembelajaran Problem Solving
No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi Waktu
1. Pendahuluan
 Membuka   pelajaran 
dengan   mengingatkan 
kembali   bentuk   lingkaran 
dalam   kehidupan   sehari­
hari, seperti:
1.   Berbentuk   apakah   benda 
berikut:
a. uang receh/koin
b. tutup botol
c. CD/Compact Disk,dll
2.   Sebutkan   benda­benda   di 
sekitar   kamu   yang   berbentuk 
lingkaran!
 Menjawab 
pertanyaan
15 menit
2. Kegiatan Inti
 Menggambar   lingkaran  di 
papan tulis.
 Memotivasi   siswa  dengan 
pertanyaan   tentang 
lingkaran, seperti:
1. Apakah 
lingkaran 
itu?
2. Bagian­
bagian   apa 
saja   yang 
terdapat 
pada 
lingkaran?
 Memasang   chart   atau 
gambar­gambar   bagian 
 Memperhatikan.
 Menjawab.
 Memperhatikan.
 Membentuk 
kelompok 
secara acak.
 Berdiskusi 
60 menit
lingkaran   di   depan 
kelas,   kemudian 
menjelaskan.
 Meminta   siswa 
membentuk   kelompok 
yang   terdiri   4­5   orang 
secara acak.
 Memberikan   tugas 
kelompok   untuk 
memecahkan 
permasalahan   yang 
berhubungan   dengan 
nilai pi , guru berkeliling 
memberikan bimbingan.
 Meminta   salah   satu 
kelompok   untuk 
mempresentasikan   hasil 
diskusinya   di   depan 
kelas   dan   kelompok 
yang   lainnya 
menanggapi,   guru 
membimbing   dan 
memimpin   jalannya 
diskusi.
 Memberi   kesempatan 
kepada   siswa   untuk 
bertanya.
dengan 
kelompok 
masing­masing
 Salah   satu 
kelompok 
mempresentasik
an  hasil  diskusi 
dan   yang   lain 
menanggapi.
 Bertanya   jika 
belum jelas.
3.  Penutup
 Meminta   siswa   untuk 
merangkum   materi   yang 
telah diajarkan.
 Membuat 
rangkuman
15 menit
 Meminta salah satu siswa 
untuk menyampaikan hasil 
rangkuman  dan  yang   lain 
menanggapi.
 Memberi  kesimpulan  dari 
materi yang diberikan dan 
memberi PR
 Mengadakan kuis
 Salah   satu 
siswa
menyampaikan 
hasil 
rangkuman dan 
yang   lain 
menanggapi.
 Menyi
mak 
dan 
mencat
at.
 Menge
rjakan 
soal 
kuis.
Kelas Kontrol : Metode Pembelajaran Ekspositori
No Aktivitas Guru  Aktivitas Siswa Alokasi 
Waktu
1. Pendahuluan
 Mengucapkan   salam   dan 
perkenalan.
 Menjawab 
salam.
15 menit
2. Kegiatan Inti
 Menjelaskan   pengertian 
lingkaran,   menggambar 
lingkaran   di   papan   tulis, 
menggambarkan   unsur­unsur 
lingkaran kemudian menjelaskan 
perbandingan antara keliling dan 
 Memperhatikan, 
mencatat.
60 menit
Perhatikan gambar di samping!
Sebutkan semua garis yang merupakan jari­jari!
Sebutkan garis yang merupakan tali busur!
Sebutkan garis yang merupakan apotema
Adakah juring pada gambar di samping? Jika ada, apa nama juring tersebut?
A BOC F E
diameter   yang   disebut   dengan 
phi (pi ).
 Memberikan contoh soal.
 Memberikan   latihan   soal   dan 
berkeliling   memberikan 
bimbingan bila diperlukan. 
 Membahas   soal   yang   dirasa 
sulit di depan kelas.
 Memberi   kesempatan   kepada 
siswa untuk bertanya.
 Memperhatikan, 
mencatat.
 Mengerjakan 
latihan soal.
 Memperhatikan, 
mencatat.
 Bertanya   jika 
kurang jelas.
3. Penutup
 Membuat ringkasan
 Memberikan PR
 Mencatat
 Mencatat
15 menit
F. Media Pembelajaran
1. Chart 4. Jarum 
2. Kertas 5. Benang
3. Gabus
G. Evaluasi 
Jenis Tagihan : Kuis
Bentuk Soal : Uraian
Soal
1. 
D
Pada gambar di samping berilah nama juring yang diarsir dengan tiga huruf !
B
O CA D
2. 
Jawaban:
1. Jari­jari = OA, OB, OD
    Tali busur = CE
    Apotema = OF
    Juring = AOB, AOD, BOD
2. Juring AOD, juring BOC
H. Daftar Rujukan
 M. Cholik Adinawan, Sugijono. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga
 Ponco Sudjatmiko. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Surakarta: Tiga Serangkai
Surakarta,    April 2007
                                                                                                              Pengajar
Kartika Dewi
NIM. K1302009
Pada gambar di samping sebutkanlah mana yang termasuk:
diameter 
jari­jari
F BA
O CE
DE B
Tugas Kelompok Untuk Kelas Eksperimen
Bentuk Soal: Isian Singkat 
Soal:
I.  ISIAN SINGKAT
Menentukan nilai pi
1. Untuk menentukan besarnya nilai pi , lakukanlah percobaan sebagai berikut:
1. Membuat lingkaran pada kertas karton, masing­masing berjari­jari 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm.
2. Menggunting lingkaran yang sudah dibuat dan memberi tanda I,II,III,IV, V.
3. Mengukur panjang tepi lingkaran (keliling lingkaran) dengan benang.
4. Memasukkan hasil pengukuran dalam tabel.
No Lingkaran Diameter Keliling Keliling : Diameter
1
2
3
4
5
Dari   beberapa   pengukuran   di   atas   didapatkan   bahwa   nilai   perbandingan   keliling   :   diameter 
mendekati…………   dimana   sering   disebut   dengan   nilai…………yang   mana   untuk   perhitungan 
matematika digunakan nilai:
1. ……..=……….. jika diketahui jari­jari atau diameter yang diketahui bukan kelipatan 7
2. ......
......
 =……….. jika diketahui jari­jari atau diameter yang diketahui merupakan kelipatan 7 
2.  
 
F
Dari gambar di samping manakah yang disebut dengan:
tali busur
jari­jari
apotema
O DA
G
C H
3. 
4. Apakah setiap diameter merupakan tali busur ?
5. Apakah setiap tali busur merupakan diameter?
Latihan Soal Untuk Kelas Kontrol
Latihan untuk kelas kontrol sama dengan soal kelompok untuk kelas eksperimen nomor 2, 3, 4, 5.
Pembahasan Soal
2. a. Diameter = AD, BE, CF
    b. Jari­jari = AO, BO, CO, DO, EO, FO
3. a. Tali busur = AB, CD
    b. Jari­jari = EO, HO
    c. Apotema = OF
4. Setiap diameter merupakan tali busur
5. Setiap tali busur belum tentu diameter karena tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik 
pada lingkaran dan garis tersebut tidak harus melewati pusat lingkaran. Sedangkan diameter adalah 
garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan garis tersebut harus melewati pusat lingkaran.
Rencana Pembelajaran
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Pokok Bahasan : Lingkaran
Kelas/Semester : VII/2
Tahun Ajaran : 2006/2007
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Pertemuan : 2
A. Standar Kompetensi
Mengidentifikasi lingkaran serta menentukan besaran­besaran yang terkait di dalamnya.
B. Kompetensi Dasar
Siswa dapat memahami tentang keliling lingkaran
C. Indikator 
Siswa dapat:
1. Mengetahui rumus keliling lingkaran 
2. Menggunakan rumus keliling lingkaran dalam menyelesaikan masalah
D. Uraian Materi
Keliling lingkaran adalah panjang garis lengkung yangbertemu kedua ujungnya. Dari percobaan 
yang   telah   dilakukan   sebelumnya,   dimana   nilai   perbandingan   diameter
keliling
=pi ,   dari   sini   dapat 
disimpulkan bahwa rumus keliling lingkaran adalah  d.pi atau keliling lingkaran = 2. r.pi
KLINGKARAN =  d.pi  atau KLINGKARAN = 2.  r.pi
Dengan: K = Keliling 
   d = diameter
    r = jari ­jari
untuk mempermudah dalam menyelesaikan persoalan,maka perlu diperhatikan:
• Menggunakan  14,3=pi  jika diketahui diameter atau jari­jari bukan kelipatan 7.
• Menggunakan 7
22
=pi
 jika diketahui diameter atau jari­jari kelipatan 7.
E. Kegiatan Belajar Mengajar
Kelas Eksperimen : Metode Pembelajaran Problem Solving
No Aktivitas Guru  Aktivitas Siswa Alokasi Waktu
1. Pendahuluan
 Membahas PR pertemuan 
sebelumnya   yang   dirasa 
sulit oleh siswa.
 Menginggatkan   kembali 
tentang   materi 
sebelumnya   tentang 
 Sebagian 
siswa 
menuliskan 
jawabannya 
di   papan 
tulis.
 Memperhati
15 menit
perbandingan   keliling 
lingkaran   dengan 
diameter   lingkaran   yang 
nilainya   disebut  pi .  Lalu 
memberi pertanyaan:
1.   Kalau   begitu   bagaimanakah 
rumus keliling lingkaran? 
kan, 
menjawab.
2.  Kegiatan Inti
 Memberi contoh soal dan 
pembahasan.
 Meminta   siswa   untuk 
membentuk   kelompok 
antara   4­5   orang   secara 
acak.
 Memberikan   tugas 
kelompok   untuk 
menyelesaikan 
permasalahan   yang 
berhubungan   dengan 
keliling   lingkaran,   guru 
berkeliling   memberikan 
bimbingan.
 Meminta   salah   satu 
kelompok   untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya   di   depan 
kelas   dan   kelompok 
yang   lainnya 
menanggapi,   guru 
membimbing   dan 
memimpin   jalannya 
 Memperhati
kan, 
mencatat.
 Membentuk 
kelompok 
secara acak.
 Berdiskusi 
dengan 
kelompok 
masing­
masing.
 Salah   satu 
kelompok 
memprese
ntasikan 
hasil 
diskusi 
dan   yang 
lain 
menangga
pi.
 Bertanya 
60 menit
diskusi.
 Memberi   kesempatan 
kepada   siswa   untuk 
bertanya.
jika   belum 
jelas.
3.  Penutup
 Meminta   siswa   untuk 
merangkum   materi   yang 
telah diajarkan.
 Meminta salah satu siswa 
untuk   menyampaikan 
hasil rangkuman dan yang 
lain menanggapi.
 Memberi kesimpulan dari 
materi yang diberikan dan 
memberi PR.
 Mengadakan kuis.
 Membuat 
rangkuman
 Salah   satu 
siswa
menyampaikan 
hasil 
rangkuman   dan 
yang   lain 
menanggapi.
 Menyi
mak 
dan 
mencat
at.
 Menger
jakan 
soal 
kuis.
15 menit
Kelas Kontrol : Metode Pembelajaran Ekspositori
No  Aktivitas Guru  Aktivitas Siswa Alokasi Waktu
1 Pendahuluan
 Membahas PR pertemuan   Sebagian  15 menit
sebelumnya   yang   dirasa 
sulit oleh siswa.
siswa 
menuliskan 
jawabannya 
di papan 
tulis.
2. Kegiatan Inti
 Menjelaskan   tentang 
keliling lingkaran.
 Memberikan contoh soal.
 Memberikan   latihan   soal 
dan   berkeliling 
memberikan   bimbingan 
bila diperlukan.
 Membahas   soal  di  depan 
kelas.
 Memberi   kesempatan 
kepada   siswa   untuk 
bertanya.
 Memperhat
ikan, 
mencatat.
 Memperhat
ikan, 
mencatat.
 Mengerjaka
n   latihan 
soal.
 Memperhat
ikan, 
mencatat.
 Bertanya 
jika   kurang 
jelas.
60 menit
3. Penutup
 Membuat ringkasan
 Memberikan PR
 Mencatat
 Mencatat
15 menit
F. Media Pembelajaran
1. Lingkaran Karton Beberapa Ukuran
2. Benang
G. Evaluasi 
Jenis Tagihan : Kuis
Bentuk Soal : Uraian
Soal
1. Bu Darsono pengusaha kue terang bulan biasa mencetak kuenya dengan cetakan berbentuk setengah 
lingkaran. Jika diameter cetakan tersebut 40 cm, berapakah keliling cetakan kue tersebut?
2. Diameter sebuah roda dokar adalah 60 cm, jika roda dokar berputar sebanyak 1000 kali,  berapa 
meter jarak yang ditempuh dokar tersebut?
Jawaban:
1. Diketahui: Diameter = 40 cm
Ditanya: Keliling cetakan 
Jawab:
Keliling cetakan =  2
1
. KLINGKARAN + Diameter 
         =  2
1
. 3,14. 40 + 40
         = 62,8 + 40
         = 102,8 cm
2. Diketahui: Diameter = 60 cm
Ditanya: Jarak yang ditempuh 
Jawab:
Jarak yang ditempuh = 1000 x KLINGKARAN
          = 1000. 3,14. 60
          = 188400 cm
          = 1884 m
H. Daftar Rujukan
 M. Cholik Adinawan, Sugijono. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga
 Ponco Sudjatmiko. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Surakarta: Tiga Serangkai
Surakarta, Maret 2007
                                                                                                              Pengajar
Kartika Dewi
NIM. K1302009
Tugas Kelompok Untuk Kelas Eksperimen
Bentuk Soal: Isian Singkat dan Uraian
Soal:
I.  ISIAN SINGKAT
1.  Siswa diberikan beberapa lingkaran dari karton dengan berbagai ukuran, kemudian mengukur 
keliling lingkaran­lingkaran tersebut dengan benang.  Dari  pengukuran yang telah dilakukan, 
maka:
 Keliling lingkaran 1 =…………cm
 Dengan  7
22
=pi
, 
maka keliling = pi . d
        ……….. =  7
22
. d
                    d =  7
22
........
 
        d = …….. x  22
7
 Sehingga, besar diameter lingkaran (d) =………….cm
Coba cari diameter untuk lingkaran yang lain.
II. URAIAN
1. Pak Suroto memiliki kebun yang berbentuk lingkaran dengan diameter 100 m. Berapa meter 
keliling kebun Pak Suroto ?
2. Sebuah   roda   berjari­jari   10   cm  menggelinding   di   jalan.   Berapa   jauh   lintasan   yang   dapat 
ditempuh roda tersebut jika roda berputar 100 kali ?
3. Kakek memiliki  kolam  ikan  berbentuk   lingkaran,  kakek  ingin  menanam bunga disekeliling 
kolam tersebut. Jika diameter kolam tersebut 40 m dan biaya untuk menanam bunga per meter 
adalah   Rp   1.000,00.   Berapakah   biaya   yang   dikeluarkan   kakek   untuk   menanam   bunga 
disekeliling kolam ? 
4. Pekarangan rumah Pak Joko berbentuk setengah lingkaran dengan jari­jari  12 m, berapakah 
keliling pekarangan rumah Pak Joko tersebut ?
5. Sebuah sepeda motor menempuh jarak sejauh 66 km. Jika roda sepeda motor tersebut berputar 
100.000 kali, berapa meter jari­jari roda sepeda motor tersebut ?
Latihan Soal Untuk Kelas Kontrol
Sama dengan soal uraian poin II kelas eksperimen
Pembahasan Soal Uraian
1. Diketahui: Kebun berbentuk lingkaran
      Diameter = 100 m
Ditanya: Keliling lingkaran
Jawab:
KLINGKARAN = pi . d
        = 3,14 . 100
        = 314 m
Jadi keliling kebun Pak Suroto = 314 m
2. Diketahui: Roda berbentuk lingkaran
      Jari­jari = 10 cm
      Berputar 100 kali
Ditanya: Panjang lintasan yang ditempuh
Jawab:
Panjang lintasan = 100 . KLINGKARAN
   = 100. 3,14. 20
   = 6280 cm
3. Diketahui: Kolam ikan berbentuk lingkaran
      Diameter = 40 m
      Biaya penanaman per m = Rp 1.000,00
Ditanya: Biaya total penanaman bunga 
Jawab:
Biaya total = KLINGKARAN . Rp 1.000,00
       = 3,14 . 40. 1000
       = Rp 125.600,00
4. Diketahui: Pekarangan rumah berbentuk setengah lingkaran
                  Jari­jari = 12 m
Ditanya: Keliling pekarangan rumah 
Jawab:
Keliling = K(1/2)LINGKARAN + diameter lingkaran
  =  2
1
. 3,14. 24 + 24
  = 61,68 m
5. Diketahui: Roda sepeda motor
      Jarak tempuh = 66 km = 6.600.000
      Berputar 100.000 kali
Ditanya: Jari­jari roda tersebut 
Jawab:
KLINGKARAN =  100.000
uh Jarak temp
= 000.100
000.600.6
= 66 cm
66 =  7
22
. d
        d = 66.  22
7
        d = 21 cm
Rencana Pembelajaran
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Pokok Bahasan : Lingkaran
Kelas/Semester : VII/2
Tahun Ajaran : 2006/2007
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Pertemuan : 3
A. Standar Kompetensi
Mengidentifikasi lingkaran serta menentukan besaran­besaran yang terkait di dalamnya.
B. Kompetensi Dasar
Siswa dapat memahami tentang luas lingkaran.
C. Indikator
Siswa dapat:
1. Mengetahui rumus luas lingkaran.
2. Menggunakan rumus luas lingkaran dalam menyelesaikan masalah.
D. Uraian Materi
Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran atau keliling lingkaran. 
Perhatikan gambar di bawah. Daerah yang diarsir merupakan luas daerah lingkaran atau luas lingkaran.
789101112Diketahui jari-jari lingkaran yang diarsir adalah 2 satuan, berapakah luas dari lingkaran tersebut ?
Menghitung   Luas  Lingkaran dengan Menghitung Persegi Satuan
Luas lingkaran dapat ditentukan dengan cara menghitung banyak persegi (petak­petak) yang ada dalam 
lingkaran dengan ketentuan
(i) 2
1
 petak (persegi) atau lebih dihitung satu persegi
(ii) kurang dari  2
1
 petak (persegi) dihitung nol persegi atau dihilangkan
Contoh:
Jawab:
Dengan cara menghitung banyak petak­petak (persegi) yang diarsir terlihat bahwa  terdapat 4 persegi 
utuh dan 8 persegi yang luasnya  2
1
 luas persegi. Jadi luas daerah lingkaran adalah mendekati 12 satuan.
Menentukan Rumus Luas Lingkaran
Untuk menentukan rumus luas lingkaran dapat dilakukan dengan melakukan langkah­langkah 
sebagai berikut:
1. Buatlah lingkaran dengan panjang jari­jari  7 cm.
2. Bagilah lingkaran tersebut menjadi dua bagian yang sama dengan cara membuat diameter atau 
garis tengah, dan berilah warna yang berbeda.
3. Bagilah lingkaran tersebut menjadi juring­juring dengan besar sudut pusat masing­masing 30 o.
4. Bagilah salah satu juring yang terjadi menjadi dua bagian yang sama.
5. Guntinglah lingkaran tersebut sesuai dengan juring­juring yang terjadi.
6. Letakkan potongan­potongan dari juring­juring tersebut secara berdampingan seperti yang 
terlihat pada gambar.
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Luas daerah lingkaran = luas daerah persegi panjang
= panjang x lebar
=  2
1
 keliling lingkaran x jari­jari
=  2
1
 x 2. pi .r x r
= pi .r x r
          L= pi . r2
Jadi luas lingkaran = pi . r2
E. Kegiatan Belajar Mengajar
Kelas Eksperimen : Metode Pembelajaran Problem Solving
No  Aktivitas Guru  Aktivitas Siswa Alokasi 
Waktu
1. Pendahuluan
 Membuka 
pelajaran  dengan 
membahas   PR 
pertemuan   lalu 
yang  dirasa   sulit 
oleh siswa.
 Memotivasi 
siswa   tentang 
persoalan 
menghitung   luas 
lingkaran   dalam 
kehidupan 
sehari­hari, 
misal:
 Sebagian   siswa   menuliskan 
jawabannya di papan tulis, dan 
yang lain menanggapi.
 Mendengarkan, menjawab.
15 menit
1. Jika piringan CD yang 
berjari­jari   7   cm, 
dibagian   tengahnya 
terdapat   lubang   dengan 
jari­jari   2   cm, 
bagaimanakah   cara 
mencari   luas   piringan 
CD tersebut?
2.  Kegiatan Inti
 Meminta   siswa 
membentuk 
kelompok   yang 
terdiri   dari   4­5 
orang   secara 
acak.
 Memberikan 
tugas   kelompok 
untuk 
memecahkan 
permasalahan 
dalam 
menentukan 
rumus   dan 
menyelesaikan 
soal­soal   yang 
berkaitan dengan 
luas   lingkaran. 
Guru   berkeliling 
untuk 
membimbing 
siswa   bila 
 Membentuk   kelompok   secara 
acak.
 Berdiskusi   dengan   kelompok 
masing­masing.
 Salah   satu   kelompok 
mempresentasikan   hasil 
diskusi   dan   yang   lain 
menanggapi.
60 menit
diperlukan.
 Meminta salah 
satu   kelompok 
untuk 
mempresentasi
kan   hasil 
diskusinya   di 
depan   kelas 
dan   kelompok 
yang   lainnya 
menanggapi, 
guru 
membimbing 
dan memimpin 
jalannya 
diskusi.
 Memberi 
kesempatan 
kepada   siswa 
untuk bertanya.
 Bertanya jika belum jelas.
3. Penutup
 Meminta siswa 
untuk 
merangkum 
materi   yang 
telah diajarkan.
 Meminta   salah 
satu   siswa 
untuk 
menyampaikan 
 Membuat rangkuman
 Salah satu siswa
menyampaikan   hasil   rangkuman 
dan yang lain menanggapi.
15 menit
hasil 
rangkuman dan 
yang   lain 
menanggapi.
 Memberi 
kesimpulan 
dari   materi 
yang   diberikan 
dan   memberi 
PR.
 Mengadakan 
kuis.
 Menyimak dan mencatat.
 Mengerjakan soal kuis.
Kelas Kontrol : Metode Pembelajaran Ekspositori
No  Aktivitas Guru  Aktivitas Siswa Alokasi Waktu
1. Pendahuluan
 Membuka pelajaran.
 Membahas PR.
 Menjawab.
 Sebagian 
siswa 
menuliskan 
jawabannya 
di   papan 
tulis.
15 menit
2. Kegiatan Inti
 Menjelaskan   tentang   luas 
lingkaran.
 Memberikan contoh soal.
 Memberikan   latihan   soal 
dan berkeliling memberikan 
 Memperhat
ikan, 
mencatat.
 Memperhat
ikan, 
mencatat.
60 menit
Gambar di samping adalah gambar persegi dengan panjang sisi 20 cm. Berapakah luas bagian yang diarsir?Perhatikan gambar di samping, ABCD adalah persegi dengan panjang sisi AB = BD = CD = AC = 10 c   AD = BC = diameter lingkaran. Berapakah luas daerah yang diarsir?
BA DC
bimbingan bila diperlukan. 
 Membahas soal yang dirasa 
sulit di depan kelas.
 Memberi   kesempatan 
kepada   siswa   untuk 
bertanya.
 Mengerjaka
n   latihan 
soal.
 Memperhat
ikan, 
mencatat.
 Bertanya 
jika   kurang 
jelas.
3. Penutup
 Membuat ringkasan
 Memberikan PR
 Mencatat
 Mencatat
15 menit
F. Media Pembelajaran
G. Evaluasi 
Jenis Tagihan : Kuis
Bentuk Soal : Uraian
Soal
1. 
2. 
Jawaban:
1. Diketahui: panjang sisi persegi = 20 cm
     panjang sisi persegi = diameter lingkaran
     jari­jari lingkaran = 10 cm
Ditanya: Luas daerah yang diarsir 
Jawab:
LARSIR = LPERSEGI ­ LLINGKARAN
= 20. 20 – 3,14. 10. 10
= 400 – 314
= 86 cm2
2.  Diketahui: panjang sisi persegi = 10 cm
Ditanya: luas daerah yang diarsir 
Jawab:
Diameter lingkaran = 
22 1010 + =  200  = 10 2
Jari­jari = 5 2
Sehingga, LARSIR = LLINGKARAN ­ LPERSEGI
    = 3,14. 5 2 . 5 2  ­ 10. 10
    = 157 – 100
    = 57 cm2
H. Daftar Rujukan
 M. Cholik Adinawan, Sugijono. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga
 Ponco Sudjatmiko. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Surakarta: Tiga Serangkai
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Tugas Kelompok Untuk Kelas Eksperimen
Bentuk Soal: Isian Singkat dan Uraian
Soal:
I. ISIAN SINGKAT
Untuk menentukan rumus luas lingkaran lakukan langkah­langkah sebagai berikut:
1. Buatlah lingkaran dengan panjang jari­jari  7 cm.
2. Bagilah lingkaran tersebut menjadi dua bagian yang sama dengan cara membuat diameter atau 
garis tengah, dan berilah warna yang berbeda.
3. Bagilah lingkaran tersebut menjadi juring­juring dengan besar sudut pusat masing­masing 300.
4. Bagilah salah satu juring yang terjadi menjadi dua bagian yang sama.
5. Guntinglah lingkaran tersebut sesuai dengan juring­juring yang terjadi.
6. Letakkan potongan­potongan dari juring­juring tersebut secara berdampingan seperti yang 
terlihat pada gambar.
Dari percobaan di atas dapat diketahui bahwa:
Luas lingkaran = Luas…………………..
= panjang x lebar
=…………………….x…………..
=……..x….….x…….
=……..x……..
=……….
Sehingga, didapat luas lingkaran =……….
II. URAIAN
1. Sebuah  meja  makan  berbentuk   lingkaran  mempunyai   luas   3850   cm2,   berapakah 
diameter dari meja tersebut ?
2. Sebuah compact disk berdiameter 12 cm, bagian tengahnya berlubang membentuk 
lingkaran kecil dengan diameter 2 cm, berapakah luas compact disk tersebut ?
3. Pak Suryanto memiliki kebun berbentuk persegi dengan panjang sisinya 20 m, di 
kebun tersebut terdapat kolam ikan dengan diameter 5 m. berapakah luas kebun Pak 
Suryanto yang belum dimanfaatkan ?
4. Bu Broto memiliki kebun apel berbentuk lingkaran yang berdiameter 20 m. Jika dia 
harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 4.710.000,00 untuk perawatan kebun tersebut, 
berapakah biaya perawatan kebun tersebut per m2 ?
 Latihan Soal Untuk Kelas Kontrol
Sama dengan soal uraian poin II kelas eksperimen
Pembahasan Soal Uraian
1. Diketahui: Meja berbentuk lingkaran
Luas meja = 3850 cm2
Ditanya: Diameter meja 
Jawab:
LLINGKARAN = pi . r2
3850 =  7
22
. r2
r2 = 3850.  22
7
r2 = 1225
r = 35
maka, diameter meja = 2 x 35 = 70 cm
2. Diketahui: Compact disk
      Diameter besar = 12 cm
      Diameter kecil = 2 cm
Ditanya: Luas compact disk 
Jawab:
L = LBESAR ­ LKECIL
   = 3,14. 12.12 – 3,14. 2. 2
   = 452,16 – 12,56
   = 439,6 cm2
3. Diketahui: Kebun persegi
      Sisi persegi = 20 m
      Diameter kolam = 5 m
Ditanya: Luas yang belum dimanfaatkan 
Jawab:
L = LPERSEGI – LLINGKARAN
   = 20. 20 – 3,14. 2,5. 2,5
   = 400 – 19,625
   = 380,375 m2 
4. Diketahui: Kebun lingkaran
      Diameter = 20 m
      Biaya total = Rp 4.710.000,00
Ditanya: Biaya per m2 
LLINGKARAN = 3,14. 10.10 = 314 m2
Biaya per m2 =  314
000.710.4
= Rp 15.000,00
Titik O merupakan pusat lingkaran, OA dan OB adalah jari-jari lingkaran, maka  Equation.3 
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Rencana Pembelajaran
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Pokok Bahasan : Lingkaran
Kelas/Semester : VII/2
Tahun Ajaran : 2006/2007
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Pertemuan : 4
A. Standar Kompetensi
Mengidentifikasi lingkaran serta menentukan besaran­besaran yang terkait di dalamnya.
B. Kompetensi Dasar
Siswa dapat memahami  hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring.
C. Indikator 
Siswa dapat:
1. Siswa dapat mengetahui perbandingan sudut pusat, panjang busur dan luas juring.
2. Siswa dapat  menggunakan perbandingan sudut  pusat,  panjang  busur  dan   luas   juring  dalam 
menyelesaikan masalah.
D. Uraian Materi
Pengertian sudut pusat
D
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Menentukan Perbandingan Sudut Pusat, Panjang Busur, dan Luas Juring
Untuk menentukan perbandingan sudut pusat, perbandingan panjang busur dan perbandingan 
luas juring, dapat dilakukan melalui percobaan berikut:
1. Buatlah lingkaran dengan jari­jari 10 cm yang berpusat di O. 
2. Buatlah sudut pusat yaitu  AOB∠  = 40o dan  COD∠  = 120o.
3. Jiplaklah juring AOB, kemudian potonglah .
4. Ukurlah   juring  OCD dengan menggunakan   juring  AOB.  Amatilah  besar   juring  OCD sama 
dengan berapa kali besar juring AOB?. Jika mengukurnya benar akan didapatkan besar juring 
OCD sama dengan 3 kali besar juring AOB.
Hal ini menunjukkan bahwa:
Panjang busur CD = 4 kali panjang busur AB
Luas juring OCD   = 4 kali luas juring OAB
Dari hasil tersebut dapat dibuat perbandingan sebagai berikut:
(i) Besar  AOB∠ : besar  COD∠  = 40o : 120o
      = 1 : 3
(ii) Panjang busur AB : panjang busur CD = 1 : 3
(iii) Luas juring OAB : luas juring OCD     = 1 : 3
Ternyata dapat disimpulkan bahwa:
Perbandingan sudut pusat = perbandingan panjang busur 
= perbandingan luas juring OCD
Untuk mencari panjang busur dan luas juring jika diketahui sudut pusat dan jari­jarinya dapat dilakukan 
sebagai berikut:
Panjang busur = 
o360
α
 x  keliling lingkaran
Luas juring = 
o360
α
 x  luas lingkaran
Dimana α  adalah besarnya sudut pusat
Pertemuan ke empat
Materi: Hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring
E. Kegiatan Belajar Mengajar
Kelas Eksperimen : Metode Pembelajaran Problem Solving
No  Aktivitas Guru  Aktivitas Siswa Alokasi 
Waktu
1. Pendahuluan
 Membuka 
pelajaran   dengan 
membahas   PR 
pertemuan   lalu 
yang   dirasa   sulit 
oleh siswa.
 Menggambar 
lingkaran di papan 
tulis,   kemudian 
bertanya:
1. Masih   ingatkah  kalian 
dengan   bagian­bagian 
dari   lingkaran?  Coba 
sebutkan!
 Menunjukkan 
mana   yang 
disebut dengan 
sudut   pusat. 
Kemudian 
bertanya:
 Sebagian siswa menuliskan 
jawabannya di papan tulis, 
dan yang lain menanggapi.
 Memperhatikan, 
mendengarkan, menjawab.
15 menit
2.   Kalau   begitu   apakah 
yang   dimaksud   dengan 
sudut pusat?
2. Kegiatan Inti
 Meminta   siswa 
membentuk 
kelompok   yang 
terdiri   dari   4­5 
orang secara acak.
 Memberikan   tugas 
kelompok   untuk 
memecahkan 
permasalahan 
dalam menentukan 
rumus   dan 
menyelesaikan 
soal­soal   yang 
berkaitan   dengan 
hubungan   sudut 
pusat,   panjang 
busur   dan   luas 
juring.  Guru 
berkeliling   untuk 
membimbing siswa 
bila diperlukan.
 Meminta   salah 
satu   kelompok 
untuk 
mempresentasik
an   hasil 
diskusinya   di 
 Membentuk   kelompok 
secara acak.
 Berdiskusi   dengan 
kelompok masing­masing.
 Salah   satu   kelompok 
mempresentasikan   hasil 
diskusi   dan   yang   lain 
menanggapi.
60 menit
depan   kelas   dan 
kelompok   yang 
lainnya 
menanggapi, 
guru 
membimbing 
dan   memimpin 
jalannya diskusi.
 Memberi 
kesempatan kepada 
siswa   untuk 
bertanya.
 Bertanya jika kurang jelas.
3. Penutup
 Meminta   siswa 
untuk 
merangkum 
materi yang telah 
diajarkan.
 Meminta   salah 
satu   siswa  untuk 
menyampaikan 
hasil   rangkuman 
dan   yang   lain 
menanggapi.
 Memberi 
kesimpulan   dari 
 Membuat rangkuman
 Salah satu siswa
menyampaikan   hasil 
rangkuman   dan   yang   lain 
menanggapi.
 Menyimak   dan 
mencatat.
15 menit
materi   yang 
diberikan   dan 
memberi PR.
 Mengadakan 
kuis.
 Mengerjakan   soal 
kuis.
Kelas Kontrol : Metode Pembelajaran Ekspositori
No  Aktivitas Guru  Aktivitas Siswa Alokasi Waktu
1.  Pendahuluan
 Membuka pelajaran.
 Membahas PR
 Menjawab.
 Sebagian 
siswa 
menuliskan 
pekerjaanny
a   di   depan 
kelas
15 menit
2. Kegiatan Inti
 Menjelaskan   tentang 
hubungan   sudut   pusat, 
panjang   busur   dan   luas 
juring.
 Memberikan contoh soal.
 Memberikan   latihan   soal 
dan   berkeliling 
membimbing   jika 
diperlukan.
 Membahas   soal   yang 
dirasa   sulit   di   depan 
kelas.
 Memberi   kesempatan 
kepada   siswa   untuk 
 Memperhat
ikan, 
mencatat.
 Memperhat
ikan, 
mencatat.
 Mengerjaka
n   latihan 
soal.
 Memperhat
ikan, 
mencatat.
 Bertanya 
Perhatikan gambar di samping,jika panjang jari-jari lingkaran 49 cm, berapakah luas daerah yang diarsir?330o
A
BJika diketahui luas lingkaran di samping adalah 154 cm2, berapakah panjang busur AB?
bertanya. jika   kurang 
jelas.
3. Penutup
 Membuat ringkasan
 Memberikan PR
 Mencatat
 Mencatat
15 menit
F. Media Pembelajaran
Kertas karton
G. Evaluasi 
Jenis Tagihan : Kuis
Bentuk Soal : Uraian
Soal
1.
2. 
Jawab:
1. Diketahui: jari­jari = 49 cm
∠ pusat = 360o – 330o = 30o
Ditanya: LARSIR 
Jawab:
LARSIR = 
o
o
360
30
. LLINGKARAN =  12
1
.  7
22
. 49. 49
    = 628,8 cm2
2. Diketahui: Luas lingkaran = 154 cm2
Ditanya: Panjang Busur AB
Jawab:
Dicari terlebih dahulu jari­jari
LLINGKARAN =  7
22
. r2
154 =  7
22
. r2
r2 = 154.  22
7
 = 49
r = 7
KLINGKARAN =  7
22
. d =  7
22
. 14 = 44
Panjang busur AB = 
o
o
360
90
. 44 = 11 cm
H. Daftar Rujukan
 M. Cholik Adinawan, Sugijono. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga
 Ponco Sudjatmiko. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Surakarta: Tiga Serangkai
Surakarta, Maret 2007
                                                                                                              Pengajar
Kartika Dewi
NIM. K1302009
Tugas Kelompok Untuk Kelas Eksperimen
Bentuk Soal: Isian Singkat dan Uraian
I. ISIAN SINGKAT
1.  Untuk menentukan perbandingan sudut pusat, perbandingan panjang busur dan perbandingan luas 
juring, dapat dilakukan melalui percobaan berikut:
1. Buatlah lingkaran dengan jari­jari 10 cm yang berpusat di O. 
2. Buatlah sudut pusat yaitu  AOB∠  = 40 o dan  COD∠  = 120 o.
3. Jiplaklah juring AOB, kemudian potonglah .
4. Ukurlah   juring  OCD dengan menggunakan   juring  AOB.  Amatilah  besar   juring  OCD sama 
dengan berapa kali besar juring AOB?. 
Ternyata besar juring OCD =………kali juring AOB
Hal ini menunjukkan bahwa:
Panjang busur CD =……….kali panjang busur AB
Luas juring OCD =………kali luas juring OAB
Dari sini dapat dibuat perbandingan:
Besar ∠ AOB : besar ∠ COD =…….:……
 =…….:……
Panjang busur AB : panjang busur CD =…….:……
Luas juring OAB : luas juring OCD =…….:…….
Ternyata perbandingan sudut pusat = perbandingan…………………...
         = perbandingan……………………
II. URAIAN
1. Ujung­ujung tirai pada teras sebuah took berbentuk juring lingkaran dengan jari­jari 210 cm dan 
sudut pusat 120 o, berapakah luas juring tersebut?
2. Diketahui   luas   sebuah  lingkaran  44  cm2.   Jika   terdapat   juring  AOB pada  lingkaran   tersebut 
dengan luas 11 cm2, berapakah besar AOB∠ ?
3. Panjang jari­jari sebuah lingkaran dengan pusat O adalah 10 cm, titik K dan L terletak pada 
lingkaran. Sudut antara OK dan OL adalah 135 o, carilah luas dari KOL?
4. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 264 cm, Jika pada lingkaran tersebut terdapat busur AB 
yang panjangnya 44 cm, berapakah besar  AOB∠ ?
5. Sebuah   lingkaran   berdiameter   30   cm  memiliki   sudut   pusat   AOB∠ sebesar   72  o  berapakah 
panjang busur AB?
Latihan Soal Untuk Kelas Kontrol
Sama dengan soal uraian poin II kelas eksperimen
Pembahasan Soal Uraian
1. Diketahui: jari­jari 210 cm
     ∠ pusat = 120 o
Ditanya: luas juring 
Jawab:
Dicari terlebih dahulu LLINGKARAN =  7
22
. r2
        =  7
22
. 210. 210 =  138600 cm2
Luas juring =
o
o
360
120
. 138600 = 46200 cm2
2. Diketahui: LLINGKARAN = 44 cm2
      LJURING(AOB) = 11 cm2
Ditanya:  AOB∠
Jawab:
AOB∠  =  LINGKARAN
AOBJURING
L
L )(
. 360 o = 44
11
. 360 o = 90 o
3. Diketahui: jari­jari = 10 cm
     ∠ KOL = 135 o
Ditanya: LJURING(KOL) 
Jawab: 
dicari terlebih dahulu LLINGKARAN = 3,14 . r2 = 3,14 . 100 = 314 cm2
Lampiran 2
LJURING(KOL) = 
o
o
360
135
. 314 = 117,75 cm2
4. Diketahui: KLINGKARAN = 264 cm
      Panjang busur AB = 44 cm
Ditanya:  AOB∠
Jawab:
AOB∠ =  264
44
. 360 o = 60 o
5. Diketahui: Diameter = 30 cm
      AOB∠ = 72 o
Ditanya: Panjang busur AB 
Jawab:
Dicari terlebih dahulu KLINGKARAN = 3,14. diameter = 3,14 . 30 = 94,2 cm
Panjang busur AB = 
o
o
360
72
. 94,2 = 18,84 cm
Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol
No Nama No Nama
1 Aan Apriarsi 1 Adhyzty Mazda Damanto
2 Arifah Yahya Hudillah 2 Agus Rochamin
3 Ayu Retno Wulan Dari 3 Aminah Oktavia Cahaya N
4 Brillyant Jaya Sakti 4 Anjar Sri Widadi
5 Catur Wulan Jati 5 Ardi Yuli Rohmat
6 Danang Dwi Cahyo 6 Arif Dwi Santoso
7 Defri Kurnianto 7 Arif Nooryanto
8 Dian Sabta Dewi 8 Ariyani
9 Dina Oriyani 9 Bongky Sadewa
10 Dwi Haryanto 10 Dani Listiyawan
11 Erian Arian Nurseha 11 Denis Trio Saloko
12 Erma Dwi Hapsari 12 Didit Cahyadi
13 Fafang M Faizuddin Farouq 13 Dita Kusumastuti
14 Fatah Nur Hidayat F 14 Doni Kristanto
15 Ika Sari Eka Lestari 15 Evi Nofita Romadhoni
16 Ima Nur Istiqomah 16 Fandhy Irianto
17 Intan Pandini 17 Fendi Prasetyo
18 Ita Kurniawati 18 Fredi Setiawan
19 Ita Mentari Fajar K 19 Irwan Eko Saputra
20 Jeneri Dian Aprilian 20 Itri Setyorini
21 Joko Susilo 21 Joko Muryanto
22 Kristina Wulandari 22 Muchtar Rahmad
23 Lina Krisnawati 23 Muji Lestari
24 Lina Kusumawati 24 Mundhofar
25 Masyithoh Putri Pertiwi 25 Putra Angga Susilo
26 Nurpitasari 26 Revi Yuvian
27 Ratna Yunita 27 Ridwan Prasetyo
28 Rendra Mahardiana Saputra 28 Riyadi Tri Nugroho
29 Roni Kristiawan 29 Sri Wahyuni
30 Septi Nur Wijayanti 30 Tri Wulandari
31 Shindi Sinta Sanjaya 31 Tulus Sudarsono
32 Siti Umayah 32 Vinda Wijayanti
33 Steffany Diastri Devi 33 Wahyu Apriadi
34 Taramida Catur Riana 34 Yunila Sari
35 Tri Iska Sutarti 35 Zainu Arfani Suhada
36 Vera Alviani ­ ­
37 Yudis Cipta Prayogo ­ ­
38 Zulfa Anisa Mahmudah ­ ­
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TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA
(TRY OUT)
Mata Pelajaran : Matematika
Pokok Bahasan : Lingkaran
Kelas/Semester : VIII/Genap 
Waktu : 90 menit
QS
RRP
B
A
O
A B
Petunjuk mengerjakan:
1. Bacalah basmalah terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan!
2. Tulis nama, nomor absen, dan kelas anda pada tempat yang tersedia!
3. Bacalah pertanyaan­pertanyaan di bawah ini dengan teliti!
4. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi tanda silang salah satu pilihan jawaban yang anda 
anggap paling benar pada lembar jawaban yang tersedia!
5. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan anda ingin memperbaikinya/menggantinya 
maka berikan dua garis mendatar pada jawaban tersebut dan berikan tanda silang pada jawaban 
yang anda kehendaki.
Misal:
Sebuah lingkaran berjari­jari 7 cm, maka keliling lingkaran adalah…………...
a. 11 cm c. 33 cm
b. 22 cm d. 44 cm
6. Setelah selesai mengerjakan teliti kembali jawaban anda kemudian kumpulkan soal ini beserta 
lembar jawabannya!
Selamat Mengerjakan Semoga Berhasil
Jawablah soal­soal di bawah ini dengan benar pada lembar jawab yang telah disediakan!
1. Dari gambar lingkaran di samping, yang disebut dengan apotema adalah……..
a. garis lengkung PQ c.  garis lengkung PR
b. PS d. QS 
2.  Daerah yang diarsir pada gambar di samping disebut dengan……………
a. Juring c. Tembereng
b. Apotema d. Busur 
3.  Pada gambar di atas garis  AB disebut dengan……………..
14 mC
a. Juring c. Tembereng
b. Apotema d. Tali Busur 
4. Jika keliling sebuah lingkaran adalah 66 cm2, maka luas lingkaran tersebut adalah...
a. 132 cm2 c. 1386 cm2
b. 693 cm2 d. 346,5 cm2
5. Pak Tono memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan diameter 21 cm,         berapa cm2 
luas kolam tersebut ( 14,3=pi )……….
a. 1386 cm2 c. 132 cm2
b. 346,5 cm2 d. 66 cm2
6. Pak Burhan memiliki kandang ayam berbentuk lingkaran dengan diameter 15 m. Dia akan membuat 
pagar dari seng disekeliling kandangnya, berapa panjang seng yang dibutuhkan untuk membuat pagar 
tersebut…….
a. 94,2 m c. 47 m
b. 706,5 m d. 47,1 m
7. Suatu lapangan berbentuk lingkaran memiliki luas 962,5 m2, berapakah diameter lapangan tersebut, 
jika ( 7
22
=pi
)
a. 21 m c. 17,5 m
b. 35 m d. 10,5 m
8.                                   Luas bangun yang diarsir pada gambar di samping adalah….
a. 98 m2 c. 42 m2
b. 38,5 m2 d. 154 m2
   
9. Di bawah ini yang menyatakan rumus luas lingkaran dengan diameter p adalah………
a. 
pi
4
1
p 2 c. 
pi
2
1
 p 2
b. pi p2 d. 2pi  p 2
10.  Dari  gambar  di  samping diketahui  panjang AC 20 cm, AB 15 cm berapakah 
7 cmO
A B240 0
B
A
3150
B14 cmA
panjang jari­jari lingkaran tersebut……
a. 35 cm c. 17,5 cm
b. 12,5 cm d. 25 cm
11. Sebuah kaleng susu tutupnya berbentuk lingkaran yang luasnya 1386 cm2, panjang diameter kaleng 
tersebut adalah (pi =  7
22
)…….
a.  35 cm c. 42 cm
b. 10,5 cm d. 21 cm
12. Luas daerah yang diarsir adalah………
a. 98 cm2 c. 42 cm2
b. 154 cm2 d. 77 cm2
13.  Pada gambar di samping, luas daerah yang diarsir adalah……..
a. 14 cm2 c. 77 cm2
b. 28 cm2 d. 24,5 cm2
14. Jari­jari roda sebuah dokar adalah 42 cm. Jika roda dokar berputar 1000 kali, tentukan panjang 
lintasan yang ditempuh mobil tersebut adalah………
a. 264000 cm c. 42000 cm
b. 5544000 cm d. 84000 cm
15.  Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar di samping jika jari –jari 
= 21 cm……
a. 4158 cm2 c. 2079 cm2
b. 462 cm2 d. 924 cm2
16.  Jika panjang jari jari lingkaran di samping adalah 49 cm, maka berapakah 
panjang busur AB………..
a. 38,5 cm c. 269,5 cm
b. 19,25 cm d. 134,75 cm
QR
P
18 cm
7 cm 22 cm
P
QU
TS
R
17.  Jika   diketahui   luas   lingkaran   di   samping   adalah   616   cm2,   berapakah 
panjang busur QR……..
a. 11 cm2 c. 154 cm2
b. 22 cm2 d. 44 cm2
18. Panjang jarum jam menitan sebuah jam dinding adalah 17,5 cm, panjang lintasan yang dilalui jam 
selama 15 menit adalah………..
a. 27,5 cm c. 13,75 cm
b. 440 cm d. 220 cm
19.  Berapakah keliling dari bangun yang diarsir disamping…………
a. 68 cm c. 24 cm
b. 80 cm d. 84 cm
20. Dari   gambar   di   samping   sudut  manakah   yang   disebut   dengan 
sudut pusat………..
a.  STU∠ c.  PQR∠
b.  PST∠ D.  PUT∠
21. Jika jari­jari suatu lingkaran adalah 10,5 cm. maka keliling lingkaran tersebut adalah……….
a. 33 cm c. 6,6 cm
b. 346,5 cm d. 66 cm
22. Di bawah ini yang menyatakan rumus keliling lingkaran jika diketahui diameter lingkaran = 
p
2
1
, 
adalah…..
a. pi  p c. 
pi
2
1
 p
b. 
pi
4
1
 p d.  pi2 p
23. Jika suatu roda sepeda berjari­jari 40 cm, berapakah panjang lintasan yang dilalui roda jika berputar 
ABO
90 0
sekali( 14,3=pi )……………
a. 5024 cm c. 125,6 cm
b. 62,8 cm d. 251,2 cm
24.   Jika   diketahui   keliling   lingkaran   adalah   176   cm,   berapakah   panjang   diameter   lingkaran 
tersebut……..
a. 56 cm c. 57 cm
b. 28 cm d. 58 cm
25. Di bawah ini yang menyatakan rumus luas lingkaran dengan diameter 2d adalah………
a. 
pi
4
1
d 2 c. 
pi
2
1
 d 2
b. pi d 2 d. 2pi  d 2
26. Jika diketahui luas lingkaran adalah 1256 cm2, berapakah panjang diameter lingkaran tersebut (
14,3=pi )……
a. 15 cm c. 20 cm
b. 10 cm d. 40 cm
27. Di bawah ini yang menyatakan rumus keliling lingkaran jika diketahui diameter lingkaran = 
p
4
1
, 
adalah…..
a. pi  p c. 
pi
2
1
 p
b. 
pi
4
1
 p d.  pi2 p
28. Berapakah luas daerah yang diarsir jika jari­jari lingkaran 14 cm………………
a. 224 cm2 c. 420 cm2
b. 242 cm2 d. 240 cm2
29.  Pada gambar  di  samping  luas   juring  yang diarsir  adalah  38,5  cm,  berapakah 
panjang jari­jari lingkaran tersebut
Lampiran 5
a. 28 cm c. 7 cm
b. 0,7 cm d. 14 cm
30. Jika diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 132 cm, berapakah diameter lingkaran tersebut…….
a. 42 cm c. 14 cm
b. 21 cm d. 12 cm
LEMBAR JAWABAN TRY OUT
Nama :
No :
Lampiran 6
Kelas :
1. a b c d 19. a b c d
2. a b c d 20. a b c d
3.  a b c d 21. a b c d
4. a b c d 22. a b c d
5. a b c d 23. a b c d
6. a b c d 24. a b c d
7. a b c d 25. a b c d
8. a b c d 26. a b c d
9. a b c d 27. a b c d
10. a b c d 28. a b c d
11. a b c d 29. a b c d
12. a b c d 30. a b c d
13.  a b c d
14.  a b c d
15.  a b c d
16. a b c d
17. a b c d
18. a b c d
PEMBAHASAN SOAL TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA (TRY OUT)
1. D
Apotema adalah jarak terpendek antara pusat lingkaran dengan tali busur
2. A
Daerah yang diarsir pada lingkaran adalah juring
3. D
Garis AB pada lingkaran adalah tali busur
4.   D
Diketahui : keliling lingkaran =  66 cm2  ( 7
22
=pi
)
Ditanya : luas lingkaran 
Jawab :  rK pi2=
  66 = 2. 7
22
. r
  66 =  7
44
. r
     r = 66 . 44
7
     r = 10,5 cm
    L =   7
22
.10,5.10,5 = 346,5 cm2
5.   B
Diketahui : Diameter kolam = 21 cm
Ditanya : Luas kolam 
Jawab : L = 
2rpi
  L =  7
22
.  2
21
. 2
21
 =  7
22
. 10,5. 10,5 = 346,5 cm2
6.  D
Diketahui : Diameter kandang = 15 m ( 14,3=pi )
Ditanya : Panjang seng/keliling kandang 
Jawab :  dpi = 3,14. 15 = 47,1 m
7.  B
Diketahui  : Luas lapangan/lingkaran = 962,5 m2
Ditanya : Diameter lapangan/lingkaran 
Jawab : L = 
2rpi
        962,5 =  7
22
. r2
  r2 = 962,5 . 22
7
  r2 = 306,25
   r = 17,5
   d = 35
8.  C
Diketahui : Jari­jari lingkaran = 14 m
Ditanya : Luas bangun yang diarsir 
Jawab : LARSIR = LPERSEGI – L(1/4)LINGKARAN
  LPERSEGI = 14.14 = 196 m2
  L(1/4)LINGKARAN  =  4
1
.  7
22
. 14. 14 = 154 m2
  LARSIR = 196 – 154 = 42 m2
9. A
Diketahui : diameter lingkaran = p
Ditanya : rumus luas lingkaran 
Jawab : L = 
2rpi =
22
4
1
)
2
1
( pp pipi =
10.  C
Diketahui : AB = 20 cm, AC = 15 cm
Ditanya : Jari–jari 
Jawab : Jari–jari = (1/2). BC
  BC2 = AB2 + AC2
  BC2  = 202 + 152 = 400 + 225 = 625
  BC =  256  = 25
  Jari –jari = (1/2). BC = 17,5
11.  C
Diketahui : Luas tutup susu = 1386 cm2
Ditanya : Diameter 
Jawab : L = 
2rpi
1386 =  7
22
. r2
r2 = 1386.  22
7
 = 441
  r = 21
  d = 42
12.   C
Diketahui : Sisi persegi = 14 cm
Jari–jari = 7 cm
Ditanya : Luas bangun yang diarsir 
Jawab : LARSIR = LPERSEGI – LLINGKARAN
        LPERSEGI = 14 .14 = 196 cm2
        LLINGKARAN =  7
22
. 7. 7 = 154 cm2
        LARSIR = 196 – 154 = 42 cm2
13.   B
Diketahui : Jari–jari lingkaran = 7 cm
Ditanya : Luas daerah yang diarsir 
Jawab : Luas daerah yang diarsir = 2. (L(1/4)LINGKARAN – L(1/2)PERSEGI)
  L(1/4)LINGKARAN =  4
1
.  7
22
. 7. 7 = 38,5 cm2
  L(1/2)PERSEGI =  2
1
. 7. 7 = 24,5 cm2
  Luas daerah yang diarsir = 2. (38,5 – 24,5) = 2. 14 = 28 cm2
14.   A
Diketahui : Jari–jari roda = 42 cm
  Putaran = 1000 kali
Ditanya : Lintasan yang ditempuh 
Jawab : Lintasan yang ditempuh = 1000 . keliling lingkaran 
  = 1000. 2.  7
22
. 42 = 1000. 264 = 264.000 cm
15.   B
Diketahui : ∠ pusat = 360 o – 240 o = 120 o
  Jari–jari = 21 cm
Ditanya : Luas juring 
Jawab :  lingkaran Luas
 juring Luas
= 
o
pusat
360
∠
  Luas juring =  360
120
.  7
22
. 21. 21
         = 462 cm2
16.   A
Diketahui : ∠ pusat = 45 o
  Jari–jari = 49 cm
Ditanya : Panjang busur AB 
Jawab :  lingkaran Keliling
 ABBusur  Panjang
= 
o
pusat
360
∠
  Panjang busur AB =  360
45
. 2.  7
22
. 49   = 38,5 cm
17.   B
Diketahui : Luas lingkaran = 616 cm2
Ditanya : Panjang busur QR
Jawab :  lingkaran Keliling
 QRBusur  Panjang
= 
o
pusat
360
∠
  Luas lingkaran = 
2rpi
  616 =  7
22
. r2
  r2 = 616.  22
7
  r2 = 196
  r = 14 cm
  Panjang busur QR =  360
90
. 2.  7
22
. 14   = 22 cm
18.  A
Diketahui : Jari–jari/panjang jarum jam menitan = 17,5 cm
Ditanya : Panjang lintasan selama 15 menit 
Jawab : Panjang lintasan selama 15 menit =  60
15
. 2.  7
22
. 17,5
  = 27,5 cm
19.  A
Diketahui : Panjang persegi panjang = 22 cm
  Lebar persegi panjang = 18 cm
  Jari–jari lingkaran = 7 cm
Ditanya : Keliling bangun yang diarsir 
Jawab : Keliling = KLINGKARAN + 2. (22 – 14) +2. (18 – 14)
    = 2.  7
22
. 7 + 2. (8) + 2. 4
    = 44 + 16 + 8
    = 68 cm
20.   C
Yang disebut dengan sudut pusat pada soal adalah  PQR∠
21.   D
Diketahui : Jari­jari lingkaran = 10,5 cm
Ditanya : Keliling lingkaran
Jawab : KLINGKARAN = 2 rpi
          = 2.  7
22
. 10,5 
          = 66 cm
22.   C
Diketahui : Diameter lingkaran =  2
1
p
Ditanya : Rumus keliling lingkaran 
Jawab : KLINGKARAN =  dpi =
p
2
1
.pi
=
ppi
2
1
  KLINGKARAN = 
ppi
2
1
23.   D
Diketahui : Jari­jari roda = 40 cm ( 14,3=pi )
Ditanya : Panjang lintasan yang ditempuh roda sekali putaran/ KLINGKARAN 
Jawab : KLINGKARAN = 2. 3,14. 40 = 251,2 cm
24.  B
Diketahui : KLINGKARAN = 176 cm
Ditanya : Diameter lingkaran 
Jawab : KLINGKARAN =  dpi
  176 =  7
22
.d
  d = 176 .  22
7
  d = 56 cm
25.   B
Diketahui : Diameter lingkaran = 2d
Ditanya : Rumus luas lingkaran 
Jawab : LLINGKARAN = 
2rpi  = 
2)
2
2
(
d
pi
 = 
2dpi
  LLINGKARAN = 
2dpi
26.   D
Diketahui : LLINGKARAN = 1256 cm2
   ( 14,3=pi )
Ditanya : Diameter lingkaran 
Jawab : LLINGKARAN = 
2rpi
  1256 = 3,14. r2
  r2 =  14,3
1256
= 400
  r = 20
  diameter lingkaran = 2.20 = 40 cm
27. B
Diketahui : Diameter lingkaran = 
p
4
1
Ditanya : Rumus Keliling lingkaran 
Jawab : K = 
ppd pipipi
4
1
4
1
==
28. A
Diketahui : Jari­jari = 14 cm
Ditanya : Luas daerah yang diarsir
Luas segi empat(layang­layang) =  2
1
. d . d
          =  2
1
. 28. 28 = 392 cm2
LLINGKARAN = 
2rpi
 =  7
22
. 14. 14 = 616 cm2
Luas daerah yang diarsir = LLINGKARAN ­ Luas segi empat(layang­layang) 
          = 616 – 392 = 224 cm2
29. C
Diketahui : LJURING OAB = 38,5 cm2
   OAB∠ = 90 o
Ditanya : Jari­jari 
o
OAB
360
∠
 =  LINGKARAN
JURING
L
L
o
o
360
90
 =  LINGKARANL
5,38
LLINGKARAN = 
o
o
90
360
 . 38,5 = 4. 38,5 = 154 cm2
154 = 
2rpi
r 2 = 154.  22
7
 = 49
r = 7
30. A
Diketahui : KLINGKARAN  = 132 cm
Ditanya : Diameter lingkaran 
132 =  dpi
d = 132 .  22
7
= 42 cm
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Kelas/Semester : VIII/Genap 
Waktu : 90 menit
Petunjuk mengerjakan:
1. Bacalah basmalah terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan!
2. Tulis nama, nomor absen, dan kelas anda pada tempat yang tersedia!
3. Bacalah pertanyaan­pertanyaan di bawah ini dengan teliti!
4. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi tanda silang salah satu pilihan jawaban yang anda anggap 
paling benar pada lembar jawaban yang tersedia!
5. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan anda ingin     memperbaikinya/menggantinya maka 
berikan dua garis mendatar pada jawaban tersebut dan berikan tanda silang pada jawaban yang anda 
kehendaki.
Misal:
Sebuah lingkaran berjari­jari 7 cm, maka keliling lingkaran adalah…………...
QS
RRP A B
O
a. 11 cm c. 33 cm
b. 22 cm d. 44 cm
6.  Setelah   selesai  mengerjakan   teliti   kembali   jawaban   anda  kemudian  kumpulkan   soal   ini  beserta 
lembar jawabannya!
Selamat Mengerjakan Semoga Berhasil
Jawablah soal­soal di bawah ini dengan benar pada lembar jawab yang telah disediakan!
1. Dari gambar lingkaran di samping, yang disebut dengan apotema adalah……..
c. garis lengkung PQ c.  garis lengkung PR
d. PS d. QS             
  
2.  Daerah yang diarsir pada gambar di samping disebut dengan……………
c. Juring c. Tembereng
d. Apotema d. Busur 
3. Jika keliling sebuah lingkaran adalah 66 cm2, maka luas lingkaran tersebut adalah...
a. 132 cm2 c. 1386 cm2
b. 693 cm2 d. 346,5 cm2
4. Pak Tono memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan diameter 21 cm,         berapa cm2 
luas kolam tersebut ( 14,3=pi )……….
a. 1386 cm2 c. 132 cm2
b. 346,5 cm2 d. 66 cm2
5. Pak Burhan memiliki kandang ayam berbentuk lingkaran dengan diameter 15 m. Dia akan membuat 
pagar dari seng disekeliling kandangnya, berapa panjang seng yang dibutuhkan untuk membuat pagar 
tersebut…….
14 mC B14 cmA
a. 94,2 m c. 47 m
b. 706,5 m d. 47,1 m
6.                                   Luas bangun yang diarsir pada gambar di samping adalah….
a. 98 m2 c. 42 m2
b. 38,5 m2 d. 154 m2
   
7. Di bawah ini yang menyatakan rumus luas lingkaran dengan diameter p adalah………
a. 
pi
4
1
p 2 c. 
pi
2
1
 p 2
b. pi p2 d. 2pi  p 2
8.  Dari  gambar  di  samping diketahui  panjang AC 20 cm, AB 15 cm berapakah 
panjang jari­jari lingkaran tersebut……
a. 35 cm c. 17,5 cm
b. 12,5 cm d. 25 cm
9. Sebuah kaleng susu tutupnya berbentuk lingkaran yang luasnya 1386 cm2, panjang diameter kaleng 
tersebut adalah (pi =  7
22
)…….
b.  35 cm c. 42 cm
b. 10,5 cm d. 21 cm
10. Luas daerah yang diarsir adalah………
a. 98 cm2 c. 42 cm2
b. 154 cm2 d. 77 cm2
OA B240 0
B
A
3150
Q
R
P P
QU
TS
11. Jari­jari roda sebuah dokar adalah 42 cm. Jika roda dokar berputar 1000 kali, tentukan panjang 
lintasan yang ditempuh mobil tersebut adalah………
a. 264000 cm c. 42000 cm
b. 5544000 cm d. 84000 cm
12.  Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar di samping jika jari –jari 
= 21 cm……
a. 4158 cm2 c. 2079 cm2
b. 462 cm2 d. 924 cm2
13.  Jika panjang jari jari lingkaran di samping adalah 49 cm, maka berapakah 
panjang busur AB………..
a. 38,5 cm c. 269,5 cm
b. 19,25 cm d. 134,75 cm
14.  Jika   diketahui   luas   lingkaran   di   samping   adalah   616   cm2,   berapakah 
panjang busur QR……..
a. 11 cm2 c. 154 cm2
b. 22 cm2 d. 44 cm2
15. Panjang jarum jam menitan sebuah jam dinding adalah 17,5 cm, panjang lintasan yang dilalui jam 
selama 15 menit adalah………..
a. 27,5 cm c. 13,75 cm
b. 440 cm d. 220 cm
16. Dari   gambar   di   samping   sudut  manakah   yang   disebut   dengan 
Rsudut pusat………..
a.  STU∠ c.  PQR∠
b.  PST∠ D.  PUT∠
17. Jika jari­jari suatu lingkaran adalah 10,5 cm. maka keliling lingkaran tersebut adalah……….
a. 33 cm c. 6,6 cm
b. 346,5 cm d. 66 cm
18. Di bawah ini yang menyatakan rumus keliling lingkaran jika diketahui diameter lingkaran = 
p
2
1
, 
adalah…..
a. pi  p c. 
pi
2
1
 p
b. 
pi
4
1
 p d.  pi2 p
19.   Jika   diketahui   keliling   lingkaran   adalah   176   cm,   berapakah   panjang   diameter   lingkaran 
tersebut……..
a. 56 cm c. 57 cm
b. 28 cm d. 58 cm
20. Di bawah ini yang menyatakan rumus luas lingkaran dengan diameter 2d adalah………
a. 
pi
4
1
d 2 c. 
pi
2
1
 d 2
b. pi d 2 d. 2pi  d 2
21. Jika diketahui luas lingkaran adalah 1256 cm2, berapakah panjang diameter lingkaran tersebut (
14,3=pi )……
a. 15 cm c. 20 cm
b. 10 cm d. 40 cm
A
BO
90 0
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22. Di bawah ini yang menyatakan rumus keliling lingkaran jika diketahui diameter lingkaran = 
p
4
1
, 
adalah…..
a. pi  p c. 
pi
2
1
 p
b. 
pi
4
1
 p d.  pi2 p
23. Berapakah luas daerah yang diarsir jika jari­jari lingkaran 14 cm………………
a. 224 cm2 c. 420 cm2
b. 242 cm2 d. 240 cm2
24.  Pada gambar  di  samping  luas   juring  yang diarsir  adalah  38,5  cm,  berapakah 
panjang jari­jari lingkaran tersebut
a. 28 cm c. 7 cm
b. 0,7 cm d. 14 cm
25. Jika diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 132 cm, berapakah diameter lingkaran tersebut…….
a. 42 cm c. 14 cm
b. 21 cm d. 12 cm
LEMBAR JAWABAN TES
Nama :
No :
Kelas :
1. a b c d 19. a b c d
2. a b c d 20. a b c d
3.  a b c d 21. a b c d
4. a b c d 22. a b c d
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5. a b c d 23. a b c d
6. a b c d 24. a b c d
7. a b c d 25. a b c d
8. a b c d
9. a b c d
10. a b c d
11. a b c d
12. a b c d
13.  a b c d
14.  a b c d
15.  a b c d
16. a b c d
17. a b c d
18. a b c d
PEMBAHASAN SOAL TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA (TRY OUT)
1. D
Apotema adalah jarak terpendek antara pusat lingkaran dengan tali busur
2. A
Daerah yang diarsir pada lingkaran adalah juring
3.   D
Diketahui : keliling lingkaran =  66 cm2  ( 7
22
=pi
)
Ditanya : luas lingkaran 
Jawab :  rK pi2=
  66 = 2. 7
22
. r
  66 =  7
44
. r
     r = 66 . 44
7
     r = 10,5 cm
    L =   7
22
.10,5.10,5 = 346,5 cm2
4.   B
Diketahui : Diameter kolam = 21 cm
Ditanya : Luas kolam 
Jawab : L = 
2rpi
  L =  7
22
.  2
21
. 2
21
 =  7
22
. 10,5. 10,5 = 346,5 cm2
5.  D
Diketahui : Diameter kandang = 15 m ( 14,3=pi )
Ditanya : Panjang seng/keliling kandang 
Jawab :  dpi = 3,14. 15 = 47,1 m
6.  C
Diketahui : Jari­jari lingkaran = 14 m
Ditanya : Luas bangun yang diarsir 
Jawab : LARSIR = LPERSEGI – L(1/4)LINGKARAN
  LPERSEGI = 14.14 = 196 m2
  L(1/4)LINGKARAN  =  4
1
.  7
22
. 14. 14 = 154 m2
  LARSIR = 196 – 154 = 42 m2
7. A
Diketahui : diameter lingkaran = p
Ditanya : rumus luas lingkaran 
Jawab : L = 
2rpi =
22
4
1
)
2
1
( pp pipi =
8.  C
Diketahui : AB = 20 cm, AC = 15 cm
Ditanya : Jari–jari 
Jawab : Jari–jari = (1/2). BC
  BC2 = AB2 + AC2
  BC2  = 202 + 152 = 400 + 225 = 625
  BC =  256  = 25
  Jari –jari = (1/2). BC = 17,5
9.  C
Diketahui : Luas tutup susu = 1386 cm2
Ditanya : Diameter 
Jawab : L = 
2rpi
1386 =  7
22
. r2
r2 = 1386.  22
7
 = 441
  r = 21
  d = 42
10.   C
Diketahui : Sisi persegi = 14 cm
Jari–jari = 7 cm
Ditanya : Luas bangun yang diarsir 
Jawab : LARSIR = LPERSEGI – LLINGKARAN
        LPERSEGI = 14 .14 = 196 cm2
        LLINGKARAN =  7
22
. 7. 7 = 154 cm2
        LARSIR = 196 – 154 = 42 cm2
11.   A
Diketahui : Jari–jari roda = 42 cm
  Putaran = 1000 kali
Ditanya : Lintasan yang ditempuh 
Jawab : Lintasan yang ditempuh = 1000 . keliling lingkaran 
  = 1000. 2.  7
22
. 42 = 1000. 264 = 264.000 cm
12.   B
Diketahui : ∠ pusat = 360 o – 240 o = 120 o
  Jari–jari = 21 cm
Ditanya : Luas juring 
Jawab :  lingkaran Luas
 juring Luas
= 
o
pusat
360
∠
  Luas juring =  360
120
.  7
22
. 21. 21
         = 462 cm2
13.   A
Diketahui : ∠ pusat = 45 o
  Jari–jari = 49 cm
Ditanya : Panjang busur AB 
Jawab :  lingkaran Keliling
 ABBusur  Panjang
= 
o
pusat
360
∠
  Panjang busur AB =  360
45
. 2.  7
22
. 49   = 38,5 cm
14.   B
Diketahui : Luas lingkaran = 616 cm2
Ditanya : Panjang busur QR
Jawab :  lingkaran Keliling
 QRBusur  Panjang
= 
o
pusat
360
∠
  Luas lingkaran = 
2rpi
  616 =  7
22
. r2
  r2 = 616.  22
7
  r2 = 196
  r = 14 cm
  Panjang busur QR =  360
90
. 2.  7
22
. 14   = 22 cm
15.  A
Diketahui : Jari–jari/panjang jarum jam menitan = 17,5 cm
Ditanya : Panjang lintasan selama 15 menit 
Jawab : Panjang lintasan selama 15 menit =  60
15
. 2.  7
22
. 17,5
  = 27,5 cm
16.   C
Yang disebut dengan sudut pusat pada soal adalah  PQR∠
17.   D
Diketahui : Jari­jari lingkaran = 10,5 cm
Ditanya : Keliling lingkaran
Jawab : KLINGKARAN = 2 rpi
          = 2.  7
22
. 10,5 
          = 66 cm
18.   C
Diketahui : Diameter lingkaran =  2
1
p
Ditanya : Rumus keliling lingkaran 
Jawab : KLINGKARAN =  dpi =
p
2
1
.pi
=
ppi
2
1
  KLINGKARAN = 
ppi
2
1
19.  B
Diketahui : KLINGKARAN = 176 cm
Ditanya : Diameter lingkaran 
Jawab : KLINGKARAN =  dpi
  176 =  7
22
.d
  d = 176 .  22
7
  d = 56 cm
20.   B
Diketahui : Diameter lingkaran = 2d
Ditanya : Rumus luas lingkaran 
Jawab : LLINGKARAN = 
2rpi  = 
2)
2
2
(
d
pi
 = 
2dpi
  LLINGKARAN = 
2dpi
21.   D
Diketahui : LLINGKARAN = 1256 cm2
   ( 14,3=pi )
Ditanya : Diameter lingkaran 
Jawab : LLINGKARAN = 
2rpi
  1256 = 3,14. r2
  r2 =  14,3
1256
= 400
  r = 20
  diameter lingkaran = 2.20 = 40 cm
22. B
Diketahui : Diameter lingkaran = 
p
4
1
Ditanya : Rumus Keliling lingkaran 
Jawab : K = 
ppd pipipi
4
1
4
1
==
23. A
Diketahui : Jari­jari = 14 cm
Ditanya : Luas daerah yang diarsir 
Luas segi empat(layang­layang) =  2
1
. d . d
          =  2
1
. 28. 28 = 392 cm2
LLINGKARAN = 
2rpi
 =  7
22
. 14. 14 = 616 cm2
Luas daerah yang diarsir = LLINGKARAN ­ Luas segi empat(layang­layang) 
          = 616 – 392 = 224 cm2
24. C
Diketahui : LJURING OAB = 38,5 cm2
   OAB∠ = 90 o
Ditanya : Jari­jari 
o
OAB
360
∠
 =  LINGKARAN
JURING
L
L
o
o
360
90
 =  LINGKARANL
5,38
LLINGKARAN = 
o
o
90
360
 . 38,5 = 4. 38,5 = 154 cm2
154 = 
2rpi
r 2 = 154.  22
7
 = 49
r = 7
25. A
Diketahui : KLINGKARAN  = 132 cm
Ditanya : Diameter lingkaran 
132 =  dpi
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d = 132 .  22
7
= 42 cm
Kisi – Kisi Angket Aktivitas Belajar Siswa
NO ASPEK INDIKATOR NO ITEM
+ ­
1 Pemanfaatan 
waktu belajar
­Pembagian waktu belajar
­Kedisiplinan menggunakan 
waktu belajar
16,12
8,27 34
2 Keaktifan 
mengikuti 
pelajaran
­Perhatian dalam mengikuti 
pelajaran
­Persiapan dalam mempelajari 
materi
­Partisipasi dalam kegiatan 
belajar mengajar
2,3
1,13,29
14
33
18,32,
3 Cara belajar ­Dengan membaca dan membuat 
ringkasan
­Mengikuti bimbingan belajar
­Kunjungan ke perpustakaan
­Konsultasi kesulitan belajar
­Belajar kelompok
­Latihan soal – soal
7
9
19
11,25
10
15,17
26
23
21
31
30
4 Mengerjakan 
tugas
­Ketepatan mengumpulkan tugas
­Kesungguhan dalam 
28,4
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mengerjakan tugas 6 35
5 Sumber belajar ­Kelengkapan catatan
­Buku bacaan
5
20
22
24
 
ANGKET AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA
Petunjuk mengerjakan angket:
1. Tulislah nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawab yang tersedia
2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan yang anda lakukan dengan memberi tanda silang (X)
3. Setiap   jawaban  yang  Anda  pilih   adalah  benar   semua,   sehingga   jangan   terpengaruh  dengan 
jawaban siswa lain
4. Jangan ragu­ragu dalam memilih, karena tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran Anda
5. Kerjakan semua nomor jangan ada yang terlewati
6. Setelah selesai kumpulkan angket ini beserta lembar jawabannya
1. Besok ada pelajaran matematika, apakah malam harinya Anda mempersiapkan dan mempelajari 
materi yang akan diajarkan besok?
b. Selalu c. Kadang­kadang
c. Sering d. Tidak pernah
2. Ketika pelajaran matematika sedang berlangsung, apakah Anda mengikutinya dengan seksama?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
3. Pada saat guru matematika mengajar di depan kelas, apakah Anda memperhatikan materi yang 
diajarkan oleh guru?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
4. Jika   guru   matematika   Anda   berhalangan   hadir,   kemudian   memberikan   tugas   dan   harus 
dikumpulkan saat itu juga, apakah Anda mengumpulkannya tepat waktu?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
5. Saat guru memberikan catatan di papan tulis, apakah Anda menyalin semuanya dibuku catatan 
Anda?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
6. Jika guru memberikan soal pada saat pelajaran matematika, tetapi tidak dikumpulkan, apakah 
Anda mengerjakannya?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
7. Setelah guru menerangkan pelajaran matematika, apakah Anda akan   membuat ringkasan dan 
mengulanginya kembali di rumah?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
8. Ketika tidak ada PR atau tugas matematika, apakah Anda tetap belajar matematika di rumah?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
9. Selain pelajaran matematika di sekolah, apakah Anda mengikuti les matematika di luar sekolah?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
10. Selain belajar matematika sendiri, apakah Anda juga belajar matematika secara berkelompok?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
11. Jika   Anda   mengalami   kesulitan   dalam   mengerjakan   soal   matematika,   apakah   Anda 
mendiskusikannya dengan teman­teman Anda?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
12. Jika besok ada pelajaran matematika, apakah Anda pasti belajar matematika sebelumnya?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
13. Jika guru akan mengadakan ulangan matematika, apakah Anda akan mempersiapkannya dengan 
sebaik mungkin?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
14. Saat   guru  menghendaki   diskusi   untuk  membahas   suatu   soal   tertentu,   apakah  Anda   akan 
berperan aktif?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
15. Apakah Anda berlatih mengerjakan soal­soal yang ada di LKS atau buku paket matematika 
yang Anda miliki?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
16. Apakah jadwal belajar matematika Anda rutin setiap minggunya?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
17. Jika ada soal matematika yang sulit, apakah Anda mencoba untuk mengerjakannya?  
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
18. Saat   guru  memberi   kesempatan   kepada  murid   untuk  bertanya   tentang  materi   yang   kurang 
dipahami, apakah Anda akan diam saja?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
19. Apakah Anda suka meminjam buku matematika di perpustakaan?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
20. Selain buku paket matematika dari sekolah, apakah Anda juga mempelajari buku lain yang bisa 
menunjang pelajaran matematika Anda?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
21. Jika Anda mengalami kesulitan dalam belajar matematika, apakah Anda akan membiarkannya 
begitu saja?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
22. Jika guru tidak memberi catatan di papan tulis, apakah Anda juga tidak akan membuat catatan ?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
23. Jika guru memberikan bimbingan belajar matematika tambahan di luar jam sekolah, apakah 
anda malas mengikutinya?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
24. Apakah anda rajin mempelajari buku matematika yang anda miliki?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
25. Apakah   Anda   sering   berdiskusi   dengan   teman­teman   Anda   tentang   materi   pelajaran 
matematika?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
26. Jika catatan matematika Anda tidak rapi, apakah Anda malas untuk membacanya?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
27. Saat ulangan harian anda jelek dan guru mengadakan perbaikan, apakah anda akan belajar lebih 
giat ?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
28. Jika  guru  memberikan  PR untuk  dikumpulkan,  apakah Anda akan mengumpulkannya  tepat 
waktu?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
29. Jika Anda merasa kurang bisa memahami buku matematika yang Anda miliki, apakah Anda 
berusaha untuk meminjam buku matematika yang lain di perpustakaan?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
30. Jika Anda mendapat PR, apakah Anda lebih suka mencontoh jawaban teman tanpa berusaha 
mencoba mengerjakannya dulu?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
31. Jika ada tugas kelompok, apakah Anda lebih suka menyerahkan semuanya pada teman Anda 
tanpa ikut membantu mengerjakannya?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
32. Saat guru menyuruh Anda mengerjakan soal dipapan tulis, apakah Anda akan menolaknya?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
33. Ketika guru mengajar di depan kelas, apakah Anda suka berbicara sendiri dengan teman Anda?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
34. Apakah Anda hanya belajar matematika ketika ada ulangan saja?
a. Selalu c. Kadang­kadang
b. Sering d. Tidak pernah
35. Jika guru memberikan tugas apakah Anda tidak mengerjakannya?
c. Selalu c. Kadang­kadang
d. Sering d. Tidak pernah

KISI­KISI SOAL TES PRESTASI BELAJAR
Mata Pelajaran: Matematika
Kelas/Semester: VIII/Genap 
Pokok Bahasan: Lingkaran
Alokasi Waktu: 90 menit
Bentuk Soal: Pilihan Ganda
Jumlah Soal: 30 Butir 
Sub pokok bahasan Indikator C1 C2 C3 C4 Jumlah  Keterangan
Bagian­bagian 
lingkaran
Siswa   dapat   mengenal 
bagian­bagian lingkaran
1,2,3 10 ­ ­ 4
Keliling lingkaran Siswa   dapat  menuliskan 
rumus keliling lingkaran
Siswa   dapat   menggunakan 
rumus   keliling   dalam 
menyelesaikan masalah
22,27
­
­
21,24,30
­
6,23
­
14,18,19
2
8
Luas lingkaran Siswa   dapat   menuliskan 
rumus luas lingkaran
Siswadapat   menggunakan 
rumus luas dalam 
9,25
­
­
4,8,26
­
5,7,11
­
12,13,28
2
9
Sub pokok bahasan Indikator C1 C2 C3 C4 Jumlah  Keterangan
menyelesaikan masalah
Hubungan sudut 
pusat, panjang 
busur, dan luas 
juring
Siswa   dapat   menggunakan 
perbandingan   sudut   pusat, 
panjang   busur   dan   luas 
juring dalam menyelesaikan 
masalah
20 15,16,29 ­ 17 5
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LEMBAR VALIDASI BUTIR SOAL TES PRESTASI
Kriteria Penelaahan Butir Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kesesuaian instrumen dengan standar kompetensi 
Kesesuaian instrumen dengan kompetensi dasar
Kesesuaian instrument dengan indikator
Kesesuaian instrumen dengan kisi­kisi
Bahasa mudah dipahami dan tidak ambigu
Kesesuaian dengan tahap perkembangan siswa
Kriteria Penelaahan Butir Soal
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kesesuaian instrumen dengan standar kompetensi 
Kesesuaian instrumen dengan kompetensi dasar
Kesesuaian instrument dengan indikator
Kesesuaian instrumen dengan kisi­kisi
Bahasa mudah dipahami dan tidak ambigu
Kesesuaian dengan tahap perkembangan siswa
Kriteria Penelaahan Butir Soal
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kesesuaian instrumen dengan standar kompetensi 
Kesesuaian instrumen dengan kompetensi dasar
Kesesuaian instrument dengan indikator
Kesesuaian instrumen dengan kisi­kisi
Bahasa mudah dipahami dan tidak ambigu
Kesesuaian dengan tahap perkembangan siswa
Keterangan:
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V = sesuai
X = tidak sesuai
Surakarta, 
April 2007
Validator
LEMBAR VALIDASI ANGKET AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA
Kriteria Penelaahan Butir Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kesesuaian butir angket dengan kisi­kisi angket
Kesesuaian butir angket dengan indikator yang diukur
Kalimat pada butir angket mudah dipahami oleh siswa
Kalimat pada butir angket tidak menimbulkan 
interpretasi ganda
Kriteria Penelaahan Butir Angket 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kesesuaian butir angket dengan kisi­kisi angket
Kesesuaian butir angket dengan indikator yang diukur
Kalimat pada butir angket mudah dipahami oleh siswa
Kalimat pada butir angket tidak menimbulkan 
interpretasi ganda
Kriteria Penelaahan Butir Angket 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kesesuaian butir angket dengan kisi­kisi angket
Kesesuaian butir angket dengan indikator yang diukur
Kalimat pada butir angket mudah dipahami oleh siswa
Kalimat pada butir angket tidak menimbulkan 
interpretasi ganda
Saran dari validator:
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Keterangan:
V = sesuai
X = tidak sesuai
Surakarta,       April 2007
Validator
 
Kisi – Kisi Angket Aktivitas Belajar Siswa
NO ASPEK INDIKATOR NO ITEM
+ ­
1 Pemanfaatan 
waktu belajar
­Pembagian waktu belajar
­Kedisiplinan menggunakan 
waktu belajar
16,12
8,27 34
2 Keaktifan 
mengikuti 
pelajaran
­Perhatian dalam mengikuti 
pelajaran
­Persiapan dalam mempelajari 
materi
­Partisipasi dalam kegiatan 
belajar mengajar
2,3
1,13,29
14
33
18,32,
3 Cara belajar ­Dengan membaca dan membuat 
ringkasan
­Mengikuti bimbingan belajar
­Kunjungan ke perpustakaan
­Konsultasi kesulitan belajar
­Belajar kelompok
­Latihan soal – soal
7
9
19
11,25
10
15,17
26
23
21
31
30
4 Mengerjakan 
tugas
­Ketepatan mengumpulkan tugas
­Kesungguhan dalam 
mengerjakan tugas
28,4
6 35
5 Sumber belajar ­Kelengkapan catatan
­Buku bacaan
5
20
22
24
 
ANGKET AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA
Petunjuk mengerjakan angket:
1. Tulislah nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawab yang tersedia
2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan yang anda lakukan dengan memberi tanda silang (X)
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3. Setiap   jawaban  yang  Anda  pilih   adalah  benar   semua,   sehingga   jangan   terpengaruh  dengan 
jawaban siswa lain
4. Jangan ragu­ragu dalam memilih, karena tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran Anda
5. Kerjakan semua nomor jangan ada yang terlewati
6. Setelah selesai kumpulkan angket ini beserta lembar jawabannya
2. Besok   ada   pelajaran   matematika,   apakah   malam   harinya   Anda   mempersiapkan   dan 
mempelajari materi yang akan diajarkan besok?
4. Selalu c. Kadang­kadang
5. Sering d. Tidak pernah
3. Ketika   pelajaran   matematika   sedang   berlangsung,   apakah   Anda   mengikutinya   dengan 
seksama?
d. Selalu c. Kadang­kadang
e. Sering d. Tidak pernah
6. Pada saat guru matematika mengajar di depan kelas, apakah Anda memperhatikan materi 
yang diajarkan oleh guru?
g. Selalu c. Kadang­kadang
h. Sering d. Tidak pernah
9. Jika  guru  matematika  Anda  berhalangan  hadir,   kemudian  memberikan   tugas  dan  harus 
dikumpulkan saat itu juga, apakah Anda mengumpulkannya tepat waktu?
j. Selalu c. Kadang­kadang
k. Sering d. Tidak pernah
12. Saat  guru  memberikan  catatan  di  papan  tulis,   apakah Anda menyalin  semuanya dibuku 
catatan Anda?
m. Selalu c. Kadang­kadang
n. Sering d. Tidak pernah
15. Jika   guru  memberikan   soal   pada   saat   pelajaran  matematika,   tetapi   tidak   dikumpulkan, 
apakah Anda mengerjakannya?
p. Selalu c. Kadang­kadang
q. Sering d. Tidak pernah
18. Setelah guru menerangkan pelajaran matematika, apakah Anda akan   membuat ringkasan 
dan mengulanginya kembali di rumah?
s. Selalu c. Kadang­kadang
t. Sering d. Tidak pernah
21. Ketika   tidak   ada  PR  atau   tugas  matematika,   apakah  Anda   tetap  belajar  matematika  di 
rumah?
v. Selalu c. Kadang­kadang
w. Sering d. Tidak pernah
24. Selain  pelajaran  matematika di  sekolah,  apakah Anda mengikuti   les  matematika di   luar 
sekolah?
y. Selalu c. Kadang­kadang
z. Sering d. Tidak pernah
27. Selain   belajar   matematika   sendiri,   apakah   Anda   juga   belajar   matematika   secara 
berkelompok?
bb. Selalu c. Kadang­kadang
cc. Sering d. Tidak pernah
30. Jika   Anda   mengalami   kesulitan   dalam   mengerjakan   soal   matematika,   apakah   Anda 
mendiskusikannya dengan teman­teman Anda?
ee. Selalu c. Kadang­kadang
ff. Sering d. Tidak pernah
33. Jika besok ada pelajaran matematika, apakah Anda pasti belajar matematika sebelumnya?
hh. Selalu c. Kadang­kadang
ii. Sering d. Tidak pernah
36. Jika guru akan mengadakan ulangan matematika,  apakah Anda akan mempersiapkannya 
dengan sebaik mungkin?
kk. Selalu c. Kadang­kadang
ll. Sering d. Tidak pernah
39. Saat guru menghendaki diskusi untuk membahas suatu soal  tertentu,  apakah Anda akan 
berperan aktif?
nn. Selalu c. Kadang­kadang
oo. Sering d. Tidak pernah
42. Apakah Anda berlatih mengerjakan soal­soal yang ada di LKS atau buku paket matematika 
yang Anda miliki?
qq. Selalu c. Kadang­kadang
rr. Sering d. Tidak pernah
45. Apakah jadwal belajar matematika Anda rutin setiap minggunya?
tt. Selalu c. Kadang­kadang
uu. Sering d. Tidak pernah
48. Jika ada soal matematika yang sulit, apakah Anda mencoba untuk mengerjakannya?  
ww. Selalu c. Kadang­kadang
xx. Sering d. Tidak pernah
51. Saat guru memberi kesempatan kepada murid untuk bertanya tentang materi yang kurang 
dipahami, apakah Anda akan diam saja?
zz. Selalu c. Kadang­kadang
aaa. Sering d. Tidak pernah
54. Apakah Anda suka meminjam buku matematika di perpustakaan?
ccc. Selalu c. Kadang­kadang
ddd. Sering d. Tidak pernah
57. Selain buku paket matematika dari sekolah, apakah Anda juga mempelajari buku lain yang 
bisa menunjang pelajaran matematika Anda?
fff. Selalu c. Kadang­kadang
ggg. Sering d. Tidak pernah
60. Jika   Anda   mengalami   kesulitan   dalam   belajar   matematika,   apakah   Anda   akan 
membiarkannya begitu saja?
iii. Selalu c. Kadang­kadang
jjj. Sering d. Tidak pernah
63. Jika guru tidak memberi catatan di  papan tulis,  apakah Anda juga tidak akan membuat 
catatan ?
lll. Selalu c. Kadang­kadang
mmm. Sering d. Tidak pernah
66. Jika guru memberikan bimbingan belajar matematika tambahan di luar jam sekolah, apakah 
anda malas mengikutinya?
ooo. Selalu c. Kadang­kadang
ppp. Sering d. Tidak pernah
69. Apakah anda rajin mempelajari buku matematika yang anda miliki?
rrr. Selalu c. Kadang­kadang
sss. Sering d. Tidak pernah
72. Apakah   Anda   sering   berdiskusi   dengan   teman­teman   Anda   tentang   materi   pelajaran 
matematika?
uuu. Selalu c. Kadang­kadang
vvv. Sering d. Tidak pernah
75. Jika catatan matematika Anda tidak rapi, apakah Anda malas untuk membacanya?
xxx. Selalu c. Kadang­kadang
yyy. Sering d. Tidak pernah
78. Saat ulangan harian anda jelek dan guru mengadakan perbaikan, apakah anda akan belajar 
lebih giat ?
aaaa. Selalu c. Kadang­kadang
bbbb. Sering d. Tidak pernah
81. Jika guru memberikan PR untuk dikumpulkan, apakah Anda akan mengumpulkannya tepat 
waktu?
dddd. Selalu c. Kadang­kadang
eeee. Sering d. Tidak pernah
84. Jika Anda merasa kurang bisa memahami buku matematika yang Anda miliki, apakah Anda 
berusaha untuk meminjam buku matematika yang lain di perpustakaan?
gggg. Selalu c. Kadang­kadang
hhhh. Sering d. Tidak pernah
87. Jika Anda mendapat PR, apakah Anda lebih suka mencontoh jawaban teman tanpa berusaha 
mencoba mengerjakannya dulu?
jjjj. Selalu c. Kadang­kadang
kkkk. Sering d. Tidak pernah
90. Jika ada tugas kelompok, apakah Anda lebih suka menyerahkan semuanya pada teman Anda 
tanpa ikut membantu mengerjakannya?
mmmm. Selalu c. Kadang­kadang
nnnn. Sering d. Tidak pernah
93. Saat guru menyuruh Anda mengerjakan soal dipapan tulis, apakah Anda akan menolaknya?
pppp. Selalu c. Kadang­kadang
qqqq. Sering d. Tidak pernah
96. Ketika guru mengajar di depan kelas, apakah Anda suka berbicara sendiri dengan teman 
Anda?
ssss. Selalu c. Kadang­kadang
tttt. Sering d. Tidak pernah
99. Apakah Anda hanya belajar matematika ketika ada ulangan saja?
vvvv. Selalu c. Kadang­kadang
wwww. Sering d. Tidak pernah
35. Jika guru memberikan tugas apakah Anda tidak mengerjakannya?
xxxx. Selalu c. Kadang­kadang
yyyy. Sering d. Tidak pernah
TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA
(TRY OUT)
Mata Pelajaran : Matematika
Pokok Bahasan : Lingkaran
Kelas/Semester : VIII/Genap 
Waktu : 90 menit
Petunjuk mengerjakan:
2. Bacalah basmalah terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan!
3. Tulis nama, nomor absen, dan kelas anda pada tempat yang tersedia!
4. Bacalah pertanyaan­pertanyaan di bawah ini dengan teliti!
5. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi  tanda silang salah satu pilihan jawaban yang 
anda anggap paling benar pada lembar jawaban yang tersedia!
6. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan anda ingin memperbaikinya/menggantinya 
maka berikan dua garis mendatar pada jawaban tersebut dan berikan tanda silang pada jawaban 
yang anda kehendaki.
Misal:
Sebuah lingkaran berjari­jari 7 cm, maka keliling lingkaran adalah…………...
a. 11 cm2 c. 33 cm2
b. 22 cm2 d. 44 cm2
7. Setelah   selesai  mengerjakan   teliti   kembali   jawaban   anda  kemudian  kumpulkan   soal   ini 
beserta lembar jawabannya!
Selamat Mengerjakan Semoga Berhasil
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R
A
B
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Jawablah soal­soal di bawah ini dengan benar pada lembar jawab yang telah disediakan!
1. Dari gambar lingkaran di samping, yang disebut dengan apotema adalah……..
a.  garis lengkung PQ c.  garis lengkung PR
b.  PS d. QS 
2.  Daerah yang diarsir pada gambar di samping disebut dengan……………
16. Juring c. Tembereng
17. Apotema d. Busur 
3.  Pada gambar di atas garis  AB disebut dengan……………..
vi. Juring c. Tembereng
vii. Apotema d. Tali Busur 
4. Jika keliling sebuah lingkaran adalah 66 cm2, maka luas lingkaran tersebut adalah...
a. 132 cm2 c. 1386 cm2
b. 693 cm2 d. 346,5 cm2
5. Pak Tono memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan diameter 21 cm,         berapa cm2 
luas kolam tersebut ( 14,3=pi )……….
a. 1386 cm2 c. 132 cm2
b. 346,5 cm2 d. 66 cm2
6. Pak Burhan memiliki kandang ayam berbentuk lingkaran dengan diameter 15 m. Dia akan membuat 
pagar dari seng disekeliling kandangnya, berapa panjang seng yang dibutuhkan untuk membuat pagar 
tersebut…….
a. 94,2 m c. 47 m
b. 706,5 m d. 47,1 m
7. Suatu lapangan berbentuk lingkaran memiliki luas 962,5 m2, berapakah diameter lapangan tersebut, 
jika (
7
22
=pi )
a. 21 m c. 17,5 m
b. 35 m d. 10,5 m
Q
S
A
O
B
14 m
7 cm
14 cm
A B
8.                                   Luas bangun yang diarsir pada gambar di samping adalah….
a. 98 m2 c. 42 m2
b. 38,5 m2 d. 154 m2
   
9. Di bawah ini yang menyatakan rumus luas lingkaran dengan diameter p adalah………
a.  pi
4
1
p 2 c.  pi
2
1
 p 2
b. pi p2 d. 2pi  p 2
10.  Dari  gambar  di  samping diketahui  panjang AC 20 cm, AB 15 cm berapakah 
panjang jari­jari lingkaran tersebut……
a. 35 cm c. 17,5 cm
b. 12,5 cm d. 25 cm
11. Sebuah kaleng susu tutupnya berbentuk lingkaran yang luasnya 1386 cm2, panjang diameter kaleng 
tersebut adalah (pi = 
7
22
)…….
O.  35 cm c. 42 cm
b. 10,5 cm d. 21 cm
12. Luas daerah yang diarsir adalah………
a. 98 cm2 c. 42 cm2
b. 154 cm2 d. 77 cm2
13.  Pada gambar di samping, luas daerah yang diarsir adalah……..
a. 14 cm2 c. 77 cm2
b. 28 cm2 d. 24,5 cm2
14.  Jari­jari roda sebuah dokar adalah 42 cm. Jika roda dokar berputar 1000 kali, tentukan panjang 
lintasan yang ditempuh mobil tersebut adalah………
a. 264000 cm c. 42000 cm
b. 5544000 cm d. 84000 cm
C
22 cm
7 cm 18 cm
P
S
T
U
R
15.  Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar di samping jika jari –jari 
= 21 cm……
a. 4158 cm2 c. 2079 cm2
b. 462 cm2 d. 924 cm2
16.  Jika panjang jari jari lingkaran di samping adalah 49 cm, maka berapakah 
panjang busur AB………..
a. 38,5 cm c. 269,5 cm
b. 19,25 cm d. 134,75 cm
17.  Jika   diketahui   luas   lingkaran   di   samping   adalah   616   cm2,   berapakah 
panjang busur QR……..
a. 11 cm2 c. 154 cm2
b. 22 cm2 d. 44 cm2
18. Panjang jarum jam menitan sebuah jam dinding adalah 17,5 cm, panjang lintasan yang dilalui jam 
selama 15 menit adalah………..
a. 27,5 cm c. 13,75 cm
b. 440 cm d. 220 cm
19.  Berapakah keliling dari bangun yang diarsir disamping…………
a. 68 cm c. 24 cm
b. 80 cm d. 84 cm
20. Dari   gambar   di   samping   sudut  manakah   yang   disebut   dengan 
sudut pusat………..
a.  STU∠ c.  PQR∠
b.  PST∠ D.  PUT∠
240 0
3150
P
Q
R
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A
B
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21. Jika jari­jari suatu lingkaran adalah 10,5 cm. maka keliling lingkaran tersebut adalah……….
a. 33 cm c. 6,6 cm
b. 346,5 cm d. 66 cm
22. Di bawah ini yang menyatakan rumus keliling lingkaran jika diketahui diameter lingkaran =  p
2
1
, 
adalah…..
a. pi  p c.  pi
2
1
 p
b.  pi
4
1
 p d.  pi2 p
23. Jika suatu roda sepeda berjari­jari 40 cm, berapakah panjang lintasan yang dilalui roda jika berputar 
sekali( 14,3=pi )……………
a. 5024 cm c. 125,6 cm
b. 62,8 cm d. 251,2 cm
24.   Jika   diketahui   keliling   lingkaran   adalah   176   cm,   berapakah   panjang   diameter   lingkaran 
tersebut……..
a. 56 cm c. 57 cm
b. 28 cm d. 58 cm
25. Di bawah ini yang menyatakan rumus luas lingkaran dengan diameter 2d adalah………
a.  pi
4
1
d 2 c.  pi
2
1
 d 2
b. pi d 2 d. 2pi  d 2
26. Jika diketahui luas lingkaran adalah 1256 cm2, berapakah panjang diameter lingkaran tersebut (
14,3=pi )……
a. 15 cm c. 20 cm
b. 10 cm d. 40 cm
27. Di bawah ini yang menyatakan rumus keliling lingkaran jika diketahui diameter lingkaran =  p
4
1
, 
adalah…..
a. pi  p c.  pi
2
1
 p
b.  pi
4
1
 p d.  pi2 p
28. Berapakah luas daerah yang diarsir jika jari­jari lingkaran 14 cm………………
a. 224 cm2 c. 420 cm2
b. 242 cm2 d. 240 cm2
29.  Pada gambar  di  samping  luas   juring  yang diarsir  adalah  38,5  cm,  berapakah 
panjang jari­jari lingkaran tersebut
a. 28 cm c. 7 cm
b. 0,7 cm d. 14 cm
30. Jika diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 132 cm, berapakah diameter lingkaran tersebut…….
a. 42 cm c. 14 cm
b. 21 cm d. 12 cm
LEMBAR JAWABAN 
Nama :
No :
Kelas :
1. a b c d 19. a b c d
2. a b c d 20. a b c d
3.  a b c d 21. a b c d
4. a b c d 22. a b c d
90 0
A
O
B
5. a b c d 23. a b c d
6. a b c d 24. a b c d
7. a b c d 25. a b c d
8. a b c d 26. a b c d
9. a b c d 27. a b c d
10. a b c d 28. a b c d
11. a b c d 29. a b c d
12. a b c d 30. a b c d
13.  a b c d
14.  a b c d
15.  a b c d
16. a b c d
17. a b c d
18. a b c d
Uji Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran Tes Prestasi Belajar
No
 
No Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
9 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
10 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
11 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
12 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
13 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
14 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
15 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
16 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
18 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
20 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
21 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
22 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
24 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
25 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
27 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
28 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
31 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
32 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
33 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
X∑ 25 24 19 18 20 25 22 13 24 12 6
2X∑ 25 24 19 18 20 25 22 13 24 12 6
XY∑ 430 415 310 323 353 428 388 239 412 219 117
2)( X∑ 625 576 361 324 400 625 484 169 576 144 36
2)( Y∑ 286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225
rXY  0.386 0.3896 0.0267 0.4194 0.3942 0.3547 0.4452 0.3871 0.3445 0.3405 0.3426
Kriteria  Kons Kons Inkons Kons Kons Kons Kons Kons Kons Kons Kons
Kesukaran  0.7576 0.7273 0.5758 0.5455 0.6061 0.7576 0.6667 0.3939 0.7273 0.3636 0.1818
Kriteria  mudah sedang sedang sedang sedang mudah sedang sedang mudah sedang sukar
Keputusan  dipakai  dipakai  dibuang  dipakai  dipakai  dipakai  dipakai  dipakai  dipakai  dipakai  dipakai 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Lampiran 8
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
10 5 6 4 25 5 28 4 27 13 21 8
10 5 6 4 25 5 28 4 27 13 21 8
190 94 120 83 446 100 475 74 460 245 340 132
100 25 36 16 625 25 784 16 729 169 441 64
28622
5 286225
28622
5
28622
5
28622
5
28622
5
28622
5 286225
28622
5
28622
5 286225 286225
0.4063 0.2417 0.3947 0.3725 0.636 0.3538 0.3934 0.1878 0.3868 0.4694 ­0.006 0.036
Kons Inkons Kons Kons Kons Kons Kons Inkons Kons Kons Inkons Inkons
0.303 0.1515 0.1818 0.1212 0.7576 0.1515 0.8485 0.1212 0.8182 0.3939 0.6364 0.2424
sedang sukar sukar sukar mudah sukar mudah sukar mudah sedang sedang sukar
dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dibuang dibuang
 
Y
 
Y225 24 26 27 28 29 30
0 1 1 1 0 0 0 12 144
0 0 1 1 1 0 0 13 169
1 1 1 1 0 0 1 14 196
0 0 1 1 1 1 1 20 400
1 1 1 1 1 1 1 14 196
0 0 1 1 1 0 1 11 121
0 1 1 1 1 1 1 14 196
0 1 1 1 1 0 1 17 289
1 0 1 0 1 0 1 10 100
0 1 1 1 1 1 1 21 441
1 1 1 1 1 1 1 18 324
0 1 1 1 1 1 1 15 225
0 0 1 1 1 0 0 9 81
1 1 0 0 0 0 0 9 81
0 0 1 1 1 0 1 12 144
1 1 1 1 1 1 1 20 400
0 1 1 1 1 1 1 21 441
1 1 1 1 1 1 1 16 256
1 1 0 1 1 1 1 19 361
0 1 1 1 1 0 1 18 324
1 1 1 1 1 1 1 18 324
0 1 0 0 1 0 1 9 81
1 0 1 1 1 1 0 20 400
0 1 1 1 1 1 1 18 324
1 1 1 1 1 1 1 20 400
1 1 1 1 1 1 1 22 484
0 0 1 0 1 0 1 12 144
0 1 1 1 0 0 1 11 121
1 1 1 1 1 1 1 25 625
1 1 1 1 1 1 1 22 484
0 0 0 1 1 0 0 12 144
1 1 1 0 1 0 1 23 529
1 1 1 1 1 1 1 20 400
24 16 29 28 29 18 27 535 9349
24 16 29 28 29 18 27
416 290 486 472 489 343 460
576 256 841 784 841 324 729
286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225
0.4047 0.4102 0.3252 0.3374 0.3868 0.6885 0.3868
Kons Kons Kons Kons Kons Kons Kons
0.7273 0.4848 0.8788 0.8485 0.8788 0.5455 0.8182
mudah sedang mudah mudah mudah sedang mudah
dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai
Uji Reliabilitas Tes Prestasi Belajar
No
 
No Item
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
9 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
10 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
11 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Lampiran 9
13 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
14 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
15 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
16 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
17 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
18 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
20 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
21 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
24 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
25 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
27 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
28 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
31 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
X∑ 25 24 18 20 25 22 13 24 12 6
p 0.7576 0.7273 0.5455 0.6061 0.7576 0.6667 0.3939 0.7273 0.3636 0.1818
q 0.2424 0.2727 0.4545 0.3939 0.2424 0.3333 0.6061 0.2727 0.6364 0.8182
pq 0.1837 0.1983 0.2479 0.2388 0.1837 0.2222 0.2388 0.1983 0.2314 0.1488
 
12 14 15 16 17 18 20 21 24 25 26
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
10 6 4 25 5 28 27 13 24 16 29
0.303 0.1818 0.1212 0.7576 0.1515 0.8485 0.8182 0.3939 0.7273 0.4848 0.8788
0.697 0.8182 0.8788 0.2424 0.8485 0.1515 0.1818 0.6061 0.2727 0.5152 0.1212
0.2112 0.1488 0.1065 0.1837 0.1286 0.1286 0.1488
0.238
8 0.1983 0.2498 0.1065
    
y
 
y227 28 29 30
1 0 0 0 11 121
1 1 0 0 11 121
1 0 0 1 11 121
1 1 1 1 20 400
1 1 1 1 11 121
1 1 0 1 9 81
1 1 1 1 13 169
1 1 0 1 15 225
0 1 0 1 10 100
1 1 1 1 18 324
1 1 1 1 17 289
1 1 1 1 12 144
1 1 0 0 7 49
0 0 0 0 9 81
1 1 0 1 10 100
1 1 1 1 19 361
1 1 1 1 17 289
1 1 1 1 15 225
1 1 1 1 17 289
1 1 0 1 16 256
1 1 1 1 17 289
0 1 0 1 7 49
1 1 1 0 19 361
1 1 1 1 17 289
1 1 1 1 19 361
1 1 1 1 19 361
0 1 0 1 10 100
1 0 0 1 10 100
1 1 1 1 22 484
1 1 1 1 20 400
1 1 0 0 9 81
0 1 0 1 21 441
1 1 1 1 20 400
28 29 18 27 478 7582
0.8485 0.87879 0.5455 0.8182 st2 20.57
r11 0.81010.1515 0.12121 0.4545 0.1818
0.1286 0.10652 0.2479 0.1488
Uji Konsistensi Internal Angket Aktivitas Belajar Siswa
No.Resp
 
No Item
1 2 3 4 5 6 7
1 2 2 4 4 3 3 2
2 4 4 4 2 3 4 2
3 2 3 2 3 4 1 2
4 2 3 3 2 3 3 2
5 4 4 3 2 4 2 2
6 4 2 2 4 4 2 4
7 2 2 2 2 4 4 1
8 2 2 3 3 3 2 2
9 4 4 4 2 2 3 2
10 4 3 2 4 4 3 4
11 3 2 4 2 4 3 1
12 4 4 3 1 4 2 2
13 4 4 3 3 3 3 2
14 2 4 4 2 4 2 2
15 2 3 3 3 4 3 2
16 2 2 2 3 3 2 2
17 2 4 3 2 4 4 2
18 2 2 2 3 3 2 2
19 2 3 4 2 4 4 2
20 2 2 3 2 2 2 1
21 2 4 4 3 4 3 2
22 2 3 2 3 4 3 2
23 3 3 3 2 3 3 2
24 2 2 2 2 2 2 2
25 3 4 3 2 3 2 2
26 2 4 4 4 4 4 2
27 3 3 3 3 3 2 2
28 4 2 4 2 4 3 3
Lampiran 17
29 3 4 4 4 4 1 3
30 2 4 4 4 4 4 2
31 4 4 4 4 4 4 2
32 2 2 4 2 3 2 1
33 2 2 2 2 2 2 2
X∑ 89 100 103 88 113 89 68
2X∑ 265 328 343 258 403 265 154
XY∑ 8408 9431 9695 8241 10633 8375 6421
2)( X∑ 7921 10000 10609 7744 12769 7921 4624
2)( Y∑ 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561
rxy 0.36162 0.346952 0.310218 0.0948 0.300042 0.24063 0.3554
Kriteria   Kons Kons Kons Inkons Kons Inkons Kons
Keputusan  dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai
 
8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 2 3 3 3 3 3
2 3 2 4 2 4 4 2
2 1 1 2 2 3 3 4
3 2 2 3 2 3 2 2
4 1 1 4 4 3 2 4
4 2 2 2 2 4 2 2
2 1 1 2 2 3 2 2
2 2 3 4 2 3 3 4
4 2 3 3 4 4 3 2
3 3 4 2 4 3 2 3
2 1 3 4 3 2 2 2
4 1 1 4 3 3 2 2
4 1 1 4 3 4 4 1
2 2 2 3 2 4 3 2
2 1 1 1 3 3 2 2
2 1 1 3 2 2 2 3
2 1 2 3 2 4 4 2
2 4 1 2 2 3 3 2
2 1 2 4 2 3 3 3
1 1 1 3 1 2 2 1
2 3 2 2 2 2 2 2
2 2 1 1 1 3 3 2
3 1 2 2 3 2 2 3
2 1 1 2 2 2 2 2
2 2 4 2 2 4 2 4
2 1 1 2 2 2 2 2
2 1 2 3 3 4 3 2
4 3 2 2 4 4 2 3
2 4 4 4 2 4 3 2
2 1 2 2 2 3 2 3
3 1 2 3 4 3 4 2
1 1 1 1 1 1 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2
80 56 62 88 80 99 84 78
218 122 144 264 218 319 230 206
7572 5269 5886 8339 7563 9397 7920 7372
6400 3136 3844 7744 6400 9801 7056 6084
9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561
0.38434 0.1433 0.340357 0.416047 0.35073 0.601489 0.352737 0.35303
Kons Inkons Kons Kons Kons Kons Kons Kons
dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai
16 17 18 19 20 21 22 23
2 4 2 2 4 4 1 4
2 2 3 2 2 3 3 3
4 2 3 1 3 3 4 3
4 2 2 1 2 4 3 4
2 4 3 1 2 3 1 3
2 3 4 2 4 4 3 3
2 2 3 1 2 3 4 4
4 2 3 1 2 3 3 3
2 3 2 2 3 1 1 1
4 4 1 3 4 2 1 1
2 2 3 1 1 4 4 4
2 2 2 1 2 3 1 3
2 3 4 4 4 4 1 2
4 2 2 1 2 4 3 4
2 2 2 1 2 3 2 2
2 1 2 1 2 3 4 3
3 4 3 2 2 3 1 4
2 3 3 1 3 3 4 2
3 2 4 2 2 4 4 4
2 2 4 1 2 3 3 3
2 1 3 1 1 3 3 3
2 2 2 1 2 3 2 2
4 4 4 1 2 4 4 4
2 2 2 2 3 3 3 3
2 2 3 1 2 3 3 3
2 3 3 1 2 3 3 3
2 2 4 2 4 4 3 4
2 3 4 1 3 4 2 4
4 4 2 2 4 1 2 3
2 2 3 1 2 3 3 3
4 4 2 1 3 1 1 2
1 3 4 1 1 3 4 4
2 2 3 1 2 3 4 2
83 85 94 47 81 102 88 100
235 245 290 83 225 338 276 328
7840 8027 8852 4473 7649 9627 8150 9426
6889 7225 8836 2209 6561 10404 7744 10000
9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561
0.32478 0.32689 0.2945 0.388143 0.30986 0.3993 ­0.188 0.328621
Kons Kons Inkons Kons Kons Kons Inkons Kons
dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai
 
24 25 26 27 28 29 30 31
2 2 3 3 3 2 3 3
2 4 2 4 2 2 3 3
2 4 4 4 2 3 2 4
2 2 3 4 3 2 4 4
4 1 3 3 2 1 3 3
2 2 2 2 4 1 3 3
2 2 1 2 3 2 3 4
3 4 3 3 2 4 3 3
2 2 2 2 3 2 2 1
3 4 3 3 3 4 1 1
2 4 4 1 3 1 4 4
4 3 3 3 2 2 3 2
4 4 2 3 4 4 2 4
2 3 4 4 2 1 3 4
2 2 2 4 3 1 3 3
2 2 3 3 3 1 3 4
2 3 2 4 3 4 3 4
4 2 1 4 3 1 3 4
3 4 4 3 3 3 3 4
1 1 2 1 2 1 3 3
2 2 2 2 2 1 2 4
2 2 1 4 3 1 3 3
2 2 3 4 2 2 4 4
2 2 2 3 2 2 4 1
4 4 4 4 4 1 3 4
2 3 1 4 4 2 3 3
2 3 4 3 4 2 3 4
2 2 4 3 3 2 4 4
2 3 2 2 3 4 2 1
2 3 1 4 4 2 3 3
2 2 3 2 3 2 2 1
2 1 4 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 1 3 4
78 86 86 99 93 66 96 104
204 254 258 325 279 166 294 364
7372 8198 8131 9357 8770 6303 8974 9813
6084 7396 7396 9801 8649 4356 9216 10816
9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561
0.37057 0.56549 0.32018 0.39468 0.3884 0.44299 0.0529 0.31399
Kons Kons Kons Kons Kons Kons Inkons Kons
dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai
 
Y Y232 33 34 35
4 4 3 2 98 9604
4 3 3 3 101 10201
3 3 3 1 93 8649
4 4 4 4 99 9801
4 4 4 4 99 9801
3 1 3 3 96 9216
3 4 3 4 86 7396
3 2 3 3 97 9409
1 1 2 2 83 6889
2 2 1 1 96 9216
4 3 3 3 95 9025
2 4 4 1 89 7921
4 4 4 4 111 12321
4 3 3 3 98 9604
4 3 3 3 84 7056
2 3 3 2 81 6561
4 3 4 3 102 10404
4 3 3 3 91 8281
4 3 4 4 108 11664
3 3 4 3 73 5329
4 3 3 4 87 7569
4 3 3 4 83 6889
4 4 4 4 103 10609
4 3 3 2 78 6084
4 3 3 3 101 10201
4 4 3 4 95 9025
4 4 3 3 103 10609
4 4 4 4 109 11881
3 1 2 3 98 9604
4 4 3 4 97 9409
1 1 2 2 89 7921
3 3 4 3 78 6084
4 3 3 3 80 6400
113 100 104 99 3081 290633
413 332 344 325
10655 9407 9752 9335
12769 10000 10816 9801
9492561 9492561 9492561 9492561
0.376478 0.2404 0.1917 0.31851
Kons Inkons Inkons Kons 
dipakai dibuang dibuang dipakai
Uji Reliabilitas Angket Aktivitas Belajar Siswa
No.Resp
 
No Item
1 2 3 5 7 8 10 11 12
1 2 2 4 3 2 2 2 3 3
2 4 4 4 3 2 2 2 4 2
3 2 3 2 4 2 2 1 2 2
4 2 3 3 3 2 3 2 3 2
5 4 4 3 4 2 4 1 4 4
6 4 2 2 4 4 4 2 2 2
7 2 2 2 4 1 2 1 2 2
8 2 2 3 3 2 2 3 4 2
9 4 4 4 2 2 4 3 3 4
10 4 3 2 4 4 3 4 2 4
11 3 2 4 4 1 2 3 4 3
12 4 4 3 4 2 4 1 4 3
13 4 4 3 3 2 4 1 4 3
Lampiran 18
14 2 4 4 4 2 2 2 3 2
15 2 3 3 4 2 2 1 1 3
16 2 2 2 3 2 2 1 3 2
17 2 4 3 4 2 2 2 3 2
18 2 2 2 3 2 2 1 2 2
19 2 3 4 4 2 2 2 4 2
20 2 2 3 2 1 1 1 3 1
21 2 4 4 4 2 2 2 2 2
22 2 3 2 4 2 2 1 1 1
23 3 3 3 3 2 3 2 2 3
24 2 2 2 2 2 2 1 2 2
25 3 4 3 3 2 2 4 2 2
26 2 4 4 4 2 2 1 2 2
27 3 3 3 3 2 2 2 3 3
28 4 2 4 4 3 4 2 2 4
29 3 4 4 4 3 2 4 4 2
30 2 4 4 4 2 2 2 2 2
31 4 4 4 4 2 3 2 3 4
32 2 2 4 3 1 1 1 1 1
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X∑ 89 100 103 113 68 80 62 88 80
2X∑ 265 328 343 403 154 218 144 264 218
2)( X∑ 7921 10000 10609 12769 4624 6400 3844 7744 6400
Si2 0.7803 0.7803 0.67235 0.50189 0.43371 0.75189
0.85984
8 0.91667 0.75189
13 14 15 16 17 19 20 21 23 24
3 3 3 2 4 2 4 4 4 2
4 4 2 2 2 2 2 3 3 2
3 3 4 4 2 1 3 3 3 2
3 2 2 4 2 1 2 4 4 2
3 2 4 2 4 1 2 3 3 4
4 2 2 2 3 2 4 4 3 2
3 2 2 2 2 1 2 3 4 2
3 3 4 4 2 1 2 3 3 3
4 3 2 2 3 2 3 1 1 2
3 2 3 4 4 3 4 2 1 3
2 2 2 2 2 1 1 4 4 2
3 2 2 2 2 1 2 3 3 4
4 4 1 2 3 4 4 4 2 4
4 3 2 4 2 1 2 4 4 2
3 2 2 2 2 1 2 3 2 2
2 2 3 2 1 1 2 3 3 2
4 4 2 3 4 2 2 3 4 2
3 3 2 2 3 1 3 3 2 4
3 3 3 3 2 2 2 4 4 3
2 2 1 2 2 1 2 3 3 1
2 2 2 2 1 1 1 3 3 2
3 3 2 2 2 1 2 3 2 2
2 2 3 4 4 1 2 4 4 2
2 2 2 2 2 2 3 3 3 2
4 2 4 2 2 1 2 3 3 4
2 2 2 2 3 1 2 3 3 2
4 3 2 2 2 2 4 4 4 2
4 2 3 2 3 1 3 4 4 2
4 3 2 4 4 2 4 1 3 2
3 2 3 2 2 1 2 3 3 2
3 4 2 4 4 1 3 1 2 2
1 2 1 1 3 1 1 3 4 2
2 2 2 2 2 1 2 3 2 2
99 84 78 83 85 47 81 102 100 78
319 230 206 235 245 83 225 338 328 204
9801 7056 6084 6889 7225 2209 6561 10404 10000 6084
0.6875
0.5056
8 0.67614
0.8200
8 0.81439 0.50189 0.81818 0.7102 0.7803 0.6136
 
y
 
y225 26 27 28 29 31 32 35
2 3 3 3 2 3 4 2 76 5776
4 2 4 2 2 3 4 3 77 5929
4 4 4 2 3 4 3 1 73 5329
2 3 4 3 2 4 4 4 75 5625
1 3 3 2 1 3 4 4 79 6241
2 2 2 4 1 3 3 3 74 5476
2 1 2 3 2 4 3 4 62 3844
4 3 3 2 4 3 3 3 76 5776
2 2 2 3 2 1 1 2 68 4624
4 3 3 3 4 1 2 1 80 6400
4 4 1 3 1 4 4 3 72 5184
3 3 3 2 2 2 2 1 71 5041
4 2 3 4 4 4 4 4 89 7921
3 4 4 2 1 4 4 3 78 6084
2 2 4 3 1 3 4 3 64 4096
2 3 3 3 1 4 2 2 60 3600
3 2 4 3 4 4 4 3 81 6561
2 1 4 3 1 4 4 3 66 4356
4 4 3 3 3 4 4 4 83 6889
1 2 1 2 1 3 3 3 51 2601
2 2 2 2 1 4 4 4 64 4096
2 1 4 3 1 3 4 4 62 3844
2 3 4 2 2 4 4 4 77 5929
2 2 3 2 2 1 4 2 58 3364
4 4 4 4 1 4 4 3 80 6400
3 1 4 4 2 3 4 4 70 4900
3 4 3 4 2 4 4 3 80 6400
2 4 3 3 2 4 4 4 83 6889
3 2 2 3 4 1 3 3 80 6400
3 1 4 4 2 3 4 4 72 5184
2 3 2 3 2 1 1 2 72 5184
1 4 2 2 2 3 3 3 55 3025
2 2 2 2 1 4 4 3 58 3364
86 86 99 93 66 104 113 99 2366 172332
254 258 325 279 166 364 413 325  st2=84.2803
2
is∑ = 20.
6572
r11=0.7785
7396 7396 9801 8649 4356 10816 12769 9801
0.9337 1.0587 0.875 0.52841 1.0625 1.1326 0.81439 0.875
Daftar Kemampuan Awal Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol
No Nama Nilai No Nama Nilai
1 Aan Apriarsi 55 1 Adhyzty Mazda Damanto 71
2 Arifah Yahya Hudillah 83 2 Agus Rochamin 68
3 Ayu Retno Wulan Dari 54 3 Aminah Oktavia Cahaya N 68
4 Brillyant Jaya Sakti 87 4 Anjar Sri Widadi 66
5 Catur Wulan Jati 54 5 Ardi Yuli Rohmat 52
6 Danang Dwi Cahyo 63 6 Arif Dwi Santoso 51
7 Defri Kurnianto 64 7 Arif Nooryanto 66
8 Dian Sabta Dewi 73 8 Ariyani 57
9 Dina Oriyani 64 9 Bongky Sadewa 53
10 Dwi Haryanto 54 10 Dani Listiyawan 61
11 Erian Arian Nurseha 74 11 Denis Trio Saloko 82
12 Erma Dwi Hapsari 64 12 Didit Cahyadi 61
13 Fafang M Faizuddin Farouq 70 13 Dita Kusumastuti 67
14 Fatah Nur Hidayat F 82 14 Doni Kristanto 53
15 Ika Sari Eka Lestari 63 15 Evi Nofita Romadhoni 80
16 Ima Nur Istiqomah 63 16 Fandhy Irianto 67
17 Intan Pandini 66 17 Fendi Prasetyo 53
18 Ita Kurniawati 64 18 Fredi Setiawan 52
19 Ita Mentari Fajar K 72 19 Irwan Eko Saputra 64
20 Jeneri Dian Aprilian 64 20 Itri Setyorini 81
21 Joko Susilo 79 21 Joko Muryanto 54
22 Kristina Wulandari 53 22 Muchtar Rahmad 54
23 Lina Krisnawati 74 23 Muji Lestari 63
24 Lina Kusumawati 52 24 Mundhofar 54
Lampiran 19
25 Masyithoh Putri Pertiwi 65 25 Putra Angga Susilo 54
26 Nurpitasari 62 26 Revi Yuvian 66
27 Ratna Yunita 59 27 Ridwan Prasetyo 62
28 Rendra Mahardiana Saputra 72 28 Riyadi Tri Nugroho 55
29 Roni Kristiawan 55 29 Sri Wahyuni 65
30 Septi Nur Wijayanti 59 30 Tri Wulandari 83
31 Shindi Sinta Sanjaya 68 31 Tulus Sudarsono 56
32 Siti Umayah 74 32 Vinda Wijayanti 66
33 Steffany Diastri Devi 72 33 Wahyu Apriadi 57
34 Taramida Catur Riana 65 34 Yunila Sari 55
35 Tri Iska Sutarti 55 35 Zainu Arfani Suhada 63
36 Vera Alviani 53 ­ ­ ­
37 Yudis Cipta Prayogo 60 ­ ­ ­
38 Zulfa Anisa Mahmudah 61 ­ ­ ­
Uji Normalitas Kemampuan Awal Siswa Kelas Eksperimen
1. H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2.  0.05α=
3. Statistik uji yang digunakan:
L = Maks )S(z)F(z iii − ; dengan )zP(z)F(z ii ≤= ; z ~ N(0,1)
s
XX
z ii
−
=
)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 52 ­13.026 ­1.4369 0.0749  0.0263 0.0486
2 53 ­12.026 ­1.3266 0.0918 0.0789 0.0129
3 53 ­12.026 ­1.3266 0.0918 0.0789 0.0129
4 54 ­11.026 ­1.2163 0.1093 0.1579 0.0486
5 54 ­11.026 ­1.2163 0.1093 0.1579 0.0486
6 54 ­11.026 ­1.2163 0.1093 0.1579 0.0486
7 55 ­10.026 ­1.106 0.1335 0.2368 0.1033
8 55 ­10.026 ­1.106 0.1335 0.2368 0.1033
9 55 ­10.026 ­1.106 0.1335 0.2368 0.1033
10 59 ­6.0263 ­0.6647 0.2546 0.2895 0.0349
11 59 ­6.0263 ­0.6647 0.2546 0.2895 0.0349
12 60 ­5.0263 ­0.5544 0.2912 0.3158 0.0246
13 61 ­4.0263 ­0.4441 0.33 0.3421 0.0121
Lampiran 20
14 62 ­3.0263 ­0.3338 0.3707 0.3684 0.0023
15 63 ­2.0263 ­0.2235 0.4129 0.4474 0.0345
16 63 ­2.0263 ­0.2235 0.4129 0.4474 0.0345
17 63 ­2.0263 ­0.2235 0.4129 0.4474 0.0345
18 64 ­1.0263 ­0.1132 0.4562 0.5789 0.1227
19 64 ­1.0263 ­0.1132 0.4562 0.5789 0.1227
20 64 ­1.0263 ­0.1132 0.4562 0.5789 0.1227
21 64 ­1.0263 ­0.1132 0.4562 0.5789 0.1227
22 64 ­1.0263 ­0.1132 0.4562 0.5789 0.1227
23 65 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.6316 0.1316
24 65 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.6316 0.1316
25 66 0.9737 0.1074 0.5438 0.6579 0.1141
26 68 2.9737 0.32801 0.6293 0.6842 0.0549
27 70 4.9737 0.54862 0.7088 0.7105 0.0017
28 72 6.9737 0.76923 0.7794 0.7895 0.0101
29 72 6.9737 0.76923 0.7794 0.7895 0.0101
30 72 6.9737 0.76923 0.7794 0.7895 0.0101
31 73 7.9737 0.87954 0.8106 0.8158 0.0052
32 74 8.9737 0.98984 0.8389 0.8947 0.0558
33 74 8.9737 0.98984 0.8389 0.8947 0.0558
34 74 8.9737 0.98984 0.8389 0.8947 0.0558
35 79 13.974 1.54136 0.9382 0.9211 0.0171
36 82 16.974 1.87228 0.9693 0.9474 0.0219
37 83 17.974 1.98258 0.9761 0.9737 0.0024
38 87 21.974 2.4238 0.9922 1 0.0078
          Lmax  0.1316
          Ltabel 0.1437
          Keputusan normal
5. Daerah Kritik
L0,05:38 = 0,1437 ; DK = {L 0,1437L > }
Lobs = 0,1316 ∉DK
6. Keputusan uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
Uji Normalitas Kemampuan Awal Siswa Kelas Kontrol
D. H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2.  0.05α=
3. Statistik uji yang digunakan:
L = Maks )S(z)F(z iii − ; dengan  )zP(z)F(z ii ≤=  ; z ~ N(0,1)
s
XX
z ii
−
=
)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4.  Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 51 ­11.286 ­1.2412 0.1075  0.0286  0.0789
2 52 ­10.286 ­1.1312 0.1292  0.0857  0.0435
3 52 ­10.286 ­1.1312 0.1292 0.0857 0.0435
4 53 ­9.2857 ­1.0212 0.1539 0.1714 0.0175
5 53 ­9.2857 ­1.0212 0.1539 0.1714 0.0175
6 53 ­9.2857 ­1.0212 0.1539 0.1714 0.0175
7 54 ­8.2857 ­0.9112 0.1814 0.2857 0.1043
8 54 ­8.2857 ­0.9112 0.1814 0.2857 0.1043
9 54 ­8.2857 ­0.9112 0.1814 0.2857 0.1043
10 54 ­8.2857 ­0.9112 0.1814 0.2857 0.1043
11 55 ­7.2857 ­0.8013 0.2119 0.3429 0.131
12 55 ­7.2857 ­0.8013 0.2119 0.3429 0.131
13 56 ­6.2857 ­0.6913 0.2451 0.3714 0.1263
14 57 ­5.2857 ­0.5813 0.281 0.4286 0.1476
15 57 ­5.2857 ­0.5813 0.281 0.4286 0.1476
16 61 ­1.2857 ­0.1414 0.4443 0.4857 0.0414
17 61 ­1.2857 ­0.1414 0.4443 0.4857 0.0414
Lampiran 21
18 62 ­0.2857 ­0.0314 0.488 0.5143 0.0263
19 63 0.7143 0.07855 0.5319 0.5714 0.0395
20 63 0.7143 0.07855 0.5319 0.5714 0.0395
21 64 1.7143 0.18853 0.5753 0.6 0.0247
22 65 2.7143 0.29851 0.6179 0.6286 0.0107
23 66 3.7143
0.4084
8 0.6664 0.7429 0.0765
24 66 3.7143
0.4084
8 0.6664 0.7429 0.0765
25 66 3.7143
0.4084
8 0.6664 0.7429 0.0765
26 66 3.7143
0.4084
8 0.6664 0.7429 0.0765
27 67 4.7143 0.51846 0.6985 0.8 0.1015
28 67 4.7143 0.51846 0.6985 0.8 0.1015
29 68 5.7143
0.6284
3 0.7389 0.8571 0.1182
30 68 5.7143
0.6284
3 0.7389 0.8571 0.1182
31 71 8.7143
0.9583
6 0.8315 0.8857 0.0542
32 80 17.714 1.94815 0.9744 0.9143 0.0601
33 81 18.714 2.05812 0.9803 0.9429 0.0374
34 82 19.714 2.1681 0.985 0.9714 0.0136
35 83 20.714 2.27807 0.9887 1 0.0113
          Lmax 0.1476
          Ltabel 0.1498
          Keputusan normal
5. Daerah Kritik
L0,05;35 = 0,1498 ; DK = {L 0,1498  L> }
Lobs = 0,1476 ∉DK
6. Keputusan uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
Uji Keseimbangan Kemampuan Awal Antara Kelas Eksperimen dengan Kelas Kontrol
3. H0 :  21 μμ =  ( Kedua kelompok mempunyai kemempuan awal yang sama)
H1 :  21 μμ ≠  ( Kedua kelompok mempunyai kemempuan awal yang berbeda)
2.  0.05α=
3. Statistik uji yang digunakan:
21
p
21
n
1
n
1
s
XX
t
+
−
=
~ t (n1 + n2 ­ 2)
2nn
1)s(n1)s(n
s
21
2
22
2
112
p
−+
−+−
=
4. Komputasi
Dari nilai raport semester 1 kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh rataan dan variansi dari 
masing­masing kelas sebagai berikut:
Tabel Rataan dan Variansi Kelas Eksperimen dan Kontrol
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
N 38 35
XΣ 2471 2180
2XΣ 163721 138594
X 65,0263 62,2857
Variansi  82,1885 82,6807
s 9,0657 9,0928
Menghitung variansi:
1)n(n
)(Xn
s
22
2
−
Σ−Σ
=
X
Lampiran 22
1885,82
3738
)2471(16372138 22
1 =
×
−×
=s
6807,82
3435
)2180(13859435 22
2 =
×
−×
=s
2nn
1)s(n1)s(n
s
21
2
22
2
11
p
−+
−+−
=
      = 
23538
)6807,8234()1885,8237(
−+
×+×
      = 
71
12,5852
      =  4242,82
      = 9,07878
35
1
38
1
9,07878
62,285765,0263
t
+
−
=
   =  )23428,0(07878,9
7406,2
1,2885t =
5. Daerah Kritik
t0,025;71 = 1,960; DK = {t  1,960 atau t  1,960­ t  >< }
tobs = 1,2885 ∉DK
6. Keputusan uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Kedua kelas memiliki kemampuan awal sama
Data Skor Angket Aktivitas Belajar Siswa
No
 
Aktivitas
 
Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol
1 57 76
2 84 60
3 76 75
4 75 60
5 89 68
6 53 63
7 69 67
8 75 84
9 61 47
10 57 67
11 56 57
12 73 52
13 75 62
14 66 55
15 90 51
16 78 63
17 77 63
18 82 61
19 72 79
20 83 88
21 85 64
22 66 68
23 66 64
24 66 75
25 84 61
26 80 66
27 76 66
28 70 61
29 69 75
30 73 55
31 65 82
32 53 56
33 59 73
34 83 49
35 65 57
Lampiran 23
36 66  
37 71  
38 92  
Jumlah  5007
Variansi  115,4954
Sd  10,74688
 X  68,58904
Max  92
Min  47
Tinggi  X  > 73,96248
Sedang   73,96248X63,2156 ≤≤
Rendah X < 63,2156 
Data Induk Penelitian
No
 
Kelompok Eksperimen
No
Kelompok Kontrol
Prestasi
Aktivita
s
Kriteri
a Prestasi Aktivitas Kriteria
1 67 57 Rendah 1 43 76 Tinggi
2 60 84 Tinggi 2 53 60 Rendah
3 63 76 Tinggi 3 37 75 Tinggi
4 80 75 Tinggi 4 47 60 Rendah
5 53 89 Tinggi 5 53 68 Sedang
6 60 53 Rendah 6 60 63 Rendah
7 57 69 Sedang 7 57 67 Sedang
8 53 75 Tinggi 8 40 84 Tinggi
9 57 61 Rendah 9 47 47 Rendah
10 57 57 Rendah 10 47 67 Sedang
11 57 56 Rendah 11 60 57 Rendah
12 60 73 Sedang 12 60 52 Rendah
13 73 75 Tinggi 13 43 62 Rendah
14 73 66 Sedang 14 50 55 Rendah
15 57 90 Tinggi 15 37 51 Rendah
16 63 78 Tinggi 16 67 63 Rendah
17 53 77 Tinggi 17 57 63 Rendah
Lampiran 24
18 60 82 Tinggi 18 60 61 Rendah
19 53 72 Sedang 19 57 79 Tinggi
20 63 83 Tinggi 20 47 88 Tinggi
21 70 85 Tinggi 21 47 64 Sedang
22 43 66 Sedang 22 63 68 Sedang
23 73 66 Sedang 23 50 64 Sedang
24 50 66 Sedang 24 33 75 Tinggi
25 67 84 Tinggi 25 57 61 Rendah
26 63 80 Tinggi 26 53 66 Sedang
27 40 76 Tinggi 27 57 66 Sedang
28 73 70 Sedang 28 43 61 Rendah
29 53 69 Sedang 29 47 75 Tinggi
30 43 73 Sedang 30 53 55 Rendah
31 47 65 Sedang 31 53 82 Tinggi
32 63 53 Rendah 32 47 56 Rendah
33 70 59 Rendah 33 57 73 Sedang
34 57 83 Tinggi 34 47 49 Rendah
35 67 65 Sedang 35 37 57 Rendah
36 63 66 Sedang        
37 60 71 Sedang        
38 60 92 Tinggi        
  XΣ 2281 2737     1766 2270  
 X 60.02632 72.0263     50.45714 64.85714  
  2XΣ 139943 201153     91412 150588  
Variansi 81.70199 108.567     67.78487 98.89076  
s 9.038915 10.4195     8.233157
9.94438
3  
Max 80 92     67 88  
Min 40 53     33 47  
Ukuran Tendensi Sentral dan Dispersi
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
X f fk X f fk
40 1 1 33 1 1
43 2 3 37 3 4
47 1 4 40 1 5
50 1 5 43 3 8
53 5 10 47 8 16
57 6 16 50 2 18
60 6 22 53 5 23
63 6 28 57 6 29
67 3 31 60 4 33
70 2 33 63 1 34
73 4 37 67 1 35
80 1 38    35  
  38     X17 = 50
Lampiran 25
X18 = 50
Me = (50+50)/2 = 50
Mo = 67
 
 
X19 = 60
Me = 60
Mo =80
 
Uji Normalitas Prestasi Siswa Kelas Eksperimen
8. H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2.  05.0=α
3. Statistik uji yang digunakan:
L = Maks )S(z)F(z ii i − ; dengan )zP(z)F(z ii ≤= ; z ~ N(0,1)
s
XX
z ii
−
=
)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 40 ­20.026 ­2.2156 0.0132 0.0263 0.0131
Lampiran 26
2 43 ­17.026 ­1.8837 0.0301 0.0789 0.0488
3 43 ­17.026 ­1.8837 0.0301 0.0789 0.0488
4 47 ­13.026 ­1.4411 0.0749 0.1053 0.0304
5 50 ­10.026 ­1.1092 0.1335 0.1316 0.0019
6 53 ­7.0263 ­0.7773 0.2177 0.2632 0.0455
7 53 ­7.0263 ­0.7773 0.2177 0.2632 0.0455
8 53 ­7.0263 ­0.7773 0.2177 0.2632 0.0455
9 53 ­7.0263 ­0.7773 0.2177 0.2632 0.0455
10 53 ­7.0263 ­0.7773 0.2177 0.2632 0.0455
11 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
12 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
13 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
14 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
15 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
16 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
17 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
18 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
19 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
20 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
21 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
22 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
23 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
24 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
25 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
26 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
27 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
28 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
29 67 6.9737 0.77152 0.7794 0.8158 0.0364
30 67 6.9737 0.77152 0.7794 0.8158 0.0364
31 67 6.9737 0.77152 0.7794 0.8158 0.0364
32 70 9.9737 1.10342 0.8643 0.8684 0.0041
33 70 9.9737 1.10342 0.8643 0.8684 0.0041
34 73 12.974 1.43531 0.9251 0.9737 0.0486
35 73 12.974 1.43531 0.9251 0.9737 0.0486
36 73 12.974 1.43531 0.9251 0.9737 0.0486
37 73 12.974 1.43531 0.9251 0.9737 0.0486
38 80 19.974 2.20974 0.9864 1 0.0136
          Lmax 0.1075
          Ltabel 0.1437
        Keputusan normal
5. Daerah Kritik
L0,05;38 = 0,1437 ; DK = {L 0,1437  L> }
Lobs = 0,1075 ∉ DK
6. Keputusan uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
Uji Normalitas Prestasi Siswa Kelas Kontrol
104. H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2.  05.0=α
3. Statistik uji yang digunakan:
L = Maks )S(z)F(z ii i − ; dengan )zP(z)F(z ii ≤= ; z ~ N(0,1)
s
XX
z ii
−
=
)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
Lampiran 27
1 33 ­17.457 ­2.1203 0.017 0.0286 0.0116
2 37 ­13.457 ­1.6345 0.0516 0.1143 0.0627
3 37 ­13.457 ­1.6345 0.0516 0.1143 0.0627
4 37 ­13.457 ­1.6345 0.0516 0.1143 0.0627
5 40 ­10.457 ­1.2701 0.102 0.1429 0.0409
6 43 ­7.4571 ­0.9057 0.1814 0.2286 0.0472
7 43 ­7.4571 ­0.9057 0.1814 0.2286 0.0472
8 43 ­7.4571 ­0.9057 0.1814 0.2286 0.0472
9 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
10 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
11 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
12 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
13 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
14 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
15 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
16 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
17 50 ­0.4571 ­0.0555 0.4761 0.5143 0.0382
18 50 ­0.4571 ­0.0555 0.4761 0.5143 0.0382
19 53 2.54286
0.3088
6 0.6217 0.6571 0.0354
20 53 2.54286
0.3088
6 0.6217 0.6571 0.0354
21 53 2.54286
0.3088
6 0.6217 0.6571 0.0354
22 53 2.54286
0.3088
6 0.6217 0.6571 0.0354
23 53 2.54286
0.3088
6 0.6217 0.6571 0.0354
24 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
25 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
26 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
27 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
28 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
29 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
30 60 9.54286 1.15908 0.877 0.9429 0.0659
31 60 9.54286 1.15908 0.877 0.9429 0.0659
32 60 9.54286 1.15908 0.877 0.9429 0.0659
33 60 9.54286 1.15908 0.877 0.9429 0.0659
34 63 12.5429 1.52346 0.9357 0.9714 0.0357
35 67 16.5429 2.0093 0.9778 1 0.0222
          Lmax 0.1199
          Ltabel 0.1498
          Keputusan normal
5. Daerah Kritik
L0,05;35 = 0,1498; DK = {L  0,1498  L> }
Lobs = 0,1199 ∉ DK
6. Keputusan uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
Pengelompokan Prestasi Berdasar Tingkat Aktivitas Belajar Siswa
No Tinggi Sedang Rendah
1 60 57 67
2 63 60 60
3 80 73 57
4 53 53 57
5 53 43 57
6 73 73 63
7 57 50 70
8 63 73 53
9 53 53 47
10 60 43 60
11 63 47 47
12 70 67 60
13 67 63 60
14 63 60 43
15 40 53 50
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16 57 57 37
17 60 47 67
18 43 47 57
19 37 63 60
20 40 50 57
21 57 53 43
22 47 57 53
23 33 57 47
24 47   47
25 53   37
  XΣ 1392 1299 1356
  2XΣ 80702 75171 75482
 X 55.68 56.4783 54.24
Variansi 133.143333 82.0791 80.523
s 11.5387752 9.05975 8.9735
Uji Normalitas Prestasi pada Aktivitas Belajar Tinggi
18. H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2.  05.0=α
3. Statistik uji yang digunakan:
L = Maks )S(z)F(z ii i − ; dengan )zP(z)F(z ii ≤= ; z ~ N(0,1)
s
XX
z ii
−
=
)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 33 ­22.68 ­1.9892 0.0233 0.04 0.0167
2 37 ­18.68 ­1.6383 0.0505 0.08 0.0295
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3 40 ­15.68 ­1.3752 0.0838 0.16 0.0762
4 40 ­15.68 ­1.3752 0.0838 0.16 0.0762
5 43 ­12.68 ­1.1121 0.1335 0.2 0.0665
6 47 ­8.68 ­0.7613 0.2236 0.28 0.0564
7 47 ­8.68 ­0.7613 0.2236 0.28 0.0564
8 53 ­2.68 ­0.2351 0.4052 0.44 0.0348
9 53 ­2.68 ­0.2351 0.4052 0.44 0.0348
10 53 ­2.68 ­0.2351 0.4052 0.44 0.0348
11 53 ­2.68 ­0.2351 0.4052 0.44 0.0348
12 57 1.32 0.1158 0.5478 0.56 0.0122
13 57 1.32 0.1158 0.5478 0.56 0.0122
14 57 1.32 0.1158 0.5478 0.56 0.0122
15 60 4.32 0.3789 0.648 0.68 0.032
16 60 4.32 0.3789 0.648 0.68 0.032
17 60 4.32 0.3789 0.648 0.68 0.032
18 63 7.32 0.642 0.7389 0.84 0.1011
19 63 7.32 0.642 0.7389 0.84 0.1011
20 63 7.32 0.642 0.7389 0.84 0.1011
21 63 7.32 0.642 0.7389 0.84 0.1011
22 67 11.32 0.9928 0.8389 0.88 0.0411
23 70 14.32 1.2559 0.8962 0.92 0.0238
24 73 17.32 1.5191 0.9357 0.96 0.0243
25 80 24.32 2.133 0.9834 1 0.0166
          Lmax 0.1011
          Ltabel 0.173
          Keputusan Normal
5. Daerah Kritik
L0,05;25 = 0,1730; DK = {L 0,1730  L> }
Lobs = 0,1011 ∉ DK
6. Keputusan uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
Uji Normalitas Prestasi pada Aktivitas Belajar Sedang 
4. H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2.  05.0=α
3. Statistik uji yang digunakan:
L = Maks )S(z)F(z ii i − ; dengan )zP(z)F(z ii ≤= ; z ~ N(0,1)
s
XX
z ii
−
=
)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 43 ­13.478 ­1.4877 0.0681 0.087 0.0189
2 43 ­13.478 ­1.4877 0.0681 0.087 0.0189
3 47 ­9.4783 ­1.0462 0.1469 0.2174 0.0705
4 47 ­9.4783 ­1.0462 0.1469 0.2174 0.0705
5 47 ­9.4783 ­1.0462 0.1469 0.2174 0.0705
6 50 ­6.4783 ­0.7151 0.2358 0.3043 0.0685
7 50 ­6.4783 ­0.7151 0.2358 0.3043 0.0685
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8 53 ­3.4783 ­0.3839 0.352 0.4783 0.1263
9 53 ­3.4783 ­0.3839 0.352 0.4783 0.1263
10 53 ­3.4783 ­0.3839 0.352 0.4783 0.1263
11 53 ­3.4783 ­0.3839 0.352 0.4783 0.1263
12 57 0.5217 0.0576 0.5239 0.6522 0.1283
13 57 0.5217 0.0576 0.5239 0.6522 0.1283
14 57 0.5217 0.0576 0.5239 0.6522 0.1283
15 57 0.5217 0.0576 0.5239 0.6522 0.1283
16 60 3.5217 0.3887 0.6517 0.7391 0.0874
17 60 3.5217 0.3887 0.6517 0.7391 0.0874
18 63 6.5217 0.7199 0.7642 0.8261 0.0619
19 63 6.5217 0.7199 0.7642 0.8261 0.0619
20 67 10.522 1.1614 0.877 0.8696 0.0074
21 73 16.522 1.8236 0.9656 1 0.0344
22 73 16.522 1.8236 0.9656 1 0.0344
23 73 16.522 1.8236 0.9656 1 0.0344
          Lmax 0.1283
          Ltabel 0.167
          Keputusan  Normal
5. Daerah Kritik
L0,05;23 = 0,1670; DK = {L 0,1670  L> }
Lobs = 0,1283 ∉ DK
6. Keputusan uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
Uji Normalitas Prestasi pada Aktivitas Belajar Rendah 
3. H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2.  05.0=α
3. Statistik uji yang digunakan:
L = Maks )S(z)F(z ii i − ; dengan )zP(z)F(z ii ≤= ; z ~ N(0,1)
s
XX
z ii
−
=
)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 37 ­17.24 ­1.9212 0.0274 0.08 0.0526
2 37 ­17.24 ­1.9212 0.0274 0.08 0.0526
3 43 ­11.24 ­1.2526 0.1056 0.16 0.0544
4 43 ­11.24 ­1.2526 0.1056 0.16 0.0544
5 47 ­7.24 ­0.8068 0.209 0.32 0.111
6 47 ­7.24 ­0.8068 0.209 0.32 0.111
7 47 ­7.24 ­0.8068 0.209 0.32 0.111
8 47 ­7.24 ­0.8068 0.209 0.32 0.111
9 50 ­4.24 ­0.4725 0.3192 0.36 0.0408
10 53 ­1.24 ­0.1382 0.4443 0.44 0.0043
11 53 ­1.24 ­0.1382 0.4443 0.44 0.0043
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12 57 2.76 0.3076 0.6217 0.64 0.0183
13 57 2.76 0.3076 0.6217 0.64 0.0183
14 57 2.76 0.3076 0.6217 0.64 0.0183
15 57 2.76 0.3076 0.6217 0.64 0.0183
16 57 2.76 0.3076 0.6217 0.64 0.0183
17 60 5.76 0.6419 0.7389 0.84 0.1011
18 60 5.76 0.6419 0.7389 0.84 0.1011
19 60 5.76 0.6419 0.7389 0.84 0.1011
20 60 5.76 0.6419 0.7389 0.84 0.1011
21 60 5.76 0.6419 0.7389 0.84 0.1011
22 63 8.76 0.9762 0.8365 0.88 0.0435
23 67 12.76 1.422 0.9222 0.96 0.0378
24 67 12.76 1.422 0.9222 0.96 0.0378
25 70 15.76 1.7563 0.9608 1 0.0392
          Lmax 0.111
          Ltabel 0.173
          Keputusan Normal
5. Daerah Kritik
L0,05;25 = 0,1730; DK = {L 0,1730  L> }
Lobs = 0,1110 ∉ DK
6. Keputusan uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
Uji Homogenitas Variansi Prestasi Antar Metode Pembelajaran
1. Hipotesis
2
2
2
10 σσ:H =  (Variansi populasi homogen)
2
2
2
11 σσ:H ≠  (Variansi populasi tidak homogen)
2.  0.05α=
3. Statistik Uji
c
2,203χ2 =  (f log RKG ­  jfΣ log 2js ) dengan  2χ ~  2χ (k­1)
Dimana:
N = banyaknya seluruh nilai (ukuran) = 73
k  = banyaknya populasi = banyaknya sampel = 2
f  = derajat kebebasan untuk RKG = N­k = 73­2 = 71
j  = 1,2
fj = nj – 1 = derajat kebebasan untuk 
2
js
nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke j
n1 = 38; n2 = 35




−
−
+=
f
1
f
1Σ
1)3(k
1
1c
j
RKG =
j
j
fΣ
ssΣ
;   2jj xΣss = ­
j
2
j
n
)XΣ(
= (nj­1) sj
4. Komputasi
Lampiran 32
Sampel fj jss 2js log 
2
js fj log 
2
js
I 37 3022,974 81,702 1,9122 70,7526
II 34 2304,686 67,785 1,8311 62,2585
Jumlah  71 5327,659 ­ ­ 133,011
RKG = 
71
659,5327
 = 75,037
c =   


−++
71
1
34
1
37
1
)1)(3(
1
1  = 1,0141
f log RKG = (71)(log 75,037) = (71)(1,875) = 133,1447
0,30345133,011)(133,1447
1,0141
2,303χ2 =−=
5. Daerah Kritik
3,841χ20,05;1 =
DK = { 3,841χχ 22 > };
∉= 0,30345χ2obs
 DK
6. Keputusan Uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Variansi populasi homogen
Uji Homogenitas Variansi  Prestasi Belajar Antar Tingkat Aktivitas Belajar Siswa
P. Hipotesis
2
3
2
2
2
10 σσσ:H ==  (Variansi populasi homogen)
2
3
2
2
2
11 σσσ:H ≠≠  (Variansi populasi tidak homogen)
2.  0.05α=
3. Statistik Uji
c
2,203χ2 =  (f log RKG ­  jfΣ log 2js ) dengan  2χ ~  2χ (k­1)
Dimana:
N = banyaknya seluruh nilai (ukuran) = 73
k  = banyaknya populasi = banyaknya sampel = 3
f  = derajat kebebasan untuk RKG = N­k = 73­3 = 70
j  = 1,2,3
fj = nj – 1 = derajat kebebasan untuk 
2
js
nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke j
n1 = 25; n2 = 23; n3 = 25




−
−
+=
f
1
f
1Σ
1)3(k
1
1c
j
RKG =
j
j
fΣ
ssΣ
;   2jj xΣss = ­
j
2
j
n
)XΣ(
= (nj­1) sj
4. Komputasi
Sampel jf jss 2js log 
2
js jf log 
2
js
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I 24 3195,44 133,1433 2,1243 50,9836
II 22 1805,7391 82,079 1,9142 42,1131
III 24 1932,56 80,5233 1,9059 45,7421
Jumlah 70 6933,739 ­ ­ 138,8389
RKG = 
70
739,6933
 = 99,0534
f log RKG = (70)(log 99,0534) = (70)(1,9959) = 139,7109
c =  0191,1
70
1
24
1
22
1
24
1
)2)(3(
1
1 =


−+++
1,9705138,8389)(139,7109
1,0191
2,303χ2 =−=
5. Daerah Kritik
5,991χ20,05;2 =
DK = { 5,991χχ 22 > };
∉= 1,9705χ2obs DK
6. Keputusan Uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Variansi populasi homogen
Uji Hipotesis
Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama
H. (a) H0A:  iα  = 0 untuk setiap i = 1,2
            H1A: paling sedikit ada satu  iα  yang tidak nol.
(b) H0B:  jβ = 0 untuk setiap ji =1,2,3
            H1B: paling sedikit ada satu  jβ  yang tidak nol.
(c) H0AB:  ij)(αβ = 0 untuk setiap i = 1,2 dan j = 1,2,3
            H1AB: paling sedikit ada satu  ij)(αβ  yang tidak nol.
2.  0.05α=
3. Komputasi 
Data Amatan, Rataan, dan Jumlah Kuadrat Deviasi
Metode 
Pembelajaran
Aktivitas Belajar
  Tinggi Sedang Rendah
Problem Solving
 
 
 
 
 
n 17 14 7
  XΣ 1035 815 431
 X 60.8824 58.2143 61.5714
  2XΣ 64319 48919 26705
C 63013.2 47444.6 26537.3
SS 1305.76 1474.36 167.714
Ekspositori 
 
 
 
 
 
n 8 9 18
  XΣ 357 484 925
 X 44.625 53.7778 51.3889
  2XΣ 16383 26252 48777
C 15931.1
26028.
4 47534.7
SS 451.875
223.55
6 1242.28
Keterangan:
C = ( XΣ )2/ n
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SS =  2XΣ  ­ C
Rataan dan Jumlah Rataan
Metode
Aktivitas
Tinggi(b1) Sedang(b2) Rendah(b3) Total
Problem Solving (a1) 60.8824 58.2143 61.5714 180.6681 (A1)
Ekspositori (a2) 44.625 53.7778 51.3889 149.7917 (A2)
Total
 
105.507 111.992 112.96 330.4597  (G)
(B1) (B2) (B3)  
N = 17 + 14 + 7 + 8 + 9 + 18 = 73
18
1
9
1
8
1
7
1
14
1
17
1
(2)(3)
n h
+++++
=
= 10.6237
(1) =  ==
(2)(3)
(330,4597)
pq
G 22
 18200,606
(2) =∑
ji,
ijSS = 1305,7647 + 1474,3571 + 167,7143 + 451,875 + 223,5556 + 1242,2778
      = 4865,5445
(3) = =+=∑ 3
(149,7917)
3
(180,6681)
q
A 2
i
22
i  18359,498
(4) =  =++=∑ 2
(112,96)
2
(111,992)
2
(105,507)
p
B 222
j
2
J  18217.029
(5) =  =+++=∑ 222
ji,
2
ij (51,3889).....(58,2143)(60,8824)AB  18410.863
JKA =  hn  {(3) – (1)}
         = (10.6237)( 18359,498 ­ 18200,606)
         = 1688.0184
JKB =  hn {(4) – (1)}
         = (10.6237)( 18217.029 ­ 18200,606)
         = 174.46861
JKAB =   hn {(1) + (5) – (3) – (4)}
           = (10.6237)( 18200,606 + 18410.863 ­ 18359,498 ­ 18217.029
           = 371.2138
JKG = (2) = 4865,5445
JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG
        = 1688.0184 + 174.46861 + 371.2138 + 4865,5445
        = 7099.2452
dkA = p – 1 = 1
dkB = q – 1 = 2
dkAB = (p – 1)( q – 1) = (1)(2) = 2
dkG = N – pq = 73 – 6 = 67
dkT = N – 1 = 73 – 1 = 72
RKA =  1688,0184
1
1688,0184
dkA
JKA
==
RKB =  ==
2
174,46861
dkB
JKB
 87,2343
RKAB =  ==
2
371,2138
dkAB
JKAB
 185,6069
RKG =  ==
67
4865,5445
dkG
JKG
 72,6201
Fa =  ==
72.6201
1688,0184
RKG
RKA
 23,2445
Fb =  ==
72.6201
87.2343
RKG
RKB
 1,2012
Fab =  ==
72.6201
185.6069
RKG
RKAB
 2,5559
4. Daerah Kritik:
Untuk Fa, DK = {F  F > F0,05;1;67 } = {F  3,9907  F>  }
Untuk Fb, DK = {F  F > F0,05;2;67 } = {F  3,1407  F>  }
Untuk Fab, DK = {F  F > F0,05;2;67 } = {F   3,1407  F>  }
Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan
Sumber JK dk RK Fobs F
Metode(A) 1688.0184 1 1688.0184
23.244
5 3.9907
Aktivitas(B) 174.46861 2 87.234304 1.2012 3.1407
Interaksi(AB
) 371.2138 2 185.6069 2.5559 3.1407
Galat
4865.544
5 67 72.620067  ­ ­
Total
7099.245
2 72  ­  ­ ­
5. Keputusan Uji:
H0A ditolak; H0B diterima; H0AB diterima
6. Kesimpulan:
7. Metode pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.
8. Aktivitas belajar siswa tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.
9. Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar siswa.
Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol
No Nama No Nama
1 Aan Apriarsi 1 Adhyzty Mazda Damanto
2 Arifah Yahya Hudillah 2 Agus Rochamin
3 Ayu Retno Wulan Dari 3 Aminah Oktavia Cahaya N
4 Brillyant Jaya Sakti 4 Anjar Sri Widadi
5 Catur Wulan Jati 5 Ardi Yuli Rohmat
6 Danang Dwi Cahyo 6 Arif Dwi Santoso
7 Defri Kurnianto 7 Arif Nooryanto
8 Dian Sabta Dewi 8 Ariyani
9 Dina Oriyani 9 Bongky Sadewa
10 Dwi Haryanto 10 Dani Listiyawan
11 Erian Arian Nurseha 11 Denis Trio Saloko
12 Erma Dwi Hapsari 12 Didit Cahyadi
13 Fafang M Faizuddin Farouq 13 Dita Kusumastuti
14 Fatah Nur Hidayat F 14 Doni Kristanto
15 Ika Sari Eka Lestari 15 Evi Nofita Romadhoni
16 Ima Nur Istiqomah 16 Fandhy Irianto
17 Intan Pandini 17 Fendi Prasetyo
18 Ita Kurniawati 18 Fredi Setiawan
19 Ita Mentari Fajar K 19 Irwan Eko Saputra
20 Jeneri Dian Aprilian 20 Itri Setyorini
21 Joko Susilo 21 Joko Muryanto
22 Kristina Wulandari 22 Muchtar Rahmad
23 Lina Krisnawati 23 Muji Lestari
24 Lina Kusumawati 24 Mundhofar
25 Masyithoh Putri Pertiwi 25 Putra Angga Susilo
26 Nurpitasari 26 Revi Yuvian
27 Ratna Yunita 27 Ridwan Prasetyo
28 Rendra Mahardiana Saputra 28 Riyadi Tri Nugroho
29 Roni Kristiawan 29 Sri Wahyuni
30 Septi Nur Wijayanti 30 Tri Wulandari
31 Shindi Sinta Sanjaya 31 Tulus Sudarsono
32 Siti Umayah 32 Vinda Wijayanti
33 Steffany Diastri Devi 33 Wahyu Apriadi
34 Taramida Catur Riana 34 Yunila Sari
35 Tri Iska Sutarti 35 Zainu Arfani Suhada
36 Vera Alviani ­ ­
37 Yudis Cipta Prayogo ­ ­
38 Zulfa Anisa Mahmudah ­ ­
Lampiran 2

